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Precios de suscripción 
MADRID . . . 
PK0VINCIAS 
2,00 pesetas a l mes 
9,00 ptaa. t r imeat ro 
PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
J ^ D R I D — A ñ o X V . — N ú m . 5.048 S á b a d o 19 de s e p t i e m b r e de 1925 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
A p a r t a d o 466. - Red . y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 365 M . y 398 M . 
Él problema de 
a vivienda 
En el buen camino 
— o — 
i \ pesar de lo m u c h o que se h a esc r i t o 
acerca del m e n c i o n a d o p r o b l e m a y de 
,8S d ive r sa s m e d i d a s adop tadas po r 
nuestros G o b i e r n o s p a r a r e s o l v e r l o , el 
problema s igue en pie , y l a escasez de 
viviendas a p r o p i a d a s p a r a l a clase me-
(jja y o b r e r a c o n t i n ú a s iendo m o t i v o de 
p r e o c u p a c i ó n p a r a los i n d i v i d u o s per te-
rtccicntes a estas clases. 
T r n l á m l o s c de escasez de v i v i e n d a s , la 
solnr ión se h a l l a s i n g é n e r o de duda en 
cbnsi rui r las necesa r i a s ; pero, ¿ q u i é n las 
1)a de c o n s t r u i r ? E l Es tado , la P r o v i n -
Wfa y el M u n i c i p i o , e sca rmen tados po r 
los e jemplos y e n s e ñ a n z a s de l e x t r a n j e -
ro en los que l a i n t e r v e n c i ó n d i r e c t a de 
I f i ' A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a en l a edif ica-
ron l i a causado g r a v e p e r j u i c i o a los 
intereses de l c o n t r i b u y e n t e , se abs t i enen , 
cn genera l y con' m u y buen acuerdo , 
de edif icar . L o s p a r t i c u l a r e s h a c e n lo 
mismo, s a l v o excepciones, cons ide rando 
mala i n v e r s i ó n l a de l d i n e r o en la cons-
t rucc ión de casas ba ra t a s . 
Los a u x i l i o s que has ta a h o r a b r i n d a -
ba el Es tado se c o n s i d e r a b a n po r los i n -
teresados en el r a m o de la e d i f i c a c i ó n co-
mo la m a n i f e s t a c i ó n de un b u e n p r o p ó -
sito, s i n t r a s c e n d e r a l a r e a l i d a d m á s 
que cn las c o l u m n a s del d i a r i o o f i c i a l . 
Ent re tan to el p r o b l e m a s e g u í a en pie, y 
cada vez que se a p r o x i m a b a la t e r m i n a r 
'•ción del p lazo de l a v igenc i a de l decrc-
lo sobre a lqu i l e r e s , los i n q u i l i n o s t e m í a n 
que no se ordenase u n a n u e v a p r ó r r o g a , 
y los d u e ñ o s de casas se a g i t a b a n p a r a 
que el r é g i m e n a n o r m a l do la tasa des-
apareciese, a legando , no sabemos si po r 
ignorancia o p o r m a l i c i a , que d icha ta-
sa es p rec i s amen te el o b s t á c u l o que i m -
pide las nuevas ed i f icac iones , s iendo a s í 
que las ú l t i m a s no e s t á n suje tas a tasa, 
, v, por lo tan to , no puede ser é s t a l a cau-
' sa de la fa l ta de cons t rucc iones de v i -
viendas modes tas . 
Así las cosas, aparece en la ( ( G a c e l a » 
del 15 del c o r r i e n t e u n a i m p o r t a n t í s i m a 
real orden del 0 del m i s m o mes, que ha 
posado i n a d v e r t i d a p a r a la o p i n i ó n p ú -
blica, po l a r i z ada su a t e n c i ó n po r l a c a m -
p a ñ a de M a r r u e c o s ; pero que debe ser 
consirlerada c o m o u n paso ser io p o r el 
buca camino , que pueda c o n d u c i r a l a 
solución del p r o b l e m a de l a v i v i e n d a . 
Concretamente se a d o p t a n d i spos ic io -
nes encaminadas a la p r á c t i c a de u n 
ensayo que, s i da los r e su l t ados que se 
esperan, s e r á a m p l i a d o en t é r m i n o s con-
venientes. 
?qSe a b r e a este efecto u n concu r so en-
tre las Sociedades coopera t ivas o m e r -
cantiles p a r a que s o l i c i t e n l a g a r a n t í a 
de i n t e r é s por el Es tado h a s t a el 5 po r 
100 p a r a una e m i s i ó n de c é d u l a s i n m o -
. b i l ia r ias p o r i m p o r t e m á x i m o de 18 m i -
llones de pesetas, diez de ellos p a r a cons-
t r u c c i ó n de casas des t inadas a los f u n -
cionarios c iv i l e s , m i l i t a r e s y e c l e s i á s t i -
cos del Estado, de l a P r o v i n c i a , de l M u -
n i c i p i o y de los o r g a n i s m o s a u t ó n o m o s 
de c a r á c t e r p ú b l i c o , y ocho m i l l o n e s pa-
ra c o n s t r u c c i ó n de v i v i e n d a s de escr i to -
res y a r t i s t a s . 
Como el p r o b l e m a e s t á a g u d i z a d o en 
Madr id (y la causa h a podido ve r se c la-
ramente m a n i f e s t a d a en los datos rec ien-
tes que acerca de a u m e n t o de p o b l a c i ó n 
de la C o r t e ha p u b l i c a d o el A y u n t a m i e n -
to de M a d r i d ) , y se t r a t a de u n ensa-
yo, é s t e se l i m i t a a esta v i l l a y a los 
pueblos vec inos e n donde , p o r l a d i s t a n -
cia y los med ios de c o m u n i c a c i ó n , sea 
posibie que r e s i d a n los que d i a r i a m e n t e 
tienen que a c u d i r a l a c a p i t a l . E s t a ex-
tens ión a los pueblos c i r c u n v e c i n o s pa-
rece r eco rda r la i m p o r t a n c i a que se con-
eede m o d e r n a m e n t e a las l l a m a d a s c i u -
d a d e s - s a t é l i t e s p a r a l a r e s o l u c i ó n de l pro-
blema de l a v i v i e n d a . L a c o m u n i c a c i ó n 
entre los pueblos c i t ados h a de ser ((cons-
tante y e c o n ó m i c a » , s e g ú n l a r e a l o r d e u 
comentada, y esto nos t rae a l a m e m o -
fia la i n n o v a c i ó n f e r r o v i a r i a de N o r t e -
a m é r i c a y de Su iza de e m p l e a r , vagones 
a u t o m ó v i l e s sobre las l í n e a s f é r r e a s , lo 
que d a r í a po r r e s u l t a d o la c o m u n i c a c i ó n 
constante y e c o n ó m i c a en t r e c i e r to s pue-
blos cercanos y M a d c ú d . . 
El en sayo se e x t e n d e r á d e s p u é s a o t r a s 
ciudades de m á s de 100.000 h a b i t a n t e s . 
En el concurso que se a b r e se d a r á 
Preferencia a l a s Coope ra t i va s . 
El 20 po r 100 de l a s casas que el con-
cursante se p r o p o n g a c o n s t r u i r h a b r á n 
ser de t i p o o t ipos que no excedan 
ftel coste de 25.000 pesetas. E n todo ca-
^ h o b r á n de somete r se a las condic io-
| | s t é c n i c a s e h i g i é n i c a s es tablecidas en 
h l e g i s l a c i ó n de casas b a r a t a s . 
P o d r í a a d v e r t í r s e n o s que la r e a l or-
fleri c o m e n t a d a no es m á s que Vi n a t u -
ral consecuencia de d i spos ic iones an t e r io -
pwí, y que , p o r lo t a n t o , n o h a b í a m o -
tivo p a r a c o n s i d e r a r l a c o m o e l p r i m o r 
paso dado en u n c a m i n o desconocido; pe-
ro a los que t a l a d v e r t e n c i a h ic iesen de-
bería r e c o r d á r s e l e s que s ó l o las dispo-
siciones concre tas , c o m o l a presen te , con 
Plazo breve y o fe r t a de a u x i l i o d e t e r m i -
nado, p n r d e n e s l i m a r s e sa t i s fac to r i a s , y 
^ la m e n c i o n a d a r e ú n e todas las c i r -
cunstancias p a r a l a a l abanza . N o recar-
Ra on u n c é n t i m o los p resupues tos de l 
Ef:tf)flo; f a c i l i t a , p o r la g a r a n t í a de in le -
j^s del Es tado , la o b t e n c i ó n po r los cons-
P í c t o r c s de cap i t a l e s a prec ios ba ra tos ; 
exige que el E s t a d o c o n s t r u y a p o r su 
Uenta: y t a m b i é n , s i n a u m e n t o de gas-
'0s en los presupues tos , t a n t o del E s t á -
ge como de l a P r o v i n c i a y del M u n i c i -
m puede a b a r a t a r l a v i d a do los fuñ-
í a n n o s p ú b l i c o s , lo que equ iva le a u n 
"umontn de suel(lo m u y i m p o r t a n t e . L a i10,1011 Publ ica debe saludar- con a p l a n -
rl'n T f a d i s p o s i c i ó n y segui r des-
'ucs a t en tamen te la marcha . Je l ensa-
• que puedo, e x t e n d i d o convemVnte-
. r e s o l v í el i n t r i n c a d o p r o b l e m a 
^ v i v i e n d a . 
E m i l i o M I Í v A N A 
Clausura del Congreso de 
Juventudes católicas 
El próximo se celebrará en 
Lourdes en 1927 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
R O M A , 17 .—Hoy se ha ce lebrado l a se-
g u n d a y ú l t i m a s e s i ó n de l Congreso I n t e r -
n a c i o n a l de Juven tudes C a t ó l i c a s , as is t ien-
do m o n s e ñ o r C i e p l a c k y e l A r z o b i s p o de 
Serajevo. 
E l padre N o p p e l , a l e m á n , hab l a de l m o -
v i m i e n t o obre ro . Su ponenc ia f u é t r a d u c i -
da a l i t a l i a n o y a l f r a n c é s . E l t e m a f u é 
d i s c u t i d o a m p l i a m e n t e , hab l ando los de-
legados de H o l a n d a , P o r t u g a l , C h i l e , Chinr . , 
B é l g i c a y Estados Un idos . Se a p r o b ó por 
u n a n i m i d a d la p r o p o s i c i ó n de que e l p r ó -
x i m o Congreso I n t e r n a c i o n a l es tudie el 
p r o b l e m a de l a j u v e n t u d o b r e r a y sus re-
lac iones de c o l a b o r a c i ó n f r a t e r n a l con l a 
j u v e n t u d i n t e l e c t u a l . 
Se a c o r d ó que el p r ó x i m o Congreso se 
ce lebre en L o u r d e s el a ñ o 1927, y se re-
e l i g i ó como secre ta r io g e n e r a l a Cons tan-
t i n o P a r i s i . 
D e s p u é s el pres idente , Corsanego, p ro-
n u n c i ó el d i scurso de c lausura , e n v i a n d o a 
los hermanos do. todo el m u n d o e l saludo 
de la t i e r r a de San F ranc i s co y de D a n t e . 
H o y po r l a m a ñ a n a cn San Pedro los 
congresis tas y muchos peregr inos , en to -
t a l m á s de 30.000 personas, o y e r o n l a misa 
de Su S a n t i d a d . E n el a l t a r h a b í a 20 Obis-
pos. E n t r e los asistentes fiíruraban 600 pe-
regr inos h ú n g a r o s , v i s t i e n d o los trajes t í -
picos de su p a í s . A l t e r m i n a r la m i s a los 
j ó v e n e s c a n t a r o n é l T e d e u m . 
L a misa de c o m u n i ó n de los pe regr inos 
de la J u v e n t u d C a t ó l i c a t e n d r á l u g a r a la 
med ia noche de l d o m i n g o en l a B a s í l i c a 
va t i cana . E l Papa d a r á l a c o m u n i ó n a los 
d i rec to res y los Obispos, que c e l e b r a r á n 
en los otros a l tares , a l resto de los p e r e g r i -
nos .—Daff ina . 
E L D I A D E LOS M U E R T O S D E 
L A G U E R R A 
R O M A . 17 .—En los c í r c u l o s c a t ó l i c o s se 
es tud ia l a idea de consagrar en el m u n d o 
en te ro u n d í a a los m u e r t o s de l a g r a n 
guer ra , a p l i c á n d o l e s as í todos los benefi-
cios e sp i r i tua le s do\ A ñ o Santo , « E s t o — e s -
c r i b e la A g e n c i a « L a Corr ispondenza^—se-
r í a , a l m i s m o t i e m p o que una i m p o n e n t e 
m a n i f e s t a c i ó n de fe, u n a s i g n i f i c a t i v a de-
m o s t r a c i ó n de l a p a c i f i c a c i ó n de los pue-
blos .» 
; — M a ñ a n a en el pa lac io de l a C a n c i l l e -
r í a se c e l e b r a r á la solemne academia po-
l í g l o t a en h o n o r de l P o n t í f i c e , t o m a n d o 
pa r t e en e l l a los congresis tas de l a Juven -
t u d C a t ó l i c a . Se p r o n u n c i a r á n discursos 
en 27 lenguas d i s t i n t a s . — D a f f i n a . 
A u m e n t a l a p r e s i ó n e n e m i g a e n A l h u c e m a s 
Las avanzadas sostienen vivo tiroteo. Se dice que Abd-el-Krim 
encuentra grandes dificultades para reunir contingentes. Los re-
beldes hacen acto de presencia en Regala 
En el frente francés el enemigo ataca la división 16. Los habitantes de Xauen abandonan la ciudad 
(COMUNICADO DE t#tk MADRUGADA) de oponerse a l desembarco de los espa-1 daguer A lapon t , por el elevado e s p í r i t u 
ñ o l é s en Alhucemas | m i l i t a r de qu ien d io ejemplo cuando, h e r i -
Z ñ r i ó n ' ^ ^ ^ r i n r i Afiaden las in fo rmac iones que algunos do en l a o p e r a c i ó n de l d í a 8 del ac tua l 
.epeton aei secior ao secuaces de A b d - e l - K r i m . que s iempre le ¡ en K u d i a r Menat , se n e g ó a ser evacuado, 
i avanzadas l i a n smr s igu i e ron fielmente en l a r e b e l d í a , salie- teniendo que serlo el d í a 10, en que por 
ívo ha o c u r r i d o novedad en l a zona del 
Protec torado, con exc 
Alhucemas , donde las 
tenido v i v o t i ro teo con el enemigo, que 
aumen ta su p r e s i ó n p o r aquel la par te . 
E n esas a c a r a m u z a s hemos su f r ido a l -
rededor de 30 bajas. 
Parece que A b d - e l - K r i m redobla sus es-
fuerzos pa ra r e u n i r cont ingentes que se 
opongan a nuestros progresos, que com-
prende han de serle fatales. P a r a ello l u -
cha con grandes d i f icu l tades , que procu-
r a con t ra r res ta r , exc i tando el f ana t i smo de 
los rebeldes, a los que hace comprender es 
v i t a l para ellos res i s i i r . 
E l t i e m p o en Mar ruecos me jo ra 
A las cinco y cuar to l l e g ó ayer tarde a 
l a Pres idencia el m a r q u é s de Magaz, qu ien 
d i r i g i é n d o s e a los per iodis tas les d i j o : 
—No s é nada, sé f io res ' ; e l t i empo en 
Marruecos es mejor : 
A u m e n t a el d i sgus to en t r e los i n d í g e n a s 
c o n t r a A b d - e l - K r i m 
T E T U A N , 38 (a las 19 ) .—Según los in fo r -
mes que se rec iben de Tazza, e l cabeci l la 
rebelde insiste en su ac t iva p ropaganda 
p a r a granjearse el concurso de los beni-
u r r i a g ü e l e s . 
En el sector de l Uarga , y tras el é x i t o 
de l a ofens iva francesa desar ro l lada es-
tos d í a s , los rebeldes h a n quedado m u y 
quebrantados, s a b i é n d o s e que en u n a re-
u n i ó n , a l a que c o n c u r r i e r o n va r ios je-
fes de l R i f , se e x t e r i o r i z ó el d isgus to l a -
tente po r haber les l l evado a u n a aven tu ra 
gue r r e r a que t e n d r á pa ra ellos en breve 
p lazo u n fin desastroso. 
T a m b i é n se sabe que en u n a r e u n i ó n 
celebrada en A x d i r a p r i n c i p i o s de l mes 
actua l , hubo u n a v i o l e n t a d i s c u s i ó n sobre 
los fu turos planes guerreros , no l o g r a n d o 
A b d - e l - K r i m i m p o n e r , como otras veces, 
su a u t o r i d a d , p o r l o que no pudo l legarse 
a "ningn acuerdo de f in i t i vo . 
A esto obedece, s i n duda, l a poca cohe-




La situación en Marruecos 
R e p e t i m o s n u e s t r a a f i r m a c i ó n de hace 
pocos d í a s : n a d a o c u r r e en M a r r u e c o s que 
p e r m i t a , n i m e n o s aconseje, r e t i r a r a l D i -
r é c t o r i o l a c o n f i a n z a que , p r e c i s a m e n t e 
c n o r d e n a l p r o b l e m a a f r i c ano , supo me-
recer de la m á x i m a p o r c i ó n de E s p a ñ a . 
L a s i t u a c i ó n en l a z o n a o c c i d e n t a l es 
buena . L a a g r e s i ó n c o n t r a C u d i a T a h o r , 
l a m e n t a b l e p o r l o s a n g r i e n t a , ha s e r v i d o 
p a r a d e m o s t r a r la f o r t a l e z a de l a l í n e a 
de posic iones que , con r a z ó n , h a l l a m a d o 
( i m i l í n e a » el g e n e r a l P r i m o de R i v e r a . 
F u e r t e s n ú c l e o s moros—fue r t e s p o r e l n ú -
m e r o , p o r e l m a t e r i a l y p o r l a p e r i c i a de 
los a r t i l l e r o s europeos a l s e r v i c i o de A b d -
e l - K r i m — s e h a n es t r e l l ado c o n t r a e l he-
r o í s m o de los defensores de l a p o s i c i ó n 
q u e , , a pesar de t a n excelsa v i r t u d , n o 
h u b i e r a n pod ido r e s i s t i r s i la d i s p o s i c i ó n 
de la l í n e a n o p e r m i t i e r a a u x i l i a r con ra -
pidez y ef icacia c u a l q u i e r p u n t o de el la . 
F r a c a s a d o s e n s u in t en to , los c a b i l e ñ o s de 
A n y e r a h a n c a í d o en el desa l i en to y en 
la d e s e s p e r a c i ó n . E l co r r e sponsa l del « T i -
m e s » en T á n g e r , que no t iene p o r q u é f a l -
sear en n u e s t r o f a v o r l a p i n t u r a de los 
sucesos, a s í I d dice en u n o de sus ú l t i -
m o s t e l e g r a m a s , que en o t r o l u g a r ex t r ac -
t amos . 
P o r lo que respecta a la z o n a de Alhuc*«-
mas , escasas son n u e s t r a s no t i c i a s . M á s 
exac to fue ra d e c i r que n o las h a y . Es sa-
b i d o c ó m o , a l f i n , s a l t ó e l L e v a n t e , que 
hace inacces ib le la costa m a r r o q u í . Ob-
v i o es c u á n t o se d i f i c u l t a a s í l a p r e p a r a -
c i ó n y a p r o v i s i o n a m i e n t o , de b o c a y gue-
r r a , de las fuerzas desembarcadas , que 
desde luego no h a n de a v a n z a r s i n ase-
g u r a r l a sol idez de sus posic iones presen-
tes y l a s e g u r i d a d y é x i t o de sus m o v i -
m i e n t o s f u t u r o s . 
E s fo rzoso esperar , t ener pac ienc ia . L a 
r e a l i d a d n o s i e m p r e se a c o m o d a a l deseo. 
N a d i e i g n o r a que la g u e r r a n o se hace 
s i n c o n t r a t i e m p o s , y que l a p r e v i s i ó n m á s 
p r u d e n t e s i e m p r e h a de l u c h a r con a igo 
inespe rado . Pero—es o p o r t u n o d e c i r l o o t ro 
V e Z _ n a d a o c u r r e que i n d u z c a a d a r atas 
a recelos y t e m o r e s . 
Ai cabo de un año 
E l 20 de sep t i embre de 1 9 2 4 — m a ñ a n a 
p rec i samente se c u m p l e el a ñ o — f i r m ó e l 
pres idente i n t e r i n o de l D i r e c t o r i o u n a r e a l 
o rden n o m b r a n d o u n a C o m i s i ó n encarga-
da de a r m o n i z a r los intereses d e l C a n a l 
de Isabel I I y de la H i d r á u l i c a S a n t i l l a n a , 
en o rden al abs t ec imien to de aguas de 
M a d r i d . , r 
E n l a p r i m e r a q u i n c e n a de m a y o l a Co-
m i s i ó n , conc lu idos los trabajos, e l e v ó su 
d i c t a m e n al G o b i e r n o . Pero é s t e , a posar 
del t i e m p o t r a n s c u r r i d o , no ha d i c t a d o la 
r e s o l u c i ó n esperada. . 
N o nos creemos l lamados a resolver l a 
c u e s t i ó n de f o n d o n i a i n c l i n a r l a ba l an -
za hac ia n i n g u n a de las par tes c o n t e n -
dientes . Mas s e r á bueno hacer no t a r , pues-
to que de « i n t e r e s e s » se h a b l ó en el p r e á m -
b u l o de la d i s p o s i c i ó n menc ionada , que en 
el p l e i t o de S a n t i l l a n a y e l C a n a l no se 
v e n t i l a n só lo convenienc ias , m u y respeta-
bles, de dos en t idades poderosas, s ino que 
í e h a l l a en juego a lgo m u c h o m á s sagra-
do: el i n t e r é s de l a c o l e c t i v i d a d , e l porve-
n i r m i s m o de la c a p i t a l de E s p a ñ a . 
M a d r i d empieza a resent i rse de la ca-
rencia de agua, no porque fa l t e é s t a en 
los embalses, s ino p o r q u e las conducc io -
nes son insuf ic ien tes pa ra l l e v a r a los de-
p ó s i t o s d i s t r i b u i d o r e s teda l a can t i dad (pie 
las necesidades urbanas ex igen . Hace b i en 
pocos d í a s , al r e l a t a r las inc idenc ias do 
A l m i r a n t e , d i j e r o n los p e r i ó d i c o s que la 
m a y o r d u r a c i ó n de l s in ies t ro o b e d e c i ó a 
f a l t a de agua en las c e r c a n í a s d e l l u g a r 
de l suceso. ¿ C a r e n c i a de p r e s i ó n ? f I n s u -
ficiencia de t u b e r í a s ? N o se sabe en c o n -
c re to . Pero el hecho es que e l s e rv i c io de 
abas t ec imien to de aguas presenta en M a -
d r i d def ic iencias que h a l l a r í a n r e m e d i o 
—no decimos que sea el ú n i c o — a u t o r i z a n -
do a l C a n a l de I sabe l I I pa ra r ea l i za r las 
obras hace t a n t o t i e m p o proyec tadas : cons-
t r u c c i ó n d e l segundo acueduc to y de u n 
n u e v o d e p ó s i t o en M a d r i d y m e j o r a de 
la r e d de d i s t r i b u c i ó n . 
Estos t rabajos no deben demorarse un 
solo d í a . M a d r i d crece cons t an t emen te ; l a 
u r b a n i z a c i ó n d e l e x t r a r r a d i o d e t e r m i n a r á 
u n a u m e n t o sensible d e l con uno de agua; 
l a c o n d u c c i ó n a c t u a l , c o n s t r u i d a hace c i n -
c u e n t a a ñ o s , se h a l l a expuesta a a v e r í a s 
capaces de p r o d u c i r u n a v e r d a d e r a c a t á s -
t r o f e . ¿ Q u i é n es capaz de p r e v e r las des-
agradables c o n t i n g e n c i a s que pueden so-
b r e v e n i r d u r a n t e los tres o c u a t r o a ñ o s 
que d u r e l a r e a l i z a c i ó n de las obras? 
N o p re tendemos que se c o n c u l q u e de-
recho a l g u n o n i que se l a s t i m e n i n t e r e -
ses respetables. Pero a l r ecorda r a l Go-
b i e r n o que hace u n a ñ o se- c o m p r o m e t i ó 
a resolver el p r o b l e m a , hab lamos ante 
todo en n o m b r e de l i n t e r é s c o l e c t i v o , que 
es, en d e f i n i t i v a , l a suprema ley . 
Fenómeno genera/ 
Es f recuente , a poco que nos aden t re -
mos en e l c o m e r c i o de toda clase de es-
p a ñ o l e s , o i r expresiones pesimistas sobre 
l a i n d i f e r e n c i a genera l . L a gente no se 
in teresa po r nada. Parecen t ene r l e s i n c u i -
dado los sucesos de m a y o r t rascendencia . 
Los que h a b l a n de este asunto cons ide ran 
e l m a l como m u y grave , como el verda-
dero m a l de E s p a ñ a a c t u a l m e n t e . 
Negar el hecho, n i responde a nues t ro 
m o d o de pensar n i r e s p o n d e r í a a l a r e a l i -
dad de las cosas; pero sí e s t imamos con-
v e n i e n t e sa l i r a l paso de u n a e x a g e r a c i ó n 
p e l i g r o s a de que se c i r c u n s c r i b a en nues-
t r a P a t r i a u n f e n ó m e n o gene ra l , q u e obe-
dece a causas m u y complejas . 
Basta que l o cons ignemos as í . ¿ S e debe 
a l t r a s to rno p r o d u c i d o en el m u n d o por los 
ú l t i m o s a ñ o s de azares e inquie tudes? La 
gen te ha a p r e n d i d o a desconfiar de aque-
l las cosas que m á s seguras y estables le 
p a r e c í a n . I n s t i t u c i o n e s de a r r a igo , costum-
bres viejas, n o r m a s gene ra l e s . . . , todo apa-
rece d e r r u i d o y como en c a m i n o de d i s o l u 
c i ó n . L a gente l o v e e insens ib lemen te ?-
deja a r r a s t r a r p o r u n a especie de i n d i fe 
r e n c i a o de h a s t í o , p o r u n « v a m o s v i v i e n 
d o » que se t r a d u c e en escept ic i smo y ci 
pes imismo. 
Hemos hab l ado de l a g e n e r a l i d a d del fe 
n ó m e n o , y no f a l t a n pruebas a cada paso > 
e n todas par tes . E l « T i m e s » l l egado ay.c 
a M a d r i d p u b l i c a u n a c a r t a de uno de su 
lectores . E l c o m u n i c a n t e de l p e r i ó d i c o Ion 
d í ñ e n s e se m a r a v i l l a de l a a p á t i c a i n d i f í 
r e n c i a con que la gen te m i r a el progre . 
d e l c o m u n i s m o y el v e r t i g i n o s o deseen 
de l a i n d u s t r i a . A cada paso aparecen < , 
la Prensa ing lesa t e s t i m o n i o s de lo g r a \ 1 
de la cr is is que a t rav iesa el p a í s . E l « D a i -
l y M a i l » p u b l i c a b a r e c i e n t e m e n t e una 
c a r t a de sir Geo rge B. H u n t e r , que pres i -
de el Consejo de uno de los p r i n c i p a l e s 
as t i l l e ros , c l a m a n d o socorro a l G o b i e r n o de 
u n m o d o a p r e m i a n t e y angust ioso. Y es-
las man i fes t ac iones t a n graves se ahogan 
c n u n a a p a t í a e x t r a ñ a , en una t r a n q u i l i -
dad l l e n a de i n d i f e r e n c i a . 
E l f e n ó m e n o es, pues, genera l , y con-
v iene c o m p r e n d e r l o as í . N e g a r l o o desco-
noce r lo s e r í a absurdo . Pero l a m e n t a b l e 
r o m o es, y p rec i s amen te por eso, hace f a l -
t a v e r l o con seren idad y no sacarlo de sus 
proporc iones , a u m e n t a n d o as í p rog re s iva -
i n c e n d i o que e s t a l l ó en l a ca l le del men te sus efectos pern ic iosos . 
r o n d i s g u s t a d í s i m o s de l a c i t ada r e u n i ó n , 
c r e y é n d o s e que no s e c u n d a r á n n i n g ú n 
p l an del cabeci l la t an p r o n t o como los 
e s p a ñ o l e s empiecen su ofensiva cn l a co-
m a r c a del Ri f . 
—Procedente de B a r c e l o n a . l l e g ó a Te-
l u á n el presidente de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , 
don J o s é M a r í a l .acoma, que c o n f e r e n c i ó 
extensamente con el genera l P r i m o de 
Rive ra . 
Las bajas de los rebeldes 
T E T U A N , 18 (a las 1 4 ) . — S e g ú n in fo rmes 
recibidos hasta hoy , comprobados por dis-
t in tos conductos, el enemigo ha tenido en 
los combates de Dar Gasi y Saadel, sec-
to r de Ben K a r r i c h , 450 muer tos y g ran-
can t idad de her idos , c u y a c i f r a exacta es 
impos ib le ca lcular , a s e g u r á n d o s e que en 
los ci tados combates perec ieron va r ios je-
fes r i f e ñ o s de g r a n pres t ig io . 
E n estos encuentros m a n d a r o n var ias 
barcas los famosos bandoleros E l r l r o y el 
H a r t i t i , quienes, a pesar de sus j u r a m e n -
tos de no retroceder, t u v i e r o n que h u i r y 
refugiarse en el i n t e r i o r ante el empuje 
a r r o l l a d o r de nuestras t ropas. 
Muchos de los her idos I n d í g e n a s fal lecen 
a causa de l a ma la as is tencia que reciben 
pa ra su c u r a c i ó n , v i é n d o s e precisados con 
m u c h a f recuencia a en te r ra r en los cami -
nos a aquellos que quedaron her idos en 
el campo y fallecen a l ser t ranspor tados 
a l i n t e r i o r . 
N o r m a l i d a d en e l sector de Ben K a r r i c h 
T E T U A N , 18 (a las 14)!—El d í a de ayer 
t r a n s c u r r i ó n o r m a l m e n t e en el sector de 
Ben K a r r i c h , l i m i t á n d o s e las b a t e r í a s de 
Gorgues S u r a dispersar a lgunas concen-
t raciones s i n i m p o r t a n c i a . 
A causa del m a l estado del t i empo , • los 
aviadores no han efectuado sus acostum-
brados reconoc imien tos . 
E l segundo t abor de Regula res de M e l i l l a 
T E T U A N . 18 (a las 14).—A las cinco de 
l a tarde de ayer , a c o m p a ñ a d o de los ge-
nerales N a v a r r o y Despujols , m a r c h ó el ge-
n e r a l en jefe a l a e s t a c i ó n de Ceuta p a r a 
despedir a l segundo tabor de Regulares 
de M e l i l l a , que m a r c h a a Ceuta p a r a em-
barca r en e! H c s p ó r i d e s , con dest ino a Me-
l i l l a . A l a r r a n c a r el convoy se o y e r o n fre-
n é t i c o s v ivas de los i n d í g e n a s a E s p a ñ a y 
a P r i m o de RivCra. 
E n la orden genera l del E j é r c i t o se ha-
cen constar hoy los valiosos servicios 
prestados po r las escuadr i l las de A v i a c i ó n , 
p r i m e r g r u p o Preguet , y el g r u p o de Se-
x i p l a n o s , con m o t i v o de las ú l t i m a s ope-
raciones, d i c i é n d o s e en l a m e n c i o n a d a or-
den que s iempre y en todas las s i tuacio-
nes d i f í c i l e s respondieron con buen e sp í -
r i t u , d i l i g e n c i a , capac idad y a r r o j o , des-
cendiendo p i lo tos y observadores efT ca-
sos urgentes hasta a r r iesgar l a v i d a . 
E l soldado del segundo e s c u a d r ó n del 
g r u p o de Regulares de Ceuta R a m ó n Ro-
d r í g u e z M a r t í n e z f u é despedido del caba-
l l o que m o n t a b a en l a ca r re te ra de B e l 
Abas, f r a c t u r á n d o s e l a c l a v i c u l a izquier -
da.. F u é as is t ido en el H o s p i t a l M i l i t a r de 
esta plaza . 
E n l a ig l e s i a de Nuestra S e ñ o r a de las 
V i c t o r i a s se han_ce l eb rado esta m a ñ a n a 
solemnes funerales en sufragio del a l m a 
de l c a p i t á n í jon R a m ó n Despujols , muer -
to g lo r iosamente a l l l e v a r u n convoy a 
Gorgues en fecha cuyo p r i m e r an ive r sa r io 
se c o n m e m o r a h o y . 
A l acto as is t ieron el genera l en jefe, los 
generales N a v a r r o y Sousa, e l padre de l 
f inado , que d e s e m p e ñ a l a Jefatura de l Es-
tado M a y o r ; el delegado genera l de l a 
A l t a C o m i s a r í a , los f ami l i a r e s de l c a p i t á n 
m u e r t o y los of ic ia les de l c u a r t e l gene-
r a l de l a A l t a C o m i s a r í a . 
M á s agasajos a los de K u d i a T a h a r 
T E T U A N , 18 ( a las 14).—El gene ra l P r i -
mo de R i v e r a t e s t i m o n i a constantemente 
a los soldados de K a d i a T a h a r l a i n m e n -
sa s i m p a t í a que le ha produc ido el e s p í -
r i t u de s a c r i f i c i o de estos h é r o e s . 
A y e r tarde dispuso que todos los o f i -
ciales y soldados de l a c i t ada p o s i c i ó n 
fuesen en a m b u l a n c i a de S a n i d a d M i l i t a r 
a l pa lac io de l a residencia, en c u y a puer-
ta les esperaba el presidente con los ge-
nerales Despujols , N a v a r r o y Sousa ; los 
coroneles Perteguer, F a n j u l y O r g a z ; e l 
delegado genera l y las p r inc ipa l e s auto-
ridades c i v i l e s de l a p laza . 
Seguidamente pasa ron todos a l j a r d í n de 
la A l t a C o m i s a r í a , donde se o b s e q u i ó es-
p l é n d i d a m e n t e a los defensores de K u d i a 
T a h a r con l icores , pastas, c iga r ros puros 
y 50 pesetas a cada uno . A los soldados 
i n d í g e n a s se les d i e ron pastas, té m o r u n o 
y u n a g r a n c a n t i d a d en m e t á l i c o . E l acto 
fué amenizado po r u n a banda de m ú s i c a . 
E l genera l en jefe d e d i c ó constantes f ra-
ses de c a r i ñ o a los homenajeados, dispo-
n iendo antes de despedirles que el gene-
ra l Despujols dictase u n a orden genera l 
concediendo a todos estos defensores l a 
cruz r o j a de l M é r i t o M i l i t a r . 
L a f iesta r e s u l t ó senc i l l a , pero emocio-
nante. 
Jn o f r e c i m i e n t o del conde de M o n t o r n é s 
T E T U A N . 18 .—Llegó a esta p l a z a el co-
nandante de Estado M a y o r don J o s é Mar -
inez Cajen, que an te r io rmen te p r e s t ó va-
iosos servicios en e l cuar te l de l g e n e í a l 
u jefe. 
H o y m a r c h ó con d i r e c c i ó n a Regala, 
p a r a ponerse a las ó r d e n e s de l general 
Nouvi las , d e s e m p e ñ a n d o l a c o m i s i ó n que 
se le ha confiado. 
E l conde de M o n t o r n é s h a of rec ido su 
pa lac io de Pa te rna a l genera l P r i m o de 
Rive ra pa ra hosp i t a l de her idos , edif icio 
que se d e d i c ó a los mismos fines cn el 
a ñ o an te r io r . 
E l genera l en jefe a g r a d e c i ó el ofreci-
miento , quedando en avisar a d i c h o s e ñ o r 
en el caso de que su p a t r i ó t i c a ofer ta 
fuese necesaria. 
E n l a orden general de hoy se concede 
l a c ruz de p l a t a del M é r i t o M i l i t a r , con 
d i s t i n t i v o ro jo , al soldado del b a t a l l ó n 
exped i c iona r io d€l reg imien to de Infan-
t e r í a de Vizcaya , n ú m e r o 51, R a m ó n Ver-
i n f e c c i ó n de l a h e r i d a que s u f r í a , se con-
s i d e r ó de urgente necesidad hacer lo . A n -
tes de l a c o n c e s i ó n de l a c i t ada recom? 
pensa se le en t rega ron 50 pesetas. 
F e l i c i t a c i ó n de l i n f a n t e d o n Car los 
T E T U A N , 18 (a las 19).—El in fan te don 
Carlos, c a p i t á n genera l de A n d a l u c í a , h a 
d i r i g i d o el s iguiente t e l eg rama al genera l 
en jefe : 
« R e c i b i d o el t e l eg rama de vuecencia , sa-
l u d a n d o a esta r e g i ó n , m u y agradecido 
y respetuoso se lo devuelvo en u n i ó n de 
m i c a r i ñ o s a f e l i c i t a c i ó n po r el fel iz re-
sul tado de l a o p e r a c i ó n rea l izada p a r a l i -
b r a r a K u d i a T a h a r y puestos i nmed ia -
tos, r o g á n d o l e haga a q u é l l a ex tens iva a 
esas valerosas fuerzas que una vez m á s 
sup ie ron t ras r u d a m a r c h a en d i f í c i l terre-
no y ante numeroso enemigo demos t ra r las 
v i r t udes de l a raza. Hago votos por que 
t a n va l ien te E j é r c i t o , que vuecencia d i r i -
ge de é x i t o en é x i t o , l legue en breve a 
dar c i m a a l a a r d u a labor encomendada 
a E s p a ñ a . » 
E l t e n i e n t e c o r o n e l Ba rbe ro 
T E T U A N , 17 (a las 19. Recibido en esta 
R e d a c c i ó n a l a u n a del 19).—En l a o rden 
genera l de l e j é r c i t o se c i t a c o m ó d i s t i n -
real izadas d u r a n t e el repl iegue de nuestras 
l í n e a s de X a u e n . 
E á s no t ic ias de l frente occ iden taL de l a 
l u c h a no acusan Trovedad i m p o r t a n t e , no 
habiendo ver i f icado las escuadr i l las a é -
reas sus acos tumbrados reconoc imien tos 
por el m a l estado del t i empo . 
S igue l a p r e s i ó n en Rega la 
L A R A C H E , 18 (a las 15).—En el sector 
de Regala c o n t i n ú a l a p r e s i ó n de i s re-
beldes, que aparecen constantemente so-
bre las a l t u r a s t i ro t eando d é b i l m e n t e las 
posiciones de aque l l a c i rcunscr ipc idTi . 
E l genera l Nouv i l a s c o n t i n ú a l a inspec-
c i ó n de las posic iones de d icho sector. 
Hogueras en A x d i r 
M E L I L L A , 18 (a las 0,30).—Las escuadri-
l las de A v i a c i ó n h a n reconocido y b o m -
bardeado las inmediac iones de M o r r o Nue-
vo, a m e t r a l l a n d o unos grupos rebeldes que 
descubr ie ron en las laderas de l Yebel M a l -
m u s í . Por ha l la rse m u y bajas las nubes, 
los aparatos no p u d i e r o n r e a l i z a r el • re-
conoc imien to con toda l a m i n u c i o s i d a d que 
se p r o p o n í a n . 
—Ayer po r l a t a rde se v i e r o n , como en 
d í a s anter iores , grandes hogueras en l a 
p l a y a de A x d i r y en las a l tu ras de S i d i 
Dr i s . T a m b i é n suele verse a d i a r i o , aun-
que por breves ins tantes , u n a l uz que se 
enciende en los l l amados Cuernos de 
Xauen . Parece que los rebeldes h a n em-
plazado unas piezas de a r t i l l e r í a a l Oeste 
de M a l m u s i . 
— E l gene ra l G ó m e z M o r a t o m a r c h ó a 
las l í n e a s avanzadas p a r a inspecc ionar las 
posiciones. 
— A b o r d o de l vapor A r a g ó n h a n sido 
enviadas a M o r r o Nuevo v a r i a s camione-
tas a u t o m ó v i l e s . 
( C O N T I N U A E N S E G U N D A P L A N A , 
S E G U N D A C O L U M N A ) 
Cartas marruecas 
Creo en Dios Padre Todopoderoso... 
(DE NUESTRO COLABORADOR ENVIADO Esr x t A L 
SEÑOR RUIZ ALBÉNIZ) 
B i e n s é q u e el ac t ivo co r responsa l que 
en M a l i l l a t i ene EL DEBATE h a b r á i c l e -
g r a f i a d o a estas horas el e m o c i o n a n t e y 
p iadoso ep i sod io d e s a r r o l l a d o ayer a 
b o r d o de l b u q u e h o s p i t a l V i l l a r r e a l : n i 
es nuevo él caso, n i ú n i c o , que en bue-
na h o r a l o d i g a m o s ; es a q u í u n hecho 
cons t an te la d e m o s t r a c i ó n de la fe c r i s -
t i ana q u e a n i m a a los e s p a ñ o l e s . Pero 
e n c i e r r a t a n t a e m o c i ó n el caso, que no 
nos r e s i s t i m o s a la t e n t a c i ó n de v o l v e r 
sobre é l , m á x i m e cuando s igue s iendo 
ob j e to de p ú b l i c o s c o m e n t a r i o s en •'.sia 
c i u d a d de M e l i l l a . 
C u m p l i e n d o esa m i s i ó n u n poco obscu -
ra y u n t o d o i g n o r a d a que pesa sobre la 
I n t e n d e n c i a m i l i t a r en c a m p a ñ a , el te-
n ien te d o n M a r i a n o M o t t a se afanaba e l 
pasado d í a 12 en i n f u n d i r a sus solda-
dos el e s p í r i t u de a b n e g a c i ó n necesar io 
pa ra , ba jo el fuego e n e m i g o , ve r i f i c a r 
las d u r a s ope rac iones de desea ibarco de 
los v í v e r e s de la c o l u m n a Saro. Desde 
la es t recha p laya de la Cebad i l l a los 
f a rdos de a l i m e n t o s t e n í a n que ser t r ans -
p o r t a d o s a espaldas de los soldados de 
I n t e n d e n c i a hasta la m i s m a c u m b r e de l 
o c u p a d o M o r r o N u e v o ; la carenc ia de 
agua p r i m e r o y luego el m a l estado de l 
m a r ha i m p e d i d o hasta e l presente e l 
desembarco en la C e b a d i l l a de una sola 
bes t ia de ca rga o t i r o , y a s í , todo ha 
de hacerse a expensas de l esfuerzo f í s i -
co de los buenos m u c h a c h o s de I n t e n -
dencia . A las d i f i cu l t ades de l t r a n s p o r -
te p o r las e m p i n a d í s i m a s veredas del M o -
r r o se ha a ñ a d i d o las no n i m i a s de te-
gu ido a l teniente coronel de Estado M a - 1 ne r que pasar l o s ; c o n d u c t o r e s de IpS' 
y o r don A b i l i o Barbero S á l d a ñ a , jefe de \ f a rdos p o r una zona que bate el c a ñ ó n 
las fuerzas a é r e a s de l a zona occ identa l , ¡ e n e m i g o , co locado en las ve r t i en tes de 
por su c o m p o r t a m i e n t o en las operaciones ^ M ^ casi c o n s { a n t e m e n t e bajo el 
efectuadas del 8 a l 14 de d ic i embre u l t i - L - C t » J 1 ^ JVV, A Í t., 
mo. f a c i l i t a n d o a l m a n d o no t i c i a s de i a | m]orjtlfGiro efecto de los d i spa ros de fu -
s i t u a c i ó n de l enemigo, e i n f l u y e n d o de I 811 de los v i g i l a n t e s pacos. E n el penoso 
modo d i rec to en el c ic lo de operaciones c o n v o y f u e r o n cayendo m u c h o s de los 
m u c h a c h o s , y M o t t a , p a r a i n f u n d i r b u e n 
á n i m o a los restantes , les a n i m a b a con su 
c o n t i n e n t é sereno y su p r o v e r b i a l b i i « n 
h u m o r a p r o s e g u i r la r u d a faena, a pesar 
de la i n t e n s i d a d del paqueo . 
U n a ba la e n e m i g a c o r t ó en seco la 
a renga del b r a v o o f i c i a l : desde el p r i -
m e r m o m e n t o M o t t a se s i n t i ó g r a v í s i m a -
m e n t e h e r i d o , y d i ó p o r seguro que los 
ins t an te s de su v ida e ran contados . Con-
d u c i d o con g r a n d e s c u i d a d o s al V i l l a r e q í , 
las s o l i c i t a s a tenc iones de la duquesa de 
la . .V ic to r i a , e t e rno á n g e l b u e n o de lc>s 
m o m e n t o s del m a y o r d o l o r , l l evaron a l 
á n i m o del p o b r e m u c h a c h o el consue lo 
de sen t i r se m i m a d o , b i e n c u i d a d o eh la 
h o r a fa ta l . Pe ro M o t t a s e n t í a vo la r la 
m u e r t e en r e d o r de su c u e r p o m a l he-
r i d o , y , b u e n c r i s t i a n o , p e d í a para s u 
e s p í r i t u el b á l s a m o d u l c i f i c a d o r de la 
c o n f e s i ó n . 
Casi a l m i s m o t i e m p o en que M p t i a 
c a í a h e r i d o de m u e r t e , y casi en el mi s -
m o l u g a r que é l , c o m o si la P r o v i d e n c i a 
h u b i e r a q u e r i d o en lazar la suer te de es-
tos dos h o m b r e s p a r a la s a t i s f a c c i ó n de l 
e s p í r i t u c r i s t i a n o de a m b o s , una bala t i -
r a b a en t i e r r a al c a p e l l á n a u x i l i a r de la 
c o l u m n a Saro , d o n M a n u e l S a n m a r t í p . 
U n pacazo en una cadera imposibilitó 
a este m i n i s t r o de D i o s s e g u i r en su p i a 
o b r a de a u x i l i a r en t r e ba las a los q u e 
c a í a n v í c t i m a s de l in tenso paqueo de los 
r i f e ñ o s . R e t i r a d o de la zona ba t ida , y 
c o n d u c i d o a su vez al V i l l a r r e a l , l l e g ó en 
el c r í t i c o i n s t an te en que los m é d i c o s 
se d i s p o n í a n a o p e r a r a v ida o m u e r t e 
a l e x p i r a n t e t en ien te M o t t a , que se ne-
gaba a ser i n t e r v e n i d o s in antes r e c i -
b i r los a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s que su co-
r a z ó n r e v e l a d o r le demandaba , oena-
c í e n t e de la p r o x i m i d a d de su m u e r t e . 
E l c a p e l l á n se n e g ó a ser a t end ido , y 
p i d i ó que se le l l eva ra en su m i s m a ca-
m i l l a al cos tado de l a f c a m a de operac io -
nes en que y a c í a el t e n i e n t e M o t t a . E l 
c u a d r o f u é a lgo i n o l v i d a b l e p a r a cuan tos 
lo p r e s e n c i a r o n ; en u n i n s t a n t e f u é i m -
p r o v i s a d o u n r u d i m e n t a r i o a l t a r ; las ma-
nos de azucena , manos de madre , ma-
nos de santa de la duquesa , p í a m e n t e 
a r r e g l a r o n la estancia p a r a la s o l e m n e 
escena. E n u n r i n c ó n los m é d i c o s espe-
raban el fin de los a u x i l i o s del m é d i c o 
de a lmas p a r a p r o c e d e r a su vana t a r e a 
de i n t e n t a r sa lvar el c u e r p o del va l e ro -
so o f i c i a l ; los m i n u t o s e r a n s i g l o s ; lo 
que p u d i e r a hacerse en benef ic io de l a 
s a l v a c i ó n m a t e r i a l de l a g o n i z a n t e o f i c i a l 
t e n í a que hacerse en el a c t o , r a p i d í s i -
m a m e n t e ; pues p o r segundos la g r a n he-
m o r r a g i a de su h e r i d a a r r e b a t a b a las ú l -
t i m a s e n e r g í a s del b ravo o f i c i a l ; e l ca,-
p e l l á n , a d v e r t i d o , se d i spuso a a b r e v i a r 
en t odo l o p o s i b l e sus a u x i l i o s , a c t u a n d o 
de ayudan te la duquesa de la V i c t o r i a o 
Pe ro M o t t a no s e n t í a p r i s a p o r ser c u -
r a d o ; c a l m ó a los m é d i c o s con ges-
to y p a l a b r a s o n r i e n t e en sus c rec ien tes 
i n q u i e t u d e s , y c l a v a n d o d e s p u é s la m i r a -
da en C r i s t o c r u c i f i c a d o , e m p e z ó su ac-
to de c o n t r i c i ó n . 
E n el p e q u e ñ o q u i r ó f a n o se o í a el la-
t i r de los corazones e m o c i o n a d o s : u n a s 
flores,- encon t r adas al azar, p o n í a n s u 
a l i en to en t r e la p e n e t r a n t e a t m ó s f e r a de 
m e d i c a m e n t o s ; una m u j e r , r e c o g i e n d o 
cn su e s p í r i t u el d o l o r de una m a d r e , d a 
una h e r m a n a , de una esposa, de r o d i -
l las , con ios o jos anegados en . l l an to , m u -
si taba « ' r a c i o n e s que t e n í a n el deje d e 
amorosa c a n c i ó n de cuna, y u n h o m b r e , 
u n e x p i r a n t e ser h u m a n o , t e j í a la g u i r -
na lda de la s u p r e m a p r o f e s i ó n de fe 
c r i s t i a n a , buscando acentos v i r i l e s en e l 
p ó r t i c o de la m u e r l e , pa ra reza r con v o z 
d é b i l , p e r o c l a r a y p lena do u n c i ó n : 
Cr^o cn D i o s Padre Todopode roso . . . 
Y a s í , con el can lo de paz c r i s t i a n a 
cn los lab ios y en el a l m a , f u n d i e n d o s u 
sangre , que, go leaba a t r a v é s del l ec l i o 
o p e r a t o r i o , r o n la que des t i l aba del cue r -
po h e r i d o del m i n i s t r o del S e ñ o r , i n c o r -
p o r a d o sobre sus mi smas ca rnes h e r i d a s , 
p a r a m e j o r recoger la ú l t i m a e x p r e s i ó n , 
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Dos estrenos en l i a ra , por Jorge 
de l a Cueva Vág, 2 
In te rmedio bél ico, por cArmando 
Guerra* pági 3 
La sesuda experiencia, por J o s é 
M a r í a P e m á n 
Crón icas municipales (Lo que te-
n í a que suceder), por J o s é Ma-
r í a G i l Robles 
Cotizaciones de Bolsas 4 
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l Tiene corazón? ( fol le t ín) , por 
M a r í a S t é p h a n e Fá,g. 5 
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M A R R U E C O S . — E l enemigo host i l iza las 
vanguardia en el sector de Alhucemas 
Parece que Abd-e l -Kr im lucha con dif icul-
tades para reclutar sus contingentes.—El 
Su l t án pone precio a la cabeza del jefe 
rebelde y de su hermano.—Los habitan-
tes de Xauen abandonan la ciudad.—Ata-
que a una d iv i s ión francesa ( p á g s . 1 y 2) . 
P B O V I K C I A S . - S e registran en Barcelona 
12 casos de «mal rojo» en el ganado por-
cino. — En Gervera (Zaragoza) d e d i c a r á n 
una calle al impresor Iba r ra . — Protesta 
de los naranjeros contra el alza del papel 
seda (pág ina 2). 
-—«o»— 
E X T R A N J E R O . — Clausura del Congreso 
de Juventudes Cató l icas en Roma ; el pró-
ximo t e n d r á lugar en 1927 en Lourdes 
(pág ina 1). — I n g l a t e r r a ha rechazado el 
arbi t ra je internacional obl iga tor io ; l a 
Conferencia sobre la seguridad so celebra-
rá en Lucerna el d ía 5 de octubre; hoy 
se dec id i r á sobre Mossul (pág ina 2).—Fra-
casa en B o l i v i a u n complot revoluciona-
r io .—Nor teamér i ca c o m p r a r á mensualmen-
te 500.000 toneladas de carbón i ng l é s .—ün 
incendio ha destruido el Parlamento ja-
ponas (pág ina 3). 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: No es de esperar cambio impor tan-
te del t iempo eh veint icuat ro horas. Tem-
pera tura m á x i m a en M a d r i d , 26.í> grados, 
y m í n i m a , 13.2. En provincias la m á x i m a 
fué de 34 grados en Sevilla, y la m í n i m a , 
D cn Falencia, Val ladol id y Cuenca. 
^f t6^1?^sept i e inbre de 1925 (2 ) E L . DEISÁTE: 
exis tenc ia 'del agon izan te , e n t r e g ó su 
\ í d a a D i o s u n b r a v o o f i c i a l c r i s t i a n o del 
c r i s t i a n o E j é r c i t o e s p a ñ o l . 
Cuentan que , cuando M o t t a q u e d ó 
e x á n i m e sobre la t a m a de ope rac iones , 
el c a p e l l á n , a su vez, s u f r i ó u n desmayo, 
v que el sol a ú n v iv i en t e puso sobre la 
f ren te de ambos h i j o s de Dios u n a tenue 
aureola , vaho o r e s p l a n d o r de l uz e x l r a -
t e r r ena , que o r l ó sus caras, m i e n t r a s en 
ol a m b i e n t e se m e c í a n los rezos de los 
r i r c u n s t a n t e s todos , pene t rados hasta el 
c o r a z ó n p o r aque l la escena ú n i c a e i n -
o l v i d a b l e de la m á s p u r a y santa E x t r e -
m a u n c i ó n . 
M e l i l l a , 15 s ep t i embre , 19-25. 
EL PREGÓN DEL SULTÁN O LA CABEZA DE ABD-EL-KRIM, por K-HITO Inglaterra rechaza el 
arbitraje obligatorio 
Epidemia en el ganado 
porcino en Barcelona 
o-
No hay acuerdo entre los peritos 
médicos que estudian la muerte de 
Dolores Bernabeu 
H u e l g a de corchotaponeros en San F e l í u 
de G u í x o l s 
BARCELONA, 1,8.—El inspector dé H i -
giene pecuar ia ha dado u n a c i r c u l a r na-
ciendo p ú b l i c a la a p a r i c i ó n en el ganado 
p o r c i n o de u n a ep idemia de rtial ro jo , úki 
que se han regis t rado hasta ahora 13 ca-
sos. Con esto m o t i v o h a n sido cursadas 
severas ins t rucc iones a los ve t e r ina r io s 
p a r a que ex t remen las medidas de. pre-
c a u c i ó n que se ven ian p rac t i cando hace 
y a m á s de u n mes. E l gobernador h a pa-
f-ado a l a I n s p e c c i ó n de Hig iene pecua-
r i a u n recorte del N ó t i c l é t ó , que denun-
c i a concretamente l a en t rada en Barce-
l o n a de a lgunas reses de ganarlo de cer-
da afectadas del m a l ro jo . 
S igue el m i s t e r i o en !a n m e r í e de 
Dolores Bernabeu 
' BARCELONA. ISi—Los m ó d i c o s for.mscs. 
doctores Luarco . T r í t í s . Peris y M a i t i n e z . 
el c a t e d r á t i c o de Medic ina Legal , ^ c ñ o r 
D a í o r c a d a . y el d i rec to r del L a b o r a i r i o 
de A n á l i s i s c é l e b r a r o n hoy u n a r eu . i i ó r i 
con objeto de es tudiar y contestar a las 
preguntas del cues t ionar io que les fue 
entregado ayer po r el juez, s e ñ o r l ' . i r . i -
mo , que i n s t ruye e I s u m a r i o por la muer-
te de Dolores Bernabeu. 
Parece ser que en esta r e u n i ó n , que fué 
l a rga , no se l l egó a un acuerdo respecto 
a determinar las pregunta.-. 
L a absoluta reserva en que se han en-
cerrado cuantas personas u n e r v i e n / n en 
las d i l igenc ias , hacen m u y di f íc i l ra i n -
f o r m a c i ó n sobre este asunto. S in • mbat-
go, aunque no podemos asegurar lo , pare-
ce que los forenses han (Retenido con 
e n e r g í a su c o n v i c c i ó n de que la h e r i d a 
/pie presentaba en la espalda el c a d á v e r 
de Dolores B e ^ ñ a i e n fue p roduc ida por 
d isparo de a r m a de fuego, p ü e s el Ivécíj'o 
de no haber encont rado el pr&yteátil , no 
quiere dec i r nada et¡ contra de t a l ' f i 
n i ó n , y a que. como es sabido, la. tnayeé* 
; j . o r i a de los. proveen les es capr ichosa des-
;Vián '3ose en su ca r r e r a con cua lqu i e r obs-
t á c u l o por ins ign i f ican te que sé,h. 
f En cambio , los doctores Da f o r r a ¡a } 
i La-calle, sostienen que. c i e n t í f i c a m e ¡v.-. • o ¡ 
¡ e s admis ib le l a T sis de l a h e r i d a por 
¡ a r m a de fuego, sino que fuo causado por 
c u a l q u i e r o t ro i n s t rumen to . I 
T a m b i é n existen d ivergencias í c s p W í ^ 
A otros ext remos no mtno:- intoics.-sutes 
d e l c u e s t i ó n a r io . 
D e s p u é s de l a r e u n i ó n , los forenses v i 
Vos r e ñ o r e s Daforcada y Laca l lo estuvie- ¡ 
r o n en el despacho del juez p a r a dar le j 
nuen ta del resul tado de a q u é l l a . 
• E l s e ñ o r P á r a m o s a l i ó unos ftistaáies de ; 
!RU despacho p a r a c o m u n i c a r al p re - id?n-
'«e de l a Aud ienc i a lo mani fes tado por los 
•doctores, regresando d e s p u é s p a r a c o m í 
' nua r su conferencia con los mismo?. 
. A las cua t ro de l a tarde se c o n s t i t u y ó 
¿ n u e v a m e n t e el Juzgado i n s t r u c t o r con asYi-
« t enc i a del abogado fiscal, 
j Poco d e s p u é s ¡ l e g a r o n los m e d i o s fo 
¡ renses antes citados, pasando despu-is a l 
(despacho del juez para redactar u n i n -
' í o r r n e . 
M a ñ a n a h a r á n lo p r o p i o los doctores , 
•Lacalle y D a í o r c a d a . 
¡ A l a u n a de l a tarde l l e g ó a l Juzgado 
é l encargado del bar «La T a s c a » , cuyo pro-1 
• p i e í á r i o . Federico Roca, d e s a p a r e c i ó de 
B a r c e l o n a a l d í a s iguiente de l a muer te = 
[de Dolores Bernabeu. : 
El hecho de. que este ú l t i m o i n d i v i d u o 
í u e s s i n t i m o a m i g o de Conrado Ma>nou . ^ 
¡nov io de Dolores, h izo recaer sobre él i 
a lgunas ' sospechas de que estuviese c o m - ¡ 
p l i cado eh el suceso, a g r a v á n d o s e estas! 
sospechas con la d e s a p a r i c i ó n de. Feder ico . ; 
Comoquiera que él enoacgftdo de " f a Tas- i 
ea» no pudo prestar d e c l a r a c i ó n h o y . que- 1 
d 6 en-e l Juzgado de gua rd i a p a r a h a c e r l o ! 
m a ñ a n a . Esta d i l i g e n c i a , que. n a l u r a l m e n - , 
te, t iene por objeto a v e r i g u a r si es posi-
ble, las causas del v ia je de Federico Roca 
y el l uga r donde se encuentre , aunque, 
c o m o ya se ha supuesto, se teme e s t é en 
e l ex t ran je ro . 
U n a huolsra en San F e l í u de G u í x o l s 
• BARCELONA. 1 S . — M a ñ a n a m a r c h a r á a 
Gerona, con objeto de. i n t e r v e n i r en la 
ihuelga de corchotaponeros de San F e l i ü 
¡de Cruíxols . el delegado regio del Traba jo . 
Consejo de g u e r r a 
BARCELONA, 18.—Esta m a ñ a n a se ha ce-
Je"bfado un Consejo de g u e r r a con t ra el 
p r e s b í t e r o don A n t o n i o Bach y P u i g . pro-
icesado por los del i tos de conspira ' -U n para 
' . la r e b e l i ó n m i l i t a r y tenencia i l í c i t a de 
' a rmas . 
L a a c u s a c i ó n exp l i ca que el s e ñ o r Bach 
K P u i g fué a P e r p i ñ á n hace a lgunos mc-
:ses p a r a conferenciar con el ag i t ado r se-
p a r a t i s t a A n t o n i o M a c i á y ofrecerle su ayu-
da . A l regresar de F r a n c i a fué detenido 
p o r l a P o l i c í a , o c u p á n d o s e l e fol le tos se-
p a r a t i s t a s y u n a p i s to la con va r i a s cap-
s u l a s . 
E l fiscal h a pedido p a r a el procesado la 
í p e n a de cuat ro a ñ o s de p r i s i ó n po r el dc-
j l i t o de c o n s p i r a c i ó n y u n a ñ o m á s por el 
, d e tenencia i l í c i t a de armas. 
1 E l sacerdote acusado e x p l i c ó que su via-
l Je a P e r p i ñ á n o b e d e c i ó a asuntos pa r t i cu -
• lares, y que si c o n f e r e n c i ó con el s e ñ o r 
J M a c i á fué debido a que. le u n í a a él una i 
¡ a n t i g u a amis t ad . A d e m á s ha m a n i f e s t a d o ! 
i que su desfino de c a p e l l á n de l a p r i s i ó n 
I de P u i g c e r d á le pe rmi te el uso de a rma 
( c o r t a , s e g ú n au to r i za la ley. 
E l defensor, sefior Roada. ha pedido la 
j a b s o l u c i ó n de su pa t roc inado . 
Una calle al impresor 
Ibarra en Cervera 
-Oye, ¿qué lleva su majestad en la cabeza? 
•jChis! Es que se ha puesto un pisapapeles para que no se la lleven. 
500.000 francos por la cabeza de Abd-el-Krim 
Los ofrece el Sultán a quien presente vivo o muerto al jefe re-
belde o a su hermano. En la zona francesa se someten 40 familias 
Z A R A G O Z A , i ? .—En l a s e s i ó n que ha 
tcelebrado esta t a rde e l A y u n t a m i e n t o d i ó 
¡ c u e n t a e l a lca lde de l a v i s i t a que l e h izo 
e y e r su colega de Cervera , c o m u n i c á n d o l e 
q u e aque l A y u n t a m i e n t o v a a ded ica r u n a j 
c a l l e y u n a l á p i d a a l no t ab l e i m p r e s o r ara- í 
. g o n é s del s ig lo X V l H J o a q u í n I b a r r a . \ 
. ; E l a lca lde de Zaragoza p r o m e i j ó al de 
C e r v e r a que a s i s t i r á a d i cho ac to una Co-
ani&ión del A y u n t a m i e n t o de. esta c a p i t a l . 
E n la m i s m a s e s i ó n fué aprobada l a p ro-
apuesta del conceja l s e ñ o r Ser rano paYá 
i e r i g i r u n b u s t o a l menc ionado impresor 
en una de las plazas de l p a r q u e que se e s t á 
•^construyendo en e l cabezo de Buenav is ta . 
( S I G U E D E P R I M E R A P L A N A ) 
M E L I L L A . 18 (a las 0,30).—Se h a cono-
cido ahora un h r i l l a n i e episodio desarro-
l lar lo en l a lorreta, de A f a r u m , en el sec-
to r de Beni Said, del que fuá p ro iagonis -
fa el cabo P a l o m í n n . del b a t a l l ó n de W a d -
Ras. D u r a n t e el ataque que el enemigo 
real izo en la nófihe del m i é r c o l e s con gra-
nadas de mano , el cabo P a l o m i n o , des-
prec iando heroicam^me. su v i d a , se, dedi -
có a recoger las. granadas que IOS rebel-
des a r ro j aban , l a n z á n d o l a s de nuevo con-
t r a los atacantes, a los que h izo va r i a s 
bajas. U n a de las granadas h i z o e x p l o s i ó n 
cuando l a r e c o g í a de] suelo, d e s t r o z á n -
dole l a mano derecha, a pesar de lo cual 
s i g u i ó combat iendo, y cuando el sargento 
que mandaba la p o s i c i ó n t ra taba de eva-
cuar lo al hosp i t a l , se n e g ó ro tundamente , 
alegando q u * m á s u r g é n t é que dejarse cu-
r a r era atender a la defensa de l parapeto. 
Otro hecho al tamente heroico es el rea-
l izado por el sargento de l a s e c c i ó n de 
explosivos d f l g rupo de Regulares de M0 
l i i í a . Manue l Agu i l e r a , he r ido cuando se 
ha l l aba destacado en ia m a d r u g a d a del 
d í a 13. en una de las avanzadilla.s del cam-
pirgiéfttp d-- Klor ro fSuévo. Un g r u p o ' de 
unos 200 rebeldes de B e n i U n i a g u e l . t r í -
p.ulando u n a barcaza. • p r e t e n d í a n desem-
barcar p a r a atacar en un golpe d é auda-
c i a la menc ionada a v a n z a d i l l a ; pero las 
fuerzas que l a g u a r n e c í a n de ja ron apro-
x imarse a l a e m b a r c a c i ó n , y . cuando l a 
t u v i e r o n cerca r o m p i e r o n e l fuego' con 
bombas de m a n o • hasta conseguir h u n d i r -
la. Pocos momentos d e s p u é s los rebeldes 
l o g r a r o n hacerse fuertes en unas t r inche -
ras, desde las q u é en tab la ron un v i v o y 
n u t r i d o t i ro teo c o n t r a l a avanzad i l l a ; - pero 
el sargento A g u i l e r a y sus hombres las 
ba t i e ron con tan certero y eficaz fuego 
que desmonta ron dos amet ra l l adoras u t i -
l izadas po r el enemigo, o b l i g a n d o a los 
rebeldes a desalojar las t r i nche ras , l o que 
h i c i e r o n apresuradamente , abandonando en 
el campo ' 12 muer tos , que i h t e n t a r o n reco-
ger, s i n consegui r lo , en noches sucesiva^. 
E l ca id que m a n d a b a a los rebeldes que-
d ó mue r to a cuat ro pasos del parapeto y 
fué recogido por los bravos defensores de 
l a avanzad i l l a , que p u d i e r o n c o m p r o b a r 
que l l evaba correaje de o f i c i a l - y g u m í a 
de. p la ta . L a pistola , que e m p u ñ a b a se l a 
n u i t o r o n los hombres que le a c o m p a ñ a b a n 
en el momen to de ver le caer h e r i d o . 
— M a ñ a n a l l e g a r á el t abor de Regulares 
de M e l i l l a , que m a n d a el comandan te Ro-
magosa. y que estuvo rec ientemente en l a 
o t r a zona, c o m p o r t á n d o s e con g r a n he-
r o i c i d a d en l a l i b e r a c i ó n de la p o s i c i ó n de 
K u d i a T a h a r . Se le p r e p a r a un r ec ib imien -
to entusiasta. 
La a c t u a c i ó n de la M a r i n a de g u e r r a 
e s t á mereciendo u n á n i m e s y generales 
elogios. En t re los m a r i n o s her idos por el 
enemigo e s t á n el comandante, del c a ñ o n e -
ro C á n o i ' a s del C a b i l l o , don F é l i x G o n z á -
lez C a s t a ñ e d a , y el a l f é r e z d é nav io "Ca-
darso. 
— T a m b i é n e s t á siendo a d m i r a d a por to-
dos y a labada como se merece la l a b o r 
ca r i t a t i va do la duquesa de la V i c t o r i a , 
que a bordo de los buques-hospitales se 
entrega con frecuencia a lo-j m á s h u m i l d e s 
y penosos t rabajos , como el l avado de las 
ropas de enfermos y her idos . 
- -Cor re el r u m o r de que el c a p i t á n He-
r r á i z , que se h á l l a b a p r i s i one ro de Abd-el-
K r i m , ha l og rado evadirse do A x d i r , en 
u n i ó n de c inco cau t ivos m á s , aprovechan-
do la c o n f u s i ó n y desconcierto; que pro-
dujo ent re los rebeldes l a o c u p a c i ó n de 
M o r r o Nuevo. 
x -^-Procedente de Algec i ras l l e g ó en u n 
a v i ó n en viaje de i n s p e c c i ó n el delegado 
regio de l a Cruz Roja, m a r q u é s de Hoyos , 
y el inspector de servic ios de l a i n s t i t u -
c i ó n , corone l G a r c í a San M i g u e l . 
— M u y en breve q u e d a r á i n s t a l a d a en 
M o r r o Nuevo u n a estafeta de Correos, que. 
c s t a - i se rv ida por oficiales de l Cuerpo. 
—Esta noche se espera que l legue e l 
buque-hospi ta l A n d a l u c í a con enfermos y 
her idos . 
E l g ene ra l R i q u e l m e al campo 
L A R A C H E . 18 (a las .15,30).--El genera l 
R iquo lmc . con e l jefe de Estado M a y o r , 
s e ñ o r P c r e l r a y comandante Benavides, 
s a l i ó a l campo con objeto de inspecc ionar 
el sector del zoco e l H a d . 
M a r c h ó a A r c i l a , donde q u e d a r á de guar -
n i c i ó n , el b a t a l l ó n de A m é r i c a , que l l e g ó 
recientemente a esla plaza. 
de s t i nados a l T e r c i o 
Se des t ina a l T e r c i o a los oficiales de I n -
f a n t e r í a , don Lu i s de los Arcos G ó m e z , 
don A n t o n i o G a r c í a B lanco , clon J o s é G a l á n 
Fonte la . don L u i s Te jada B a r c e l ó y don 
V í c t o r C o r t é s R a m ó n . 
—o— 
ZONA FRANCESA 
E N E L S E C T O R D E U A Z A N 
L A R A C H E . 1S 'a las 13.55).—Noticias de 
Cazan dicen que, en aquel sector u n g r u p o 
m ó v i l opera por el Oeste, donde el ene-
m i g o s u f r i ó muchas bajas en u n in tenso 
ataque a l a p o s i c i ó n de I s a u l . c u y a guar-
n i c i ó n r e s i s t i ó hero icamente el asedio ene-
m i g o hasta l a l legada de la c o l u m n a de. 
socorro, que d e s c o n g e s t i o n ó de rebeldes 
aquel sector. 
En su re t i rada , el enemigo i n t e n t ó ata-
car l a p o s i c i ó n de Bale Resaine, suf r ien-
do numerosas bajas. 
En los ataques de que fué. objeto l a po-
s i c i ó n do T i f l Lasen en l a noche, del d í a 
15; eíl enemigo u t i l i z ó poderosos elemen-
tos de combate , no obstante lo c u a l , fué 
rechazado con impor t an te s bajas. 
A l a cabila. de Besu Z e r u a l l l egan frac-
ciones de Ben i B r a í n con moros noiahlcs 
ijiíe van a v i s i t a r al c h e r i f D e r k a n i . ofre-
ciendo La s u m i s i ó n do t an i m p o r t a n t e ra-
bila a c o n d i c i ó n de. que las t ropas f ran-
cesas avancen por aquel t e r r i t o r i o . 
Como pr imera , d e m o s t r a c i ó n de a d h e s i ó n 
a F r a n c i a se apodera ron del d e p ó s i t o de 
munic iones y m a t e r i a l de g u e r r a que Abd-
e l - K r i m h a b í a confiado a d i c h a cabi la . 
E l jefe r i f e ñ o que l o cus tod iaba f u é en-
carcelado. 
, A T A Q U E A L A D I V I S I O N Ift 
FEZ. IS.—Ayer po r la m a ñ a n a e l ene-
•migo h a atacado v í o i e n t g m e n t e el frente 
de l a d i v i s i ó n 16. • . 
E l a taque fué b r i l l an t emen te rechazado 
por los franceses. 
Los rebeldes t u v i e r o n que: re t i ra rse des-
ordenadamente , abandonando sobre e l - t e -
r reno muer tos y a r m a m e n t o . T a m b i é n se 
h i c i e r o n a lgunos p r i s ioneros . 
C o n t i n ú a n las sumis iones . 
In fo rmes de fuente d i g n a de c r é d i t o 
aseguran que esta m a ñ a n a h a n cont inua-
do las t ropas francesas sus operaciones 
procediendo a l a l i m p i e z a de enemigos en-
tre las posiciones recientemente conquis-
tad aá . 
Los p r i s i ne ros dec la ran que c u n d e el 
desal iento e n e l campo rebelde. 
A ñ a d e n qi ié los r i f e ñ o s r e a l i z a n ac.Mva 
mente t raba jos de f o r t i f i c a c i ó n c o nc-1 fin 
de oponerse a los p r ó x i m o s avances. 
L A C A B E Z A D E A B D - E L - K R I M 
A P R E C I O 
• (RAProORAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
PARIS . S e g ú n t¡e J o u r n a l , e l Sul-
t á n de Marruecos ha hecho r e p a r t i r por 
todo el R i f una p r o c l a m a p romet iendo 
oOfi.OOO francos al que entregue, muectos 
o v ivos , a A b d - e l - K r i m o a s u hermano.— 
C. de H . 
LOS H A B I T A N T E S D E X A U E N A B A N -
D O N A N L A C I U D A D 
P A R I S . 18.~í.as no t i c i a s de Mar ruecos 
d icen que se h a n somet ido o t ras 40 f a m i -
l ias . 
Muchos habi tantes de X a u e n h a n aban-
donado l a ciudad.—S. T>. fí. 
N O H U B O S E C U E S T R O 
TANGER. 18.—Aún no ha podido ..n-
probarse s í es c ier to que los tres hi jos 
del ca id T u a z i . que r i ñ e r o n con su padre 
por c u e s t i ó n de intereses, a! marcharse cié 
T á n g e r t e n í a n p r o p ó s i t o s de i r a A x d i r . 
P A S A P O R T E S F R A N C E S E S 
El Gobip¡-no ^f. p a r í s exige a todo i n d i 
v i d u o europeo o i n d í g e n a - que v a y a a la 
zona francesa de Marruecos los pasapor-
tes visados por los c ó n s u l e s de l a v c c l r . i 
r e p ú b l i c a . 
Juicios de la Prensa extranjera 
« T h e T i m e s » 
«La s i t u a c i ó n en la zona de T e t u á n ha 
mejorado mucho . Los, yebaias . que h a n su-
f r i d o grandes p é r d i d a s ú l t i m a m e n t e , pare-
cen desanimados. E l fracaso de la captu-
r a de Ben K a r r i c h , que y a parecen no i n -
tentar , ha causado en las t r i b u s p r o f u n -
do desal iento. Se empieza a h a b l a r de su-
m i s i ó n , aunque es p r e m a t u r o . La s i tua-
c ión de las t r ibus es p r e c a r i a y f a l t a n a l i -
mentos en l a r e g i ó n ; pero i g n o r a n a d ó n -
de v o l v e r s é . H a y dos caminos i E s p a ñ a y 
el R i f ; pero ambos l l e v a n a l a muer t e . 
E s t á n a te r ro r izadas las t r i b u s , temiendo 
las represal ias de A b d - e l - K r i m s i dan al-
g ú n paso hac i a la paz con los e s p a ñ o l e s , 
y aunque s in r a z ó n , t ienen poca conf ian-
za en l a c l emenc ia e s p a ñ o l a . En t re t an to 
sus su f r imien tos son a g u d o s . » 
«Le J o u r n a l del D é b a t s » 
«No t ra tamos de d e t e r m i n a r l o que po-
d r á n ser las p r ó x i m a s acc iones ; no nos 
corresponde n i dar consejos a l m a n d o n i 
buscar el a d i v i n a r sus in tenc iones . Una 
o p e r a c i ó n , que sobre e l m a p a parece fruc-
tuosa, y q u e l o q u e sabemos de las posi-
b i l idades de l te r reno aparece como rea l i -
zable, puede t ropezar con d i f i cu l t ades de 
p o l í t i c a i n t e rnac iona l . Si é s t a s pud ie ran 
sup r imi r se , es probable que se l l e g a r í a a 
r educ i r a l m í n i m u m la d i s idenc i a r i f e ñ á , 
a c o r t a r l a de l a costa y a t r a t a r l a d e s p u é s , 
s e g ú n e l m é t o d o h a b i t u a l m e n t e empleado 
c o n t r a todas las « m a n c h a s de d i s i d e n c i a » . 
Esta h i p ó t e s i s p e r m i t i r í a c o n c i l i a r las de-
claraciones del presidente del Consejo res-
pecto a la c o n t i n u a c i ó n de las operacio-
nes, con l a s not ic ias que h a b l a n de las 
disposic iones tomadas pa ra l a i nve rnada 
de pa r te de las t ropas que e s t á n aho ra ' 
en e l f r en te .» 
Los naranjeros protestan 
contra eí alza del papel 
Piden la libre admisión del papel 
seda para envolver la naranja 
—o— 
V A L E N C I A , 18.—Se ha i n i c i a d o u n fuer -
te m o v i m i e n t o de p ro t e s t a en t r e los ex-, 
por tadores de na ran ja por la f o r m a c i ó n 
de l T r u s t papelero y e l e v a c i ó n i n m e d i a t a 
• H a n cursado a l G o b i e r n o e l s i g u i e n t e te-
l eg rama : 
« L a rec ien te f o r m a c i ó n d e l T r u s t de p ro -
ductores de papel-seda p a r a e n v o l v e r na-
ranja , p a t r o c i n a d o y d i r i g i d o po I -a Pape-
le ra E s p a ñ o l a , q u i e n se reserva l a v e n t a 
e x c l u s i v a de l a p r o d u c c i ó n , que del p re -
c io ds I.ÍO pesetas ba la en l a c a m p a ñ a an-
t e r i o r c o t i z a hoy a 200. I n j u 5 t i í i c a c i 6 n de 
t a l á l z a o b l í g a n o s r e c u r r i r a vuecenc i a con 
nues t ra m á s respetuosa p e r o e n é r g i c a p ro -
testa, po r el c o n f l i c t o que. se c rea a l p ro -
d u c t o r y comerciante , e x p o r t a d o r n a r a n -
jero , que e s t a r á o b l i g a d o a e x p o r t a r f r u t a 
m a l acondic ionar la , a menos que, se i m -
ponga un e x t r a o r d i n a r i o sacr i f ic io ecoiio-
m i r r ) de c i n c o m i l l o n e s de. pesetas que su-
pone, a p r o x i m a d a m e n t e , e l ' a l z a en el pa-
pel . C o m o j u s t a respuesta a la, f a l t a de 
p a t r i o t i s m o de L a Pape le ra E s p a ñ o l a , y 
eh j u s t a , defensa de los intereses ag r a r i o s 
enrarecemos a v u e c e n c i a decre te r á p i d a -
mente, la l i b r e a d m i s i ó n del papel-reda 
I p a r a e n v o l v e r naranja , q u e . s e i m p o r t a r á 
del e x t r a n j e r o hasta el 31 de m a y o prjSx'l-
m " F e d e r a c i ó n de expor t ado res de na-
ra i i l a . » 
El reconocimiento de la 
propiedad industrial 
Una instancia de la Cámara de Co-
mercio valenciana 
— o — 
V A L E N ' C I A , 18 .—La C á m a r a de Comer-
cio, r ecog iendo e l s e n t i r de n u m e r o s í s i m a s 
ins tanc ias q u e le han s ido d i r i g i d a s , se ha 
d i r i g i d o a su vez al D i r e c t o r i o en deman-
da del r e c o n o c i m i e n t o de l a p r o p i e d a d i n -
d u s t r i a l y c o m e r c i a l en r e l a c i ó n con e l 
c o n f i c t o de l i n q u i l i n a t o . 
«Si d ignos de c o n s i d e r a c i ó n - y a m p a r o 
- d i r " — s o n los derechos d e l d o m i c i l i ó y 
p o s e s i ó n de u n p rec io y u n a c o n s t r u c c i ó n 
c u a l q u i e r a , que s i g n i f i c a n esfuerzo y c a p i -
t a l acumulados , ambos de u n p o s i t i v o va-
lor , p o r l a p r i v a c i ó n de los cuales d e b e r í a 
r e c i b i r c o m p e n s a c i ó n su d u e ñ o , la ex i s t en -
c i a de una i n d u s t r i a o c o m e r c i o en un l o -
cal d e t e r m i n a d o s ign i f i ca no p í e n o s crea-
c i ó n y a c u m u l a c i ó n de t r aba jo y c a p i t a l , 
i n v e r t i d o s en su m o n t a j e y muchas veces 
en traspaso. 
Por e l lo es razonable q u e a l que se le 
q u i t a y o b l i g a a dejar u n l o c a l donde t i e -
ne emplazado su negocio, g i r o y c l i e n t e -
la., se le i n d e m n i c e t a m b i é n p r o p o r c i o n a l -
mente . v a l o r a n d o eh d a ñ o ' que sufre, con 
a r r eg lo a c r i t e r i o s de, j u s t i c i a y equ idad , 
como as í se-hace 3-a en l a m a y o r í a de los 
p a í s e s . 
Por e l lo la C á m a r a r e i t e r a l a u r g e n c i a 
ds que se decre te que. t a n t o en los casos 
de, e x p r o p i a c i ó n forzosa c o m o en b s de 
desahucio de locales des t inados a indus -
t r i a y comerc io , se i n d e m n i c e a l ocupan te 
con la suma que se estime, de j u s t i c i a po r 
una C o m i s i ó n c o m p u e n a de representac io-
nes de la e n t i d a d a d m i n i s t r a t i v a o p a r t i c u -
lar que exprop ie o desahucie , de la C á m a r a 
de te P rop iedad y de las C á m a r a s de Co-
m e r c i o e I n d u s t r i a , p res id idas po r u n re -
p r e s e n t a n t é de l a a u t o r i d a d j u d i c i a l , que 
r e s o l v e r á los empates, s i e x i s t i e r a n . » 
El Concordato yugoeslavo 
B E L G R A D O . 18.--Las nogociaciones con 
la Santa Sede p a r a la firma de un Con-
cordato , se i n t e r r u m p i e r o n como se -be. 
en ¡a pasada p r i m a v e r a , p a r a ser reanu-
dadas m á s ta rde . 
E l s e ñ o r M i l o c h T r i f u n o v i c h , m i n i s t r o 
de Culto?, h a dec l a rado que las me i r v 
nadas negociaciones se r e a n u d a r á n , en 
efecto, a p r i m e r o s de oc tubre . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s del v ia je r e t ro 
a Montenegro y a D a l m a c i a , el Consejo de 
min i s t ro s c o n s a g r a r á u n a s e s i ó n a -cor-
dar las ins t rucc iones que, deben darse a 
los delegados yugoeslavos. 
Nuevos ataques en Siria 
B K Y R U T , 1 8 . — L a c i u d a d o l a de" Sue lda 
ha sido nuevamente bombardeada por los 
drusos. E l c a ñ o n e o ha causado tres he-
r idos. 
B l í V R U T , 18 .—En las ú l t i m a s hofas de 
la noche d e l 16 a l 17 l a g u a r n i c i ó n f r a n -
cesa de M o u s s e i p r i sostuvo u n comba te con j 
los drusos. 
L n l u c h a fué en e x t r e m o v i o l e n t a y ter-
m i « 6 a las dio?, de t á m a ñ a n a con nn re-
p l iegue gene ra l ció los drusos, t ino de j a ron 
sobre e l t e r r e n o centenares de c i ' d á \ o- os. 
Las p é r d i d a s francesas f u e r o n m í n i m a s 
v las t ropas se apodera ron de u n a bande ra 
drusa. 
La Conferencia sobre la segundad 
se celebrará el 5 de octubre en 
Lucerna 
Hoy se decidirá sobre Mossul 
GINEBRA, 18. - En l a s e s i ó n celebrada 
h o y po r l a C o m i s i ó n j u r í d i c a de l a asam-
blea de l a Sociedad de Naciones, s i r Ce-
ci le H ü r s t , representante de l a Gran Bre-
t a ñ a , ha rechazado l a c l á u s u l a del a rb i -
t ra je o b l i g a t o r i o , que M a c d o n a l d h a b i a 
aceptado en n o m b r e de su p a í s , en l a 
asamblea celebrada el a ñ o ú l t i m o . 
E n su discurso, s i r Cecile H u r t s se ha 
esforzado en l l e v a r a sus colegas a l con-
v e n c i m i e n t o de que l a a p l i c a c i ó n de los 
a r t í c u l o s del Pacto de l a Sociedad de Na-
ciones re la t ivos a las moda l idades del ar-
b i t r a j e y los casos de a c c i ó n m i l i t a r per-
m i t i r í a n resolver cuantos confl ic tos pu-
d i e r a n s u r g i r en lo sucesivo, ins i s t i endo 
en a f i r m a r que I n g l a t e r r a desea conser-
v a r su l i b e r t a d de. a c c i ó n . 
R o l l i u , delegado de B é l g i c a , r e c o r d ó el 
d iscurso p r o n u n c i a d o por M a c d o n a l d ante 
l a asamblea y puso de re l ieve l a impor -
t anc i a del cambio r a d i c a l de o p i n i ó n por 
par te de I n g l a t e r r a . 
E n presencia de esta n u e v a s i t u a c i ó n , 
el 'seTior Buero , representante de l U r u g u a y , 
h a r e t i r ado p r o v i s i o n a l m e n t e l a proposi -
c i ó n que p r e s e n t ó en l a a n t e r i o r asamblea, 
i n v i t a n d o a todos los pueblos a suscr ib i r 
l a c l á u s u l a de l a rb i t r a j e o b l i g a t o r i o . 
P O L O N I A Y L A S E G U R I D A D 
P A R I S , 18.—-El Pe t i t P a r i s i é n , hab lando 
i de l a breve estancia en P a r í s de S u r i s n k y , 
dice que e l m i n i s t r o do Negocios Ext ' ran . 
jeros de P o l o n i a m a r c h a comple tamente 
satisfecho ípor las seguridades recibidas , 
t an to po r par te de F r a n c i a , como de I n -
g la t e r r a , de l a s i m u l t a n e i d a d que s e r á r b -
servada duran te las p r ó x i m a s negociacio 
nes con A l e m a n i a pa ra l a c o n c l u s i ó n del 
pacto renano y de a r b i t r a j e germanopola-
cochecoeslovaco. 
L A C O N F E R E N C I A I N T E R M I N I S T E R I A L 
NACEN, 18.—La Conferencia i n t e r m i n i s -
t e r i a l sobre La segur idad t e n d r á l u g a r pro> 
bablemente el d í a 5 de octubre en L u -
cerna . 
Y a e s t á n de acuerdo sobre l a fecha to-
dos los Gobiernos a l iados, f a l t ando solo 
el consen t imien to del Gobierno a l e m á n . — 
T . O. 
U N A C O M P L I C A C I O N 
P A R I S , 1 7 . ~ - S e g ú n be M a t i n , l a m o c i ó n 
con t r a el pacto de segur idad y l a entra-
da de A l e m a n i a en l a Sociedad de Nacio-
nes, m ien t r a s no le sean devueltos los te-
r r i t o r i o s perdfdos por l a gue r ra , que ha 
aprobado l a Asamblea del p a r t i d o nacio-
n a l i s t a de Sa jon ia , ha p r o d u c i d o enorme, 
i m p r e s i ó n en A l e m a n i a , pon iendo en ma-
l a p o s i c i ó n ai M i n i s i e r i o . Se dice que pue-
de comprome te r l a Conferenc ia sobre l a 
seguridad.—C, de H . 
BENESj P O N E N T E D E L D E S A R M E 
GINEBRA, 1 8 . - L a s dos Comisiones de 
l a Sociedad de Naciones de a rb i t r a je y 
desarme des ignaron hoy los respectivos 
C o m i t é s especiales que. e s t u d i a r á n l a 'fór-
m u l a de u n acuerdo acerca de la. propo-
s i c i ó n presentada por el s e ñ o r Ouifionos 
de L e ó n , que, en su esencia, debe se rv i r 
de base para c l ausu ra r el debate de l a 
Asamblea, sobre, serruridad y desarme. Be-
nes, que fué ponente del p ro toco lo , ha si-
do n o m b r a d o ponente de l a C o m i s i ó n del 
desarme. 
E l Consejo de l a Sociedad de Naciones 
c e l e b r a r á m a ñ a n a por l a m a ñ a n a sesiOn 
p ú b l i c a , bajo la p res idenc ia de Pa .ú l B o n -
cour , pa ra resol'-er diversos asuntos re la -
t ivos a D a n t z i n g , como l a c o l o c a c i ó n de 
los buzones del correo polaco, emplaza-
m i e n t o de los d e p ó s i t o s de m u n i c i o n e s , et-
c é t e r a . Por la tarde c e l e b r a r á nueva se-
s i ó n p ú b l i c a p a r a d e c i d i r acerca do l a 
c u e s t i ó n de Mo.ssul. Acerca de esto se guar-
da el estr icto secreto, i g n o r á n d o s e si 
se p r o p o n d r á u n a d e c i s i ó n d i r ec t a de l a 
Sociedad de Naciones ,o s i h a b r á u n a nue-
v a etapa antes de s o l u c i ó n f i n a l , p ropo-
n i é n d o s e que l a i n f o r m a c i ó n se a m p l í e . 
* * * 
GINEBRA, 1S.-E1 enviado especial de la 
Agenc i a Havas dice que el C o m i t é encar-
gado de es tudiar la c u e s t i ó n de Mossul 
propone al Consejo de. l a Sociedad de Na-
ciones que Sblicite la o p i n i ó n del T r i b u n a l 
i n i er nac iona l de j u s t i c i a de L a H a y a , no 
sobre el fondo de r l icha c u e s t i ó n , s ino pa-
r a saber s i el. Consejo puede de l ibe ra r o 
j u z g a r en ca l idad de á r b i í r o sobre e l la , 
pues, en este ú l t i m o caso, p o d r í a adoptar 
u n a d e c i s i ó n que fuera aceptada por to-
dos. 
L A L A B O R D E L A P R E N S A 
GINEBRA, 17.—El delegado ch i leno se-
ñ o r Y á ñ e z ha _presentado a l a Asamblea 
de i a Sociedad de las Naciones el proyec-
to de r e s o l u c i ó n s i g u i e n t e : 
«La Asamblea , p ro fundamen te convenci-
da, dé, l a necesidad de crear en el m u n -
do u n a nueva concienc ia de a r m o n í a i n -
t e r n a c i o n a l : 
Considerando que l a P rensa es e l me-
d i o m á s seguro y r aáá eficaz; de o r i en t a r 
l a o p i n i ó n hac ia el desarme m o r a l , con-
d i c i ó n y c o m p a ñ e r o del desarme m a t e r i a l ; 
I n v i t a al Consejo a cons idera r l a opor-
t u n i d a d de, r e u n i r t i n a C o m i s i ó n de pe r i -
tos representantes de l a Prensa de los d i -
ferentes cont inentes , a ñ u de buscar los 
medios con que l a Prensa puede c o n t r i -
b u i r a l a o b r a ¡de desarme y de o rgan i -
z a c i ó n de l a p a z : 
a) Asegurando u n a t r a n s m i s i ó n m á s , 
f ác i l y menos costosa de las not ic ias de. 
Prensa, a f m de d i s m i n u i r las p robab i l i -
dades de que se p roduzca u n a mf t la inte-
l i g e n c i a entre los pueblos. 
h) Discut iendo todas las cuestiones pro-
fesionales c u y a s o l u c i ó n es t imen que pue-
de c o n t r i b u i r a l a p a c i f i c a c i ó n de l a op i -
n i ó n p ú b l i c a , en los diferentes p a í s e s . » 
Próximo Congreso Nacional 
de Pesca 
Se celebrará en Madrid el día 
20 de octubre 
—o— 
V1GO, 18.—Se ha repar t ido entre los ele-
mentos interesados u n a c i r c u l a r , convo-
cando a un Congreso Nac iona l de Pesca, 
que se c e l e b r a r á en M a d r i d el d í a 20 de 
octubre p r ó x i m o . L a c i r c u l a r de convoca-
t o r i a l a firman los presidentes de las Aso-
c iac iones de a rmadores de vapores de pes-
ca de Bouzas, F e r r o l , C á d i z , C o r u ñ a , Ma-
r í n y Vigo , que son los que. f o r m a n el Co-
m i t é o rgan i zado r del Congreso. 
En las sesiones del Congreso, que se 
espera rev is ta g r a n i m p o r t a n c i a , se dis-
c u t i r á n temas r e l a t ivos a los t ransportes , 
i n t e n s i f i c a c i ó n de la i m l u s l r i a pesquera, 
s o l u c i ó n a la cr is is ac tua l , impuestos y 
a r b i t r i o s , abas tcc i iu ie i i to , intermediarios", 
i n s t i t uc ioD-s lüéfalés, ¡• '•«uros, puesto:-; pes--
queros, B r i s a ú>- !>* ••••u. i u d u s l r m del f r ío 
en r e l a c i ó n con la péstía, p r p l e c c t ó n aran-
ce la r i a o r g a n i z a c i ó n nae ipna l y p o n u a -
l i a de M-m.-uiores y cualesquiera otros que ' 
p r o p o n g a n los congresistas. 
Dos estrenos en Lara 
^ E L I N F I E R N O D E A o m 
comedla de don P e d ^ 
No nos e x t r a ñ a n los defectos, los e r r . 
de v i s i ó n y de s i t u a c i ó n en que o u S l re& 
c u m r un nove l i s ta a l abordar el • ln-
es fa ta l que, acos tumbrado a su u ^ n 0; 
te papel de re la tador , no se a v e n í í 
mente a l papel pasivo de dejar a la -
r u a n í f e s t a r s e e l l a sola, y vemos coi Ón 
i n d u l g e n c i a como el novel is ta s u n i 8 r a n 
m é n l á n e a m e n t e en el escenario y de ' mo. 
c ó m o l leva- los^ personajes d e m a s i a d o ^ ? f r 
mano y excesivamente d i r i g i d o s - cóm i 
a c c i ó n se ausenta, d i sue l t a en un ex 
de d i á l o g o poco sincero y poco real- o?30 
fa l t a t ea t r a l idad , y c ó m o se desapro'vee^ ' 
efectos. Todo esto es inev i tab le , y de ti™ 
el lo se e n m e n d a r í a el s e ñ o r Mata—taleri-
t iene p a r a ello—en cuanto se acostumbra 0 
a hacer teatro y se apas ionara por lo ^ 
en él h a y de m á s fuerza de v ida y de ma 
in t ens idad de p a s i ó n . 
Pero nos sorprende que se equivo0, 
hasta pensar que pueda ser verdad en i 
teatro lo que no l o s e r í a en l a novela v 
no puede serlo en l a v ida , porque lo fais 
y l o verdadero son conceptos generales qu0 
abarcan todos los g é n e r o s . No nos expií. 
camos que u n nove l i s t a acostumbrado 
es tudiar y r e t r a t a r t ipos , a pintar los mae 
a m p l i a m e n t e que en e l teatro, se confor 
me con unos pobres t ipos rec t i l íneos , 
ros de .trazos y s i n mat ices n i claroobsc» 
ros, como esos ¡pobres m u ñ e c o s recortado» 
de los u i t ra i s t as . 1 
Nuestras sorpresas no p a r a n a q u í ; n0s 
sorprende dolorosamente ver que el señor 
M a t a h a y a padecido l a e q u i v o c a c i ó n fte-
cuente de hacer su o b r a a l r e v é s ; es de-
pir , de que en vez de es tudiar en la vida 
u n p r o b l e m a con todas las variedades 
que l a v i d a ofrece, p a r a resolverlo como 
l o resuelve l a ' v i d a , p a r t a de una solución 
p r emed i t ada y p re juzgada y contrahaga 
v ida , costumbres, t ipos y hasta lenguaje, 
p a r a l legar , f o r z á n d o l o todo, a l punto se-
ñ a l a d o de an temano . A s í suele llegarse 
p ron to , t ea t ra lmente demasiado pronto a 
donde se q u i e r e ; pero se l lega porque' sí 
y solo, s i n l a c o m p a ñ í a del públ ico , al 
que no se a r ras t ra , s ino d e s p u é s de con-' 
venc ido y c o n m o v i d o . 
Y es t r i s te l l egar solo, d e s p u é s de ha-
ber hecho todas las concesiones para ello, 
cuando se i n t e n t a q u i t a r v a l o r a todo lo 
que se opone a l a i dea premedi tada y se 
l lega a l a pe r f id ia de hacer r id ícu lo , de 
despres t ig iar ante el p ú b l i c o a todo el 
que puede dec i r a lgo razonable contra la 
idea que se quiere hacer t r i u n f a r a toda 
costa. 
Pa ra a t a ra r a l a f a m i l i a , pa ra abogar 
por el d i v o r c i o , p a r a restar valor e ?m-
po r t anc i a a los derechos del marido, a 
cua lqu i e r a se le ocu r re p i n t a r u n marido 
ma lo ab na t iv i t a t e , una muje r angelical, 
u n amante noble , generoso, s in mezcla de 
m a l a l g u n o ; si l a m u j e r cae, la culpa es 
del m a r i d o , como si e l l a no tuv ie ra debe-
res c o n t r a í d o s m á s que con é l ; si el ma-
r ido se presenta t a r d í a m e n t e , es u n intru-
so, que viene a r o m p e r u n a felicidad y a 
a r ros t r a r cond iguamen ie el desprecio de la 
h i j a , como si la ' h i j a no debiera respetar 
a l padre por u n mandamien to superior a 
su padre y que no e s t á supeditado a ?u 
c o n d u c t a ; a s í , con o l v i d o de estas inne-
gables real idades espi r i tuales , con conflic-
tos que t e r m i n a n a c á abajo empequeñeci-
dos y s in t rascendencia , basados todos env 
u n a f á n de f e l i c idad terrena, a t ravés de 
u n a constante i n m o r a l i d a d , se desliza esta 
obra, que nosotros l l a m a r í a m o s parlam^n-
ta r ia , no s ó l o po r sus largos parlamemos^ 
e n f á t i c o s , 5Tno por el c o m e z ó n que nos 
produce, de p e d i r l a p a l a b r a para refutar 
cada concepto e r r ó n e o ante el temor de 
que suceda como nos sucede, que otro más 
grande nos l o haga o l v i d a r . 
; L a f a l t a de r e a l i d a d en l a contextura de 
l a comedia a u m e n t a con l a fa l ta de ver-
dad h u m a n a : no conc ih imos c ó m o puede 
darse una escena en que amante y marido 
d i scu tan con r e l a t i v a t r anqu i l i dad sus 
¡ d e r e c h o s ! , n i c ó m o u n a h i j a pueda abo-
gar ante su padre p o r que la madre 
c o n t i n ú e v i v i e n d o a d ú l t e r a m e n t e . Por lo 
que apun tamos del asunto, puede verse 
que/ no es nuevo , se h a t ratado ínfima-
mente y se le han dado m i l soluciones 
desde l a c r i s t i ana de F e r n á n - C a b a l l e r o ein 
Estar de m á s , la. r a d i c a l del suicidio nfi 
beso de l dios Sol , has ta l a ambigua de 
P i r ande lo en M a d a m a F o r l i , l a hay para 
todos los gustos y no apor ta gran cosa 
l a s o l u c i ó n del s e ñ o r M a t a . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n p r i m o r o s a , b o r d i l a . 
finísima, impos ib le s o ñ a r conjunto más 
sobr io , m á s un ido , m á s verdad, alguna 
h a b í a de haber , que l a de l a señorita 
C a t a l á , s e ñ o r a Gi laber t , y los s e ñ o r e s Thm-
11er, I sber t y C ó r d o b a . 
H u b o i n q u i e t u d en el p ú b l i c o y nr.bo 
aplausos en todos los actos, m u c h o » como. 
debida of renda a los actores. 
Jorge D E L A CUEVA 
"El p i e " 
« E L P I E » , e n t r e m é s de los 
s e ñ o r e s A l v a r e z Ou 'n t e r0 , 
U n a esceni ta e n t r e dos personajes, pero 
tan c la ra , t an l u m i n o s a , t an espontánea-
t a n l l e n o de g r a c i a d e l pueblo , que este 
d i á l o g o en t r e u n r e m e n d ó n sev i l l ano y una 
m o c i t a p i z p i r e t a y enamorada va le por una 
comedia , de l a m i s m a m a n e r a que un ma-
d r i g a l puede va l e r como u n poema. 
A l t i p o y a la m a n e r a de I sbe r t no hay 
que p e d i r l e n i pe ro que poner le . A 'a 
s e ñ o r i t a de L a s ' R i v a s h a y que recordar-
le que el hab l a a n d a l u z a n o requiere fuer-
za n i u n excesivo r e c o r t e de l a frase, qtie 
da dureza : es s u a x ú d a d , es dulzura , 
p rec i samente la e l i m i n a c i ó n de todos j0^ 
sonidos u n poco duros y demasiado distin-
tos; fuera de esto, su l abo r como actn 
f u é m e r i t í s i m a . 
E l p ú b l i c o e s c u c h ó encantado l a pnmO' 
rosa o b r i t a : r i ó y, a p l a u d i ó con cntusiaj^ 
mo , a pesar de lo avanzado de la hora.. 
J . de la C 
CATEDRÁTICO FRANCÉS 
EN BARCELONA 
B A R C F . L O X A . IO- e encuen t ra en esta 
c a p i t a l el c a t e d r á t i c o f r a n c é s , profesor 
la Escuela de A l t o s Es tud ios Comercial 
y jefe de la s e c c i ó n financiera del e 
de F r a n c i a , m o n s i e u r P e n é de LapoíM» 
que se p ropone dar u n a conferenc ia en 
A s o e i a c i a c i ó n de Contab les de C a t a l u ñ a . 
••per 
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A H O R R A D I N E R O 
Un Tratado de comercio 
hispanocubano 
L A • H A B A N A , '18.-E1 Gobierno d e . W j 
Piadora u i í T ra t ado de comercio n • jai} 
Cubano, nuc p r e v é impor tan tes J • y 
pa ra la entrada en E s p a ñ a de 
Éa^aco.s cubanos. mUy re* 
En l a m b í o , se a p l i c a r á n tarifa? " - eé. 
ducidas a los vinos y otros Proa ^bano . , 







_ _ A g o X V . — N ú m . 5.048 ÉIL. DE!BATE1 (3) S á b a d o 19 de s ep t i embre do 
io bélico 
0 es posible , m e d icen , que p a r a 
V de oc tubre , que p a r a n o v i e m b r e 
fl sunio, como a f i r m a n los franceses, 
eda h a b e r p " " 
6!JdiHa m a r r o q u 
lo nu  r ue s lo p u n t o f i n a l a la 
dilla m a r r o q u í ? Pos ib le s í es s i no 
Pesae « ¡ A h ! ¿ P e r o es que v a m o s a de-
de andar po r l o m o r a que se nos 
í8r- |) los u n i f o r m e s ? » N o ; no es eso. Es 
1110,6 ja i n m e n s a m a y o r í a del suelo r i -
es a rc i l loso , y c u a n d o l lueve , u n a 
a enorme de b a r r o se adh ie re a l ca l -
y 'r's c a r r o s se f1'080911 y ^os r a " 
es ^ue n 0 v a y a n a l o m o s de m u l o 
^ ueden a v a n z a r . De mí s é dec i r que 
n() octubre de 1920 en u n d í a de l l u v i a , 
en „ j r desde Zoco-e l -Had , donde u n Í U-
ra óvji m e d e j ó ( p o r q u e has ta ese Zo-
había c a r r e t e r a ) , a u n a s escuelas que 
^ anlop. c reyendo , ¡ i n o c e n t e s ! , que a s í 
a t r a e r í a m o s a los i n d í g e n a s , m e v i 
n0̂ e d e s e é . Y cuenta que n o t e n í a s i no 
'«andar unos 300 m e t r o s . L o s a n d u v e , 
^{0 no s in p a r a r m e dos o t r e s veces a 
/njlarme, c o m o Dios m e d i ó a entender , 
fL Kilos de b a r r o que s in q u e r e r i b a a l -
onando en m i s botas . P i d a m o s , pues, 
píos que en M a r r u e c o s al m e n o s no 
Leva hasta n o v i e m b r e , y entonces la 
Lfecíá de P r i m o de R i v e r a , que d i jo 
'ne P'1 ,'os meses q u e d a r í a resue l to el 
Aroblfiua. puede c o n v e r t i r s e en r e a l i d a d . 
• Macse Reparos a l p a ñ o , r a s c á n d o s e la 
cabeza- « ¿ E n l ó de oc tubre? ¿ E n n o v i e m -
^e? ¿ E n dos meses? ¡ H u m ! ¡ I l u m ! 
¡Hunr» 
Venga a c á , macse Reparos , no g r u -
«¿•y a t ienda a razones . R r a v o s son los 
rifeños como pocos; sob r io s c o m o n a d i e ; 
¿isponen de m o n t a ñ a s y r i scos , que son 
verdaderas fo r t a l ezas ; t i enen el i n s t i n t o 
de los g u e r r i l l e r o s ; a l l í donde ponen e l 
suelen p o n e r l a b a l a ; a m a n s u inde-
\ 
nendencia y c reen (no todos) que el que 
muere c o m b a t i e n d o c o n t r a los c r i s t i a -
nos, con t ra los « r u m í s » , se v a en dere-
chura a l P a r a í s o a p a s a r ag radab l e s r a -
,tos al lado de h u r í e s que n o t i e n e n p io -
jos. El enemigo es, pues , de v e r d a d e r o 
cuidado. De acuerdo , maese Reparos , de 
acuerdo. C o n e n e m i g o semejan te , b i e n 
petrechado de m a t e r i a l y m u n i c i o n e s y 
•limitándonos a r e c h a z a r sus acomet idas , 
:el cuento de l a B u e n a P i p a y l a g u e r r a 
en el R i f s e r í a n u n a cosa m i s m a ; y e r o 
'he de hace r t e n o t a r u n a vez m á s . que 
los c a ñ o n e s , l a s a m e t r a l l a d o r a s y los f u -
siles de h o y n o se h a c e n n i pueden ha-
cerse en el R i f ; que esas bocas de fuego 
son m u y voraces y c o n s u m e n con g r a n 
rapidez las m u n i c i o n e s ; que f u e r a n los 
comunistas, los j u d í o s o el d i a b l o los que 
suministraban a b u n d a n t e m a t e r i a l de 
guerra a los r i f e ñ o s , e n t r á n d o l o p o r T a u -
rirt (por l a z o n a f r a n c e s a ) , s e g ú n se d i -
jo esta p r i m a v e r a en l a C á m a r a de Pa-
rís, hoy y a no se puede pensar , s i n o 
pensando m u y m a l , que d i cen que es u n 
medio de acer ta r , que n o h a y a quedado 
cegada y p a r a s i e m p r e l a fuente de re-
cursos b é l i c o s de A b d - e l - K r i m . E l l e ó n , 
pues, e s t á expuesto , y en u n p lazo b re -
ve, a quedarse s i n g a r r a s y s i n d ientes . 
No se rá m a r a v i l l a e n estas cond ic iones 
sujetar a la f i e r a y a u n t u n d i r l a a go l -
pes para que el r e c u e r d o de los m i s m o s 
la haga ser p r u d e n t e , a u n q u e de n u e v o 
un día dientes y g a r r a s r e t o ñ a r a n . . 
• Es m á s . E n es ta o c a s i ó n el S u l t á n co-
opera con noso t ros . Y v e d c ó m o : of re-
ciendo m e d i o m i l l ó n de f r ancos p o r l a 
cabeza de A b d - e l - K r i m o de su h e r m a n o . 
Nosotros los europeos no p o d í a m o s ha -
cer esa o fe r t a . L o s e s p a ñ o l e s n o l a h i -
cimos ( y n o s e r á p o r q u e no se le ocu-
rriera a a l g u i e n h a c e r l a ) ; los franceses, 
que se h a n b a t i d o c u a t r o a ñ o s p o r la c i -
vilización, t a m p o c o p o d í a n ofrecer esa 
bonita s u m a por u n a cabeza h u m a n a , pe-
ro el S u l t á n , s í . ¡ M a l a ñ o p a r a A o d - e l -
Krim! Que los r i f e ñ o s , s i a d o r a n a M a -
homa, e s t i m a n ( ¡ o h s i g n o de los t i e m -
pos!) m u c h o m á s u n saco r ep le to de d u -
ros. ¡ Y son m u c h o s sacos los que se 
pueden l l e n a r con t a n t o s f r ancos ! 
Ot ros í . E n d i a b l a d o es el t a b l e r o r i f e ñ o , 
pero s i no recuerdo m a l , y creo que no, 
la superficie que t enemos que b a t i r y 
dominar es a p r o x i m a d a m e n t e i g u a l a l a 
de la p r o v i n c i a de Bada joz . ¿ E s que por 
bravos que sean los e x t r e m e ñ o s , y a u n -
que su t i e r r a e s t u v i e r a e r i zada de m o n -
tañas, si el E j é r c i t o de E s p a ñ a y F r a n -
cia cayera sobre el los, ncon l a f i r m e vo -
luntad de v e n c e r » , n o t e n d r í a n que d a r s u 
brazo a t o r c e r en u n p lazo breve? N o se 
neces i tar ía p a r a e l lo que N a p o l e ó n t u v i e -
fa que v e n i r a echa rnos u n a m a n o . Y 
se me a r g u y a con el e j emplo de d o n 
Pelayo, que p i e d r a s t e n í a n c r i s t i a n o s y 
moros en aquel los t i e m p o s como p royec -
[Hcs, y s i é s t a s a b u n d a n en el R i f , no 
SP cosecha en él l a p ó l v o r a s i n h u m o . 
Pero en el m u n d o h a y m á s . Cada pa-
so que demos n o s o t r o s hac ia el Sur , ha-
cia el Este o hacia el Oeste; cada paso 
Pe den los f ranceses hac ia el N o r t e se 
I n d u c i r á s e g u r a m e n t e en deserc iones de 
'as huestes de A b d - e l - K r i m , que los r ¡ -
totos, como todos los seres h u m a n o s , l i o -
p t r n al poderoso y se saben de c o r o 
pjtellos ve r sos de V i r g i l i o , que r e z a n 
P: «En l a n í o seas fe l iz c o n t a r á s con m u -
É P S - a m i g o s . Si el c i e lo se cub re de n u -
^ te q u e d a r á s s o l o . » Y esto f u é aye r , 
•' es hoy , y s e r á s i empre , po rque los 
''Ombres, ¡ a y ! , s o m o s a s í . 
. Adivino la ú l t i m a o b j e c i ó n de maese 
^paros, que p e n s a r á pa ra su cole lo que, 
p en ofeclo, es pos ib l e que a h o r a y en 
^ v e plazo demos en t i e r r a con el f an -
'asiTia r i f e ñ o , n o es exp l i cab le que antes , 
^ando s ó l o t e m a p o r r a s , o d e s p u é s , c u a n -
,0 'os b e n i b u r r i a g u e l e s l l e v a b a n a empe-
:,ir sus fus i les a l P e ñ ó n de A l h u c e m a s 
i(.rio os v e r d a d , m i genera l? ) , po rque te-
^ • i h a m b r e y n o d i s p o n í a n de m u n i c i o -
Ps: no l o b a t i é s e m o s como pensamos 
^ ' • " io ahora . ¿ Q u e no es expl icab le? S í ; 
todo se e x p l i c a : n o es c o m o en ca-
•vllería». p o r o q u é d e s e la e x p l i c a c i ó n pa-
P los h i s t o r i a d o r e s , que s i d a n en b u -
•ear por |os a r c h i v o s y en escuchar voces 
F w i z a d a s o i r á n cosas ((que f a r á n f a b l a r 
138 P i e d r a s » . 
A r m a n d o G U E R R A 
EL PAPA EN L A BASÍLICA DE SAN PEDRO .Fracasa un complot enBolivia Arde el Parlamento japonés 
Su Santidad Pío XI diciendo misa en el altar mayor de San Pedro, ante una peregrinación del Año Santo. 
(Vo l . V i d a l . 
Carbón inglés a Norteamérica 
Quinientas mil toneladas mensuales 
—o— 
(RADIOGRAiMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 17.—Una de las m á s impor tan tes 
C o m p a ñ í a s m ine ra s de N o r t e a m é r i c a h a 
dec id ido a d q u i r i r c a r b ó n en I n g l a t e r r a , 
mien t ras los mine ros de su p a í s c o n t i n ú a n 
la hue lga . 
Las compras a s c e n d e r á n a 500.000 tonela-
das mensuales.—T. O. 
* « * 
LONDRES, 18.—El depar tamento de M i -
nas c o m u n i c a que l a C o m i s i ó n r eg i a n o m -
brada p a r a inves t iga r l a s i t u a c i ó n de l a 
i n d u s t r i a del c a r b ó n h a celebrado y a va-
r ias reuniones p r i v a d a s . Esta ta rde vo lve-
r á a reun i r se p a r a fijar los detalles de 
p roced imien to y los medios de inves t iga-
c i ó n . 
E L P A R O A U M E N T A 
LONDRES, 18.—El n ú m e r o de obreros pa-
rados inscr i tos en los regis t ros del m i n i s -
t e r io correspondiente en I n g l a t e r r a era, el 
7 del mes ac tua l , de 1.345.500, o sean 181.850 
m á s que en l a m i s m a fecha del pasado 
a ñ o . 
^•000 francos de multa por 
querer pasar un reloj 
fe^JYRES, x S . - E l T r i b u n a l , p r e s i d i d o 
^onn 7ca lc ' e ' h a impues to una m u l t a de 
' ^ C t f i nanCO%a Un S ü b d i t 0 i n ^ é s que 
"to pasar de con t r abando u n r e l o j de 
^ C T S a . 6 " S U Í Z a ' 7 dOS P a r e S d e 
Evolución del régimen ruso 
Según Kameneff ya no es necesaria 
la dictadura 
—o— 
MOSCU, 18.—En u n discurso que el vice-
presidente de l a U n i ó n de las r e p ú b l i c a s 
social is tas y sovietistas, s e ñ o r Kameneff , 
h a p r o n u n c i a d o ante el C o m i t é e jecut ivo 
del p a r t i d o comunis t a , h a declarado que 
el r é g i m e n d i c t a t o r i a l no era y a necesa-
r i o a los soviets, y que se p repa raba u n a 
e v o l u c i ó n hac ia o t ro r é g i m e n menos d u r o . 
Nuevo procedimiento para 
fabricar acero 
Tan bueno, menos pesado y más bara-
to que el acero ordinario 
—o— 
B E R L I N , 18.—La Gacela General de Ale -
m a n i a , a l dar cuen ta del reciente f a l l e c i -
m i e n t o del s e ñ o r J o n á s , I n g e n i e r o agrega-
do a u n a Sociedad ber l inesa de fund ic io -
nes y c o n s t r u c c i ó n de m a q u i n a r i a , anun-
c i a que este ingen ie ro fa l lec ido h a b í a l l e -
gado a desa r ro l l a r considerablemente el i n -
vento del profesor suizo Bosc l ia rd t , rela-
t ivo a l a f a b r i c a c i ó n de u n nuevo acero. 
Parece que se t r a t a de u n a f u n d i c i ó n es-
pecia l , de dureza i d é n t i c a a l acero o r d i -
na r io , u n 40 por 100 menos pesado que 
és t e y u n 30 por 100 m á s bara to . 
Preparaban en Inglaterra un 
complot comunista 
LONDRES, 17.—Sir W i l l i a m Joynson-
H i c k s , m i n i s t r o d e l I n t e r i o r , h a declara-
do a u n redactor de The D a i l y Graphic , 
que estaba convenc ido de que, con el apo-
yo de M o s c ú , se p repa raba u n a t e n t a t i v a 
p a r a d e r r i b a r l a a c t u a l C o n s t i t u c i ó n i ng l e -
sa. «Las a u t o r i d a d e s — c o n t i n u ó — h a n esta-
blecido u n a severa v i g i l a n c i a , y si es ne-
cesario h a r á n que se les concedan los m á s 
a m p l i o s poderes p a r a aplastar l a sedi-
c ión .» / 
L A A C T I T U D D E LOS L A B O R I S T A S 
MOSCU, 18.—El ó r g a n o sovie t i s ta Izves-
t í a p u b l i c a l a c o n v e r s a c i ó n entre u n o de 
sus redactores y el s e ñ o r W a l l h e a d , presi-
dente de l a D e l e g a c i ó n l abo r i s t a p a r l a m e n -
t a r i a b r i t á n i c a , ac tua lmente en M o s c ú . 
E l s e ñ o r W a l l h e a d m a n i f e s t ó que el ob-
jeto de l a v i s i t a de l a D e l e g a c i ó n pa r l a -
m e n t a r i a no era a v e r i g u a r l a s i t u a c i ó n de 
l a U n i ó n de las r e p ú b l i c a s social is tas y so-
viet is tas , que h a s ido y a amp l i amen te des-
c r i t a p o r l a D e l e g a c i ó n l abor i s t a de m u -
jeres, s ino consegui r u n a i n f o r m a c i ó n c í a -
r a referente a c r é d i t o s y fac i l idades co-
merc ia les . E l v i a j e de l a C o m i s i ó n a Ru-
sia t iene p o r objeto comproba r las nece-
sidades e c o n ó m i c a s exactas de l a U n i ó n 
de los soviets, con objeto de que el p a r t i -
do l abor i s t a pueda o b l i g a r d e s p u é s a l Go-
b ie rno b r i t á n i c o a conceder a l a U n i ó n to-
da clase de p r i v i l e g i o s y fac i l idades con-
ducentes a su progreso e c o n ó m i c o y a l a l i -
v i o del p rob lema de los s i n t r aba jo e n l a 
Gran B r e t a ñ a . 
E l s e ñ o r W a l l h e a d a ñ a d i ó que l a Dele-
g a c i ó n h a r á todo l o que e s t é en su poder 
p a r a d i s i pa r las falsedades y c o l u m n i a s 
que los capi ta l i s tas y f inanc ie ros h a n p ro -
palado de l a U n i ó n de los soviets. 
E l Jefe de l a D e l e g a c i ó n b r i t á n i c a ter-
m i n ó d i c i e n d o : 
« P e r s o n a l i d a d e s colocadas en lugares 
preeminentes c o n s i g u i e r o n con g r a n l ige -
reza crear serios conf l ic tos i n t e rnac iona -
les entre nuestros respectivos pueblos , y 
el ac tua l Gobierno b r i t á n i c o t iene él p ro-
p ó s i t o de d e r r i b a r l a r e p ú b l i c a s o v i é t i c a . 
P o r lo tanto , n u e s t r a t a r ea es o b l i g a r a 
nues t ro Gobierno a r epa ra r las p é r d i d a s 
suf r idas p o r los soviets a causa de l a i n -
t e r v e n c i ó n b r i t á n i c a e i n s i s t i r p a r a que se 
f i r m e u n t r a t ado de comercio y de nave-
g a c i ó n entre l a U n i ó n de los soviets y l a 
Gran B r e t a ñ a , p o r el cua l Rus ia cons iga 
las m i smas fac i l idades comerciales que las 
otras n a c i o n e s . » 
EL DEBATE, Colegiata, 7 
¿Otra guerra en China? 
Chang-So-Lin contra Fengl-Hu-Siang 
P E K I N , 18.—Durante va r ios d í a s h a c i r -
cu lado e l r u m o r en l a p r o v i n c i a de H o n a n 
de que Yueh W e i Chun , p a r t i d a r i o de 
Feng H u Siang , concent raba impor t an t e s 
contingentes con l a i n t e n c i ó n de a tacar 
Shans i (?) y someter esta i m p o r t a n t e v i l l a 
a l poder del genera l Feng H u S i ang . 
H o y se ha t en ido n o t i c i a de que e l ma-
r i s ca l Tachang-So-Lin h a declarado que 
en e l caso de u n ataque no p rovocado 
con t r a l a menc ionada r e g i ó n , sus t ropas 
se o p o n d r í a n a él s i n vac i l a r , y p o r su 
par te , el gobernador de Chan tung , fer-
v ien te p a r t i d a r i o de T a c h a n g So C m , h a 
concentrado a su vez g r a n parte de «fus 
t ropas cerca de l a f r o n t e r a de l a p r o v i n -
c ia de H o n a n p a r a a c u d i r i n m e d i a t a m e n -
te en defensa de Shansi . 
A pesar de estos p repara t ivos y . u m o -
res, en los c í r c u l o s p o l í t i c o s se cree que 
p o d r á conjurarse el p e l i g r o de u n a n u j / a 
gue r r a . 
U N D I S C U R S O D E C H A M B E R L A I N 
LONDRES, 18.—Chamberlain h a p r o r m . i -
ciado h o y u n discurso acerca de los esnn-
tos de Ch ina en el banquete de lespe-
d i d a a los delegados ingleses p a r a l a 
Conferencia aduanera . 
D e c l a r ó que l a s i t u a c i ó n era g rave , tan-
to p o r l a f a l t a de u n Gobierno c e n t r a l t n 
C h i n a como p o r «las inf luencias exter iores 
q u é s ó l o buscan i nd i spone r a l pueblo c h i -
no con las potencias que, como I n g l a t o r r » , 
s ó l o desean v i v i r en paz con Ch ina y con-
t r i b u i r a l a p rospe r idad m u t u a . 
S in embargo, el m i n i s t r o se m o s t r ó op-
t i m i s t a , 'haciendo votos p o r que u n a bue-
n a v o l u n t a d r e c í p r o c a p e r m i t a a l l a n a r las 
dificultades.—S. B . 7?. 
Contra un ministro irlandés 
Manifestaciones hostiles de sus com-
patriotas en Nueva York 
N U E V A Y O R K , 18.—El genera l M u l l a h i . 
m i n i s t r o de l a Defensa del Estado l i b r e 
de I r l a n d a , que se encuent ra rea l i zando u n 
via je po r los Estados Unidos , y el s e ñ o r 
Weaies, m i e m b r o del D a i l E i r e a n , que le 
a c o m p a ñ a , h a n sido objeto de u n a m a n i -
f e s t a c i ó n hos t i l , o rgan izada por numerosos 
i r landeses residentes en é s t a . 
Los manifes tantes rodea ron a las dos 
personal idades i r landesas a los g r i t o s de 
« ¡ T r a i d o r e s ! » , s iendo necesaria l a in te rven-
c i ó n de l a P o l i c í a pa ra d i so lver los . 
HOMENAJE A L ALCALDE DE ANDÚJAR 
Estado de sitio en La Paz, Cocha-
bamba y Onero 
BUENOS A I R E S . 1S.—Noticias que se re-
ciben de L a Paz, c ap i t a l de B o l i v i a , d icen 
que l a P o l i c í a h a descubierto u n c o m p l o t 
r e v f / u c i o n a r i o p a r a d e r r i b a r e l r é g i m e n . 
E n lo?, reg is t ro* d o m i c i l i a r i o s que se h a n 
efectuado h a n sido ha l ladas enormes can-
tidades de a rmas , m u n i c i o n e s y bombas. 
E l Gobierno h a decretado e l estado d é 
s i t io en l a c ap i t a l , en Cochabamba y en 
Onero . 
• « • 
L A P A Z , 18.—El complo t descubier to te-
n í a ramif icac iones en diversos pun tos de 
l a r e p ú b l i c a . Los r evo luc iona r ios preten-
d í a n co r t a r las comunicac iones y apode-
rarse del presidente de l a r e p ú b l i c a y de l 
Gobierno. 
L a P o l i c í a h a prac t icado numerosas de-
tenciones, ocupando documentos compro-
metedores. 
Son muchas las personal idades compro-
met idas , tan to del elemento m i l i t a r como 
d e l . c i v i l . : 
Ún artículo de uLe Figaro" 
sobre España 
P A R Í S , 18. — E l F í g a r o p u b l i c a h o y u n 
a r t i c u l o de su co laborador mons ieu r Ray-
m o n d Recouly, en el que re la ta sus i m -
presiones de u n via je que h a rea l izado 
por E s p a ñ a , y que ha durado seis sema-
nas. ' 
Mous ieu r Recouly dice, entre o t ras co-
sas : 
«En todas par tes r e i n a e l m á s perfecto 
orden y t r a n q u i l i d a d . Q u i e n v u e l v a por 
E s p a ñ a , d e s p u é s de m u c h o t i empo , que-
d a r á asombrado del c ambio que en aque-
l l a n a c i ó n se h a p r o d u c i d o . » 
Luego a laba a los e s p a ñ o l e s , quienes, 
tan to en sus conversaciones como en los 
p e r i ó d i c o s , observaron el m á s es t r ic to es-
p í r i t u de Just ic ia y l e a l t a d a l comentar 
las d i f icul tades francesas en Marruecos . 
T e r m i n a p o n i e n d o de re l ieve l a necesi-
dad de u n a estrecha s o l i d a r i d a d entre 
F r a n c i a y E s p a ñ a , cuyos beneficios se ha-
r á n sent i r n o solamente en Marruecos , 
s ino en otros aspectos y problemas . 
Se cree que el siniestro fué inten-
cionado 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 17.—Comunican de T o k i o que 
e s t á a rd iendo el pa lac io del Pa r l amen to . 
Se teme que sea des t ru ido por comple-
to, y a que u n fuerte v ien to estorba los 
esfuerzos de los bomberos.—T. O. 
* * « 
T O K I O , 18.—El incend io que se d e c l a r ó 
en e l pa lac io del P a r l a m e n t o se p r o p a g ó 
a otros edif ic ios vecinos, y p u d o ser do-
m i n a d o al cabo de bastantes horas . 
Se cree que el incend io f u é in tenc io-
nado. 
Las p é r d i d a s ascienden a 10 m i l l o n e s de 
pesetas. 
A estudiar las costumbres 
de las ballenas 
Una expedición científica a los mares 
del Sur 
L O N D R E S , 18.—Comunican de D a r t m o u t h 
l a sa l ida del barco Discovery , que v a a 
r ea l i za r u n a l a r g a e x p e d i c i ó n c i en t í f i ca . 
Este barco es e l de ese nombre , y todos 
ellos h a n estado dedicados a v ia jes cien-
t í f icos . 
A d e m á s del c a p i t á n , oficiales y profeso-
res l l e v a 35 hombres de t r i p u l a c i ó n . 
U n o de los p r i n c i p a l e s objetos de l a ex-
p e d i c i ó n es e l estudio de las costumbres, 
parajes e m i g r a t o r i o s y si t ios de pasto de 
las bal lenas , que p r o p o r c i o n a r á g r a n be-
neficio a l a i n d u s t r i a ba l lenera . Los ma-
res a n t á r t i c o s , e l A t l á n t i c o del Sur y los 
o c é a n o s P a c í f i c o s s e r á n objeto de sondeos 
y de otras observaciones. 
L a l a b o r p r i n c i p a l del buque se rea l i -
z a r á en las le janas regiones de l Sur. E l 
Discovery t o c a r á en Penzance y luego en 
u n puer to de las is las Canar ias p a r a car-
bonear . De a l l í h a r á r u m b o a E l Cabo, y 
d e s p u é s a Georgia del Sur. 
L a e x p e d i c i ó n , e s p l é n d i d a m e n t e subven-
c ionada por el Gobierno de las Islas F a l -
k l a n d , d u r a r á unos tres a ñ o s . 
L A SESUDA EXPERIENCIA 
Entrega de un bastón de mando, costeado por suscripción popular, y que ha sido recalado al alcalde de Andú-
jar, señor Conde de la Quintería como gratitud por su gestión al ffente del Ayuntamiento y por haber rega-
lado 34 solares para edificar casas baratas 
E n u n t o r r e ó n de su v i e jo cas t i l l o , e l 
s e ñ o r de l a V e g a de Pas se s e n t í a m o r i r 
de a b u r r i m i e n t o y de vejez. Cerca de é l , 
en u n a ch imenea , t e m b l a b a u n a l u m b r e 
a m a r i l l e n t a . Sobre las losas d o r m i t a b a u n 
ga lgo p u n t i a g u d o . C o n e l v i e n t o t e m b l a b a 
l a v i d r i e r a de c r i s ta les emplomados . E l an-
c iano , con las p ie rnas e m b u t i d a s en u n a 
m a n t a de p i e l de camel lo , m o v í a sus l a -
bios descolor idos, m i e n t r a s pasaba en t r e 
sus dedos flacos las cuentas gruesas de u n 
rosa r io . 
Pero su i m a g i n a c i ó n v o l a b a m u y lejos de 
sus rezos! Recordaba su j u v e n t u d y su v i d a , 
que h a b í a s ido h a r t o borrascosa y ag i t ada . 
C o m o y a e ra v i e j o y no p o d í a hacer l o c u -
ras, se ded icaba a execrar las con m u y g r a -
ve m o r a l i d a d . 
M i e n t r a s sus manos pasaban g r a v e m e n t e 
una y o t r a c u e n t a d e l rosar io , sus labios , 
con inconsc ien te i r respe tuos idad , m u r m u -
r a b a n una vez y o t r a u n n o m b r e de m u j e r : 
i D o ñ a L e o n o r ! . . . ¡ D o ñ a Leonor ! 
SI ; d o ñ a L e o n o r de Chaves. A q u e l n o m -
b r e encer raba toda l a c lave de su des t ino . 
A l p r o n u n c i a r l o su voz t e n í a u n t e m b l o r 
que q u e r í a ser de e x e c r a c i ó n , pe ro p a r e c í a 
de t e r n u r a . . . 
L e p a r e c í a , c o n l a fuerza de l a i m a g i n a -
c i ó n , r e v i v i r todas las i n q u i e t u d e s de su 
j u v e n t u d . S í : t e n í a v e i n t e a ñ o s cuando se 
e n a m o r ó de d o ñ a L e o n o r de Chaves, l a v i u -
da m i s t e r i o s a y b e l l í s i m a que v i v í a en l a 
Q u i n t a de los Arcos . . A ú n recordaba sus 
paseos d e l a n t e de l a Q u i n t a en su t r o t ó n 
anda luz . Y a e l t r o t ó n , amaestrado, en l l e -
gando an te l a p u e r t a s a b í a hacer c o m o que 
se e n c a b r i t a b a ; y é l en seguida lo r e t e n í a 
y l o r e d u c í a a l a obed ienc i a con u n ele-
gan te manejo de las b r i d a s . ¡Ah, las m u j e -
res, p o r e s p í r i t u f e m e n i l de s u m i s i ó n , gus-
t a n s i empre d e l h o m b r e que sabe d o m i n a r 
u n caba l lo ! 
Recordaba t a m b i é n las amonestaciones 
l lorosas de su madre , a d v i r t i é n d o l e los an-
tecedentes t u r b i o s de aque l l a v i u d a ; l a 
f ama de su c o n d i c i ó n y su c a r á c t e r . L u e g o 
sus s ú p l i c a s , a l ve r desbaratarse sus planes; 
po rque su m a d r e p r o y e c t a b a casa r lo con 
su p r i m a , d o ñ a P r i sca de Ote ro . A q u e l l a 
boda e ra e l s u e ñ o de su v i d a ; d o ñ a Prisca 
era honesta, hacendada, y t e n í a m i l c o n d i -
ciones excelentes: bo rdaba a l a p e r f e c c i ó n , 
h i l a b a a l a rueca y h a c í a de modo a d m i r a -
b l e el d u l c e de m e m b r i l l o . No c a b í a d u d a 
que estas razones e ran p o d e r o s a s . . . ; pero 
f r e n t e a el las se alzaba l a r a z ó n ú n i c a e 
inape lab le de las p e s t a ñ a s r u b i a s y las 
me j i l l a s de rosas de d o ñ a Leonor . 
Recordaba sus vac i lac iones , sus dudas. A l 
fin, u n d í a d e c i d i ó sor tea r lo a los dados. Si 
s a l í a po r bajo de c u a t r o , d o ñ a L e o n o r ; , s i 
po r c i m a de c u a t r o , d o ñ a Pr i sca . S a l i ó por 
c i m a de c u a t r o . . . , y se d e c i d i ó p o r d o ñ a 
Leonor . 
A s í l l e g ó el i n s t a n t e f a t a l , dec is ivo , de 
su v i d a . U n d í a — p r e c i s a m e n t e cuando su 
madre h a b í a d e c i d i d o a p a r t a r l o d e l pue-
b l o — s a l t ó l a ce rca de la Q u i n t a de los A r -
cos. E l mi smo , no s a b í a s i i b a a despedirse 
pa ra s i empre de d o ñ a L e o n o r o a atarse 
a e l l a para s iempre ; l e a r r a s t r aba una fuer -
za i r r e s i s t i b l e . 
E n el j a r d í n e n c o n t r ó a d o ñ a L e o n o r . Es-
taba (hí espaldas, con u n c o r p i n o rojo , le-
yendo, j u n t o a u n á r b o l , u n « C a n c i o n e r o » 
de t rovas cortesanas. L a b r i s a soplaba m a n -
samente en las hojas y m o v í a los r izos de 
oro de la d a m a sobre su cue l lo b lanco . U n 
r u i s e ñ o r can taba al lejos. L a voz de d o ñ a 
Leonor , que era dulce y melodiosa , iba 
leyendo el v ie jo v i l l a n c i c o : 
Nadie le c i e r r e sus puer tas 
si amor v in iese a l l a m a r , 
que non le ha de a p r o v e c h a r . . . 
Entonces el s e ñ o r de l a Vega, como i m -
pulsado de u n a fuerza i n v e n c i b l e , c o r r i ó 
hac ia ella, la t a p ó los ojos con sus manos 
enguantadas y la d i jo s enc i l l amen te : « ¿ M e 
c o n o c e s ? » . . . 
¡Ay! ¡ A q u e l l a frase, que el j u z g ó un 
s i m p l e , juego inoceyite, fué t rascendenta l 
en su vida? ¿Me conoces? . . . Y d o ñ a Leo-
nor , p o r toda respuesta, l l a m ó , c h i l l ó : 
« ¡ G e n t e a q u í ! ¡ L a d r o n e s ! » . . . A c u d i e r o n la-
cayos, d u e ñ a s , pajes, cocineros . Todos se 
escandal izaron . Se h a b l ó de escalamiento , 
de honor, de r e p a r a c i o n e s . . . 
Poco d e s p u é s d o ñ a Leonor y e l s e ñ o r de 
la V e g a c o n t r a í a n m a l l i m o n i o ; y empe-
zaba el c a l v a r i o de é s t e . P r i m e r o , r e n c i -
l las; luego, desavenencias; a l fin, i n f i d e l i -
dades, r u i n a , de sa s t r e . . . 
Pero ahora, encanecido, pos t rado en su 
s i l l ó n , l o c o m p r e n d í a todo. E l s e ñ o r de l a 
Vega, s in de ja r de pasar las cuentas de su 
rosa r io , m u r m u r a b a palabras i nco r r ec t a s : 
« ¡ M a l a p é c o r a ! . . . ¡Ma la h e m b r a ! » . . . i A h ! 
A h o r a estaba seguro que todo l o de l j a r d í n 
h a b í a sido u n a farsa pa ra coger le en una 
r a t o n e r a y coger su p i n g ü e f o r t u n a . A h o r a 
c o m p r e n d í a t oda la v e r d a d de los suaves 
consejos de su madre , y s e n t í a u n a ter-
n u r a n o s t á l g i c a h a c i a e l d u l c e de m e m b r i -
l l o de d o ñ a Pr i sca . Pero ¡tardes ya! , ¡ t a r d e 
y a ! . . . Y e l s e ñ o r de l a V e g a v o l v í a , como 
a u n e s t r i b i l l o , a sus i n s u l t o s — ¡ M a l a p é -
cora! ¡ M a l a hembra!-—, pasando s iempre 
c o n d i s t r a c c i ó n las cuentas d e l rosa r io . 
A l fin, c o m o c o m p e n d i o de todo, r e s u m í a : 
¡ A h , s i l a e x p e r i e n c i a no v i n i e r a t a n ta rde , 
o t r o r u m b o d a r í a y o a m i v i d a ! . . . ¡Si v o l -
v i e r a a ser j o v e n , conservando l a expe-
r i e n c i a ! ¡Si v o l v i e r a a v i v i r ! 
C o m o respuesta a aque l l a frase s i n t i ó , 
no lejos de sí, u n a r i s a i n f a n t i l y c l a ra . 
M i r ó y v i ó a u n a n g e l i l l o g o r d i n f l ó n -, y 
sonrosado sentado en e l a l f é i z a r d e l v e n -
t a n a l g ó t i c o . E l a n g e l i l l o era r u b i o , l i m -
p i o , y sus alas p a r e c í a n de gasas de co lo-
res, c o m o las de a lgunas mar iposas . E l an-
g e l i l l o le d i j o serenamente : 
— S e ñ o r de l a V e g a , no m u r m u r e s de 
l a P r o v i d e n c i a , que b i e n dispuestas t i ene 
las cosas. P e r d o n a y o l v i d a . . . , y n o seas 
t a n insensato que qu ie ra s v o l v e r a v i v i r . 
— C a l l a , m o c o s u e l o — r e p l i c ó c o n i r a e l 
anc iano—; q u i e r o v o l v e r a v i v i r pa ra en-
m e n d a r m i s y e r r o s . . . ¡ A h , a q u e l l a mu je r 
no t e n í a a l m a ! 
— S e ñ o r de l a V e g a — c o n t e s t ó e l á n g e l 
con ser iedad b u r l o n a — , p e r m í t e m e que te 
a d v i e r t a q u e i n c u r r e s en h e r e j í a . N o puede 
dudarse que las mujeres t i e n e n a l m a . Así 
lo d e c i d i ó e l C o n c i l i o de Magon en e l s i -
g l o V I po r m a y o r í a de votos . 
E l s e ñ o r de l a V e g a se i m p a c i e n t a b a : 
— ¿ Q u i e r e s b u r l a r t e de m í ? M á s v a l i e r a 
que e n vez de e l l o sa t is fac ieras m i s de-
seos. 
— B i e n e s t á — c o n t e s t ó e l á n g e l — . ¿ Q u i e -
res v o l v e r a l a j u v e n t u d ? Puedo hacer lo . 
A n t e s era e l d i a b l o e l que h a c í a estos pac-
tos, como los h i z o con T e ó ñ l o , C i p r i a n o o 
e l d o c t o r F a u s t o . Pero y a ahora r e h u y e el 
hacerlos, pues todos el los le d i e r o n m i c o . 
E l c u m p l í a su pa r t e , y l uego los otros se 
sa lvaban p o r l a i n t e r c e s i ó n de a l g u n a m u -
chacha b o n i t a . Pero s i qu ie res y o puedo 
hacer lo . D i m e , ¿ d e s d e q u é p u n t o de t u 
v i d a quieres v o l v e r a empezar? 
— ¡ A h ! — c o n t e s t ó e l s e ñ o r — . Desde e l 
p u n t o en que e m p e c é a e r ra r , p a r a que 
c o n m i e x p e r i e n c i a y m i c o n o c i m i e n t o de 
l a v i d a r e c t i f i q u e e l m a l c a m i n o . ¡ A h o r a , 
aho ra v e r á d o ñ a L e o n o r ! . . . 
A n t e s que t e r m i n a r a , e l a n g e l i l l o h a b í a 
d i c h o : 
— ¡ S e a ! . . . 
Y s in abandonar su sonr i sa b u r l o n a , se 
h a b í a pues to a t r aza r c í r c u l o s e x t r a ñ o s en 
el a i re . 
C o m o p o r encanto , los m u r o s se esfu-
m a b a n . E n su l u g a r a p a r e c í a n á r b o l e s , r o -
sales, fuentes : u n j a r d í n . E l j a r d í n de l a 
Q u i n t a de los A r c o s . U n a b r i s a suave m o -
v í a las hojas y en l a espesura can taba u n 
r u i s e ñ o r . . . 
A l p r o p i o t i e m p o el s e ñ o r de l a V e g a se 
s e n t í a i n v a d i d o por u n v i g o r n u e v o y j u -
v e n i l . L a sangre l a t í a en sus pulsos con 
fuerza; sus cabel los se d o r a b a n como las 
espigas en j u l i o ; su pes imismo se o l v i d a b a . 
Resp i raba con e m b r i a g u e z e l a i r e l l eno de 
o lo r de p r i m a v e r a . . . 
D e p r o n t o , a pocos pasos de é l e m p e z ó 
a fo rmarse u n a figura. E r a u n a m u j e r . Lo? 
ojos del s e ñ o r de l a V e g a l a devoraban 
r o n l a \Tista. Sobre el f ondo v e r d e o ro del 
j a r d í n se d i b u j a b a su c o r p i ñ o g rana , sus 
^ d é o r o sobre e l c u e l l o b l a n c o . Estaba 
do espaldas, pe ro l a r e c o n o c i ó : ¡ d o ñ a Leo-
nor ! ; 
Como a q u e l l a tarde, la voz d u l c e y me-
lod iosa v o l v i ó a alzarse, l e y e n d o : 
N a d i e le c i e r r e sus puer t a s 
si amor v in i e se a l l a m a r . . . 
Pero esta vez n i t e r m i n ó s i q u i e r a l a co-
p la . A n t e s de acabar la e l s e ñ o r de la Vega, 
con t oda su exper ienc ia , con todo su co-
n o c i m i e n t o de l a v i d a , h a b í a c o r r i d o h a -
c i a e l la , c o m o aque l l a tarde, y , como 
aque l l a t a r d ^ . l a h a b í a tapado los ojos c o n 
sus manos, d i c i é n d o l a con senci l lez : « ¿ M e 
c o n o c e s ? » . . . 
E l s e ñ o r de l a V e g a d e s p e r t ó suavemente 
como de u n sopor. Es taba en su s i l l ó n y l a 
l u m b r e c h i s p o r r o t e a b a a p a g á n d o s e . 
A h o r a el s e ñ o r de l a V e g a s o n r e í a c o n 
d u l z u r a . Y a no q u e r í a v o l v e r a v i v i r ; c o m -
p r e n d í a que, si emmpeza ra o t r a vez, v o l -
v e r í a a ser el m i s m o . V e í a que muchas 
veces l l a m a m o s exper ienc ias a las i n o c e n -
tes venganzas de l a vejez c o n t r a l a j u v e n -
t u d p e r d i d a . Y a no l l a m a b a « m a l a p é c o r a » 
a d o ñ a L e o n o r ; s igu iendo el consejo d e l 
a n g e l i l l o , p e r d o n a b a y o l v i d a b a ; y en t r e 
palabras de o l v i d o y de p e r d ó n , su v i d a se 
e x t i n g u í a como u n a l a m p a r i l l a de aceite. 
L a t a rde m o r í a t a m b i é n en l a ven tana . 
E l ga lgo que d o r m í a en las losas se ha -
b í a l e v a n t a d o y h a b í a o l fa teado a su se-
ñ o r Luego , con e l r abo e n t r e las patas, 
h a b í a sal ido a u l l a n d o p o r las anchas gale-
r í a s s o l i t a r i a s . . . 
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C r ó n i c a s municipales 
Lo que tenía que suceder 
En la s e s i ó n del -1 de a b r i l ü l ü m o apro -
b ó el p leno del A y u n l a m i o u l o de M a d r i d 
u n presupues to e x t r a o r d i n a r i o , i m p o i i a i ) -
te, m u v cerca de 13 m i l l o n e s y med io de 
pesetas, para oi t -ancamicnto del sub-
suelo en los b a r r i o s e x t r e m o s de la ca-
p i t a l . A l d í a s igu ien te , c o m e n t a n d o en 
estas miomas co lnn inas el acuerdo m u n i -
c i p a l , e s c r i b í a m o s : 
cLa s i m p l e l ee lu ra del p r o y e c t o i n d i c a , 
con toda c l a r i d a d , que nos ha l l amos an-
te u n caso t í p i c o de a p l i c a c i ó n del r é -
g i m e n de c o n t r i b u c i o n e s especiales, que 
r egu la el c a p í t u l o 111 del t í t u l o I V del 
l i b r o 11 del es ta tu to m u n i c i p a l . Los con-
cejales lo e n t e n d i e r o n , s in e m b a r g o , de 
o t r o m o d o , y con un c r i t e r i o m u y res-
petable , que no podernos, a pesar de e l lo , 
c o m p a r t i r en m o d o a l g u n o , r echaza ron la 
p ropues t a del s e ñ o r A l d a m a , b r i l l a n t e -
mente defendida p o r su a u l o r , y aclopla-
r o n un acuerdo que , d i c h o sea con to-
das las reservas, e s t imamos i l ega l . 
E n e f e c t o — a ñ a d í a m o s — . E l a r t í c u l o 
299 del es ta tu to , en su a p a r t a d o a ) , d ice 
de mane ra t e r m i n a n t e que el e m p r é s t i t o 
queda p r o h i b i d o para aque l l a pa r te de 
gastos que deba ser c u b i e r t a con c o n t r i -
buc iones especiales. A h o r a b i e n ; el A y u n -
t amien to ha acordado e m i t i r deuda p o r 
el v a l o r t o t a l de la ob ra , s i n a p l i c a r las 
c o n t r i b u c i o n e s especiales que en el caso 
presente son o b l i g a t o r i a s ; luego ha adop-
tado una r e s o l u c i ó n c o n t r a r i a al e s p í r i t u 
y a la l e t r a del es ta tu to m u n i c i p a l . . . . E l 
a r t í c u l o 533, en re lac i -ón con el 332 de la 
v i g e n t e ley m u n i c i p a l , d e t e r m i n a , de mo-
do i n e q u í v o c o , que es o b l i g a t o r i a la i m -
p o s i c i ó n de c o n t r i b u c i o n e s especiales 
cuando las obras , ins ta lac iones o s e r v i -
c ios e jecutados p o r el A y u n t a m i e n t o , be-
neficien especia lmente a personas o cla-
ses d e t e r m i n a d a s , aunque no ex i s t an , co-
m o consecuencia de ellas, aumen tos de-
t e r m i n a d o s de va lo r . Y p o r si el p recep-
to, menc ionado p u d i e r a de ja r m a r g e n al 
m á s leve r a s t r o de duda , el a r t í c u l o 354, 
en su apa r t ado d ) , t o m p r o n d e , de u ñ 
m o d o expreso, en t r e las ob ras menc iona-
das, la c o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de a l -
caníqr i l laST). 
L o s hechos han v e n i d o a d a r n o s la r a -
z ó n . E n u n a de las ú l t i m a s sesiones re-
l eb radas p o r l a p e r m a n e n t e se h a dado 
p u e n t a de u n of ic io de la D e l e g a c i ó n de 
Hac i enda , en que se den iega l a ap roba-
c i ó n del p resupues to e x t r a o r d i n a r i o p o r 
las m i s m a s razones que n o s o t r o s a lega-
m o s en aque l la o c a s i ó n . 
L o l amen tab l e es que la C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l , de acuerdo con el d i c t a m e n 
de los l e t rados cons i s to r i a l e s , se. d i spo-
ne a r e i n c i d i r en el y e r r o , que puede 
t r a e r esta vez consecuencias m u y des-
agradables . 
Con a r r e g l o a l acue rdo de l 4 de a b r i l , 
el A y u n t a m i e n t o c e l e b r ó una subasta, que 
en buenos p r i n c i p i o s , debe cons ide ra r se 
como n u l a , ya que tuvo el v i c i o o r i g i -
na r io de nacer de una d e c i s i ó n que uo 
era y que no es f i r m e ; toda vez que , en 
la fecha en que se c o n v o c ó a los l i c i t a -
dores , el p resupues to estaba pend ien te 
de a p r o b a c i ó n s u p e r i o r , denegada en la 
a c t u a l i d a d p o r el de legado de Hac ienda . 
E m p r e n d e r las obras , c o m o q u i e r e el 
A y u n t a m i e n t o , con u n p resupues to de-
c l a r ado i l ega l p o r la a u t o r i d a d compe-
tente , es a lgo t a n e x c e p c i o n a l m e n t e g r a -
ve, que a b r i g a m o s la esperanza de que 
no ha de l levarse a efecto. 
Y no cabe i n v o c a r , pa ra j u s t i f i c a r el co-
mienzo de las ob ras , el a r t í c u l o 333 de l 
es ta tu to , con la h á b i l i n t e r p r e t a c i ó n q u e 
en la s e s i ó n de la p e r m a n e n t e le daba el 
s e ñ o r R o m e r o Grande . Es te p recep to 
a u t o r i z a a r ea l i za r los p r i m e r o s t raba-
jos s i n esperar a que las c o n t r i b u c i o n e s 
especiales se hayan hecho e fec t ivas ; p e r o 
no p e r m i t e que se f o r m e p resupues to s i n 
ellas. L o c o n t r a r i o e q u i v a l d r í a a s u p r i -
m i r de u n p l u m a z o esos ing re sos ex t r a -
o r d i n a r i o s , que t a n t o r e p u g n a n a nues-
t ros edi les . 
N o f a l t a r á n , s i n duda , en l u g a r de ra-
zones de peso, invocac iones al b ienes ta r 
de l p u e b l o m a d r i l e ñ o , y ponde rac iones 
de la u r g e n c i a de las ob ras de sanea-
m i e n t o . Como el que m á s , deseamos el 
p r i m e r o , y estamos convenc idos de la 
segunda , y p o r ambos m o t i v o s prec isa-
men te c o m b a t i m o s el acue rdo m u n i c i p a l . 
L a s u b s t a n c i a c i ó n del r e c u r s o que se 
q u i e r e i n t e r p o n e r c o n t r a la r e s o l u c i ó n 
del de legado de Hac i enda d u r a r á , segu-
r a m e n t e , m u c h o s meses, que s e r á n per -
d i d o s p a r a las obras , pues s e g u i m o s cre-
yendo que el A y u n t a m i e n t o no se a t re-
v e r á a comenzar la s m i e n t r a s el acuer-
do—hoy en l i t i g i o — n o sea f i r m e y ejecu-
t i v o . Es m u c h o m á s senc i l lo y m á s le-
g a l , v o t a r la a p l i c a c i ó n de las c o n t r i b u -
c iones especiales, c o n v a l i d a r los actos an-
t e r io res , c i m p r i m i r la m á x i m a r a p i d e z 
pos ib l e a los t r aba jos con el d i n e r o de 
que se d i spone en la a c t u a l i d a d . 
P o r e l b i en de M a d r i d , p o r el m i s i n o 
p r e s t i g i o del A y u n t a m i e n t o , conv iene que 
e l p leno rec t i f ique el acue rdo de la per-
manente , y que m a n t e n g a a s í losi p r i n -
c i p i o s b á s i c o s de la H a c i e n d a loca l , que 
t a n b u e n defensor han t e n i d o en el de-
legado de Hac ienda . 
J o s é M a r í a G I L R O B L E S 
B E R R I A T U A . H e r m o -
s i l l a , 51 . T e l é f . 2.856 S. 
Lcrecaudado en Hacienda 
durante julio y agosto 
. Los estados p rov i s iona les de la recauda-
c i ó n ob ten ida por l a Hac ienda p ú b l i c a en 
agosto p r ó x i m o pasado ofrecen un tota] 
'de ingresos de pesetas 240.594.844, con alza 
de 6.756.707 respecto de i g u a l mes del ejer-
cicio an te r io r , en que s u m a r o n 233.838.137. 
Aparecen con aumento r ecauda to r io los 
siguientes conceptos : t e r r i t o r i a l , i n d u s t r i a l , 
u t i l idades , minas , a z ú c a r e s , t ranspor tes , 
a lumbrado , propiedades, t i m b r e y lote 
r í a s ; y con descenso: derecho reales, cé-
dulas, aduanas, alcoholes, cerveza, ronsu-
mos, tabacos y var ios . 
E n los dos p r ime ros meses ( jul io-agosto) 
del e jerc ic io ac tua l , los ingresos han as-
cendido a pesetas 416.181.78G, en alza do 
353.894 sobre los del correspondiente pe-
r í o d o de 1024-25, en que s u m a r o n 415.827.892. 
Presentan a lza en esos meses de 1925-26 : 
u t i l idades , derechos reales, minos , aduanaa 
(en 9,28 mi l lones ) , a z ú c a r e s (7.23), i r a n s 
portes, a l u m b r a d o , propiedades, tabacos, 
t i m b r e , l o t e r í a s y d ive r sos ; y b a j a : te-
r r i t o r i a l , i n l u s t r i a l , c é d u l a s , alcoholes, cer 
veza y consumos. 
L 
R e u n i ó n de l Consejo 
A las nueve y cua r to t e r m i n ó anoche el 
Consejo del D i r ec to r io , p res id ido por el 
m a r q u é s de Magaz . 
KI j^f.» del gabinete do Censura, señot-
l.a Iglesia, d i ó Ja re ferencia . 
—El Consejo se ha l i m i t a d o a despachar 
var ios expedientes que h a n t r a í d o los sub-
secretarios de Guerra , Estado y M a r i n a . 
Luego se les f a c i l i t a r á e l acos tumbrado 
parte de Af r i ca . 
Despacho 
El presidente I n t e r i n o de l D i r e c t o r i o 
d e s p a c h ó ayer C\>n los subsecretarios de 
Estado. Hacienda , Guerra , Grac ia y Jhs-
l i c i a , I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , M a r i n a e in te-
r i n o de G o b e r n a c i ó n . 
V i s i t a s 
E l genera l M a r v á , pres idente de l I n s t i -
t u to Nacional do P r e v i s i ó n , v i s i t ó ayer 
m a ñ a n a a los vocales del D i r ec to r i o se-
ñ o r e s M a y a n d í a y Val lesp inosa . 
tt tí K< 
Por la tarde estuvo en l a Pres idenc ia v i -
s i tando al m a r q u é s de Magaz . el goberna-
dor c i v i l de M a d r i d , s e ñ o r S c m p r ú n . 
L a u v a de A l m c : í:» 
E l s e ñ o r G a r c í a G u i j a r r o en n o m b r e 
de l a U n i o n Nac iona l de Expor tadores a g r í -
colas, ha v i s i t ado a l presidente i n t e r i n o 
del D i r ec to r i o pa ra da r l e cuenta de las 
impres iones que a l d i r ec to r genera l de 
H o r t i c u l t u r a , de los Estados Unidos , doc-
to r M a r l a t t . ha p r o d u c i d o su, v i a j e por 
Levante , y siendo é s t a s favorables es po-
sible desaparezcan las d i f icu l tades p a r a 
l a e x p o r t a c i ó n de l a u v a de A l m e r í a . 
Delegados g u b e r n a t i v o s 
Se des ignan p a r a ocupar los cargos de 
delegados guberna t ivos a l c a p i t á n de I n -
f a n t e r í a don Fernando Gallego Por ro , 
pa ra l a zona de Caspe-Pina (Zaragoza) y 
p a r a l a de A l c a l á de H e n a r e s - C h i n c h ó n 
( M a d r i d ) a l c a p i t á n de A r f l l l e r i a don Ra-
fael del Cast i l lo M a r t í n e z , ac tua l delegado 
de l a zona de Egea de los Caballeros-Sos-
Tarazona . 
M a r t í n e z A n i d o 
SAN S E B A S T I A N , 18.--E1 subsecretario 
de G o b e r n a c i ó n , genera l M a r t í n e z . ' A n i d o , 
m a r c h ó a San i u a n de L u z pa ra despedir-
se de su h i j a y ' d e sus 'n ie tos antes de re-
gresar a M a d r i d . 
S i q u i e r e buen chocola te , t i ene que to-
m a r el de nues t ro a m i g o I s i d r o L ó p e z Co-
bos. Genova , 4, m o l i n o . ¡ P r u é b e l o ! 
Riñen dos gitanos 
y un borracho 
Este último resulta herido 
—o 
A l a p u e r t a de una t abe rna de l a ca l le 
de l H u m i l l a d e r o estaba anoche F ranc i sco 
de l a Fuen te , de t r e i n t a y tres a ñ o s , do-
m i c i l i a d o en l a Cava Baja, 42. q u e se ha-
l l a b a en c o m p l e t o estado de embr iaguez . 
E l c u r d a t r a b ó c o n v e r s a c i ó n con dos g i t a -
nos, N i c a n o r H e r n a n d o Tor res , de diez y 
nueve a ñ o s , y Juan Losada, de v e i n t i s i e t e , 
que v i v e n en P e ñ u e l a s . 8. 
D e s p u é s de i n t i m a r u n poco, el b o r r a c h o 
les. i n v i t ó a t o m a r u n a copa, o b s t i n á n d o s e 
a que e n t r a r a n en e l m e n c i o n \ d o esta-
b l e c i m i e n t o de bebidas; pero los f r í t anos 
se n e g a r o n a aceptar d i c h o convide, con 
g r a n d i sgus to d e l beodo, que l o c o n ^ d e r ó 
como u n desprecio, i n s u l t á n d o l e s de v n a 
f o r m a grosera. 
Es to d i ó m o t i v o a u n a aca lo rada d i spu ta , 
c a m b i á n d o s e los i m p r o p e r í ? ^ hasta que le 
a g r j ó de t a l m o d o l a d i s c u s i ó n ^ ¿ u e v i n i / > 
r o n a las manos, g o l p e á n d o s e m u t u a m e n t e 
en una ve rdade ra b a t a l l a c a m p a l , v a l i é n -
dose los g i t anos de sendas varas, con las 
que se a p o r r e a r o n f o r m i d a b l e m e n t e . 
E n estas c i r c u n s t a n c i a s el g i t a n o Losada 
s a c ó u n p i s t o l ó n . hac iendo u n d i spa ro so-
b r e F ranc i sco , a l que p r o d u j o u n a h e r i d a 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
E l h e r i d o f u é c u r a d o en l a Casa de So-
cor ro , no so lamente de l d i sparo , s ino de l 
f ue r t e a taque de a l c o h o l i s m o que p a d e c í a . 
T a m b i é n i n g r e s ó en e l b e n é f i c o estable-
c i m i e n t o e l g i t a n o N i c a n o r , que s u f r í a d i -
versas lesiones, causadas en l a r eyer ta . 
Se inyecta morfina en un 
portal 
—o— 
E l m i s m o firmaba las recetas s i n 
ser m e d i c o 
—o—• 
E n u n p o r t a l do l a ca l l e de Ja rd ines sor-
p r e n d i e r o n los agentes a u n i n d i v i d u o a p l i -
c á n d o s e una i n y e c c i ó n de m o r ñ n a . F u é de-
t en ido y d e c l a r ó que l a m o r t í f e r a d r o g a l a 
a d q u i r i ó en una f a r m a c i a de l a c a l l e de 
Pe l ig ros , donde se l a despachaban m e d i a n -
te u n a receta oue é l m i s m o e x t e n d í a y fir-
maba, s in poseer e l t í t u l o de m é d i c o . 
L a P o l i c í a se p r e s e n t ó en e l r e f e r i do 
e s t ab lec imien to , e n c o n t r a n d o bas tante can-
t i d a d de c l o r u r o m ó r f i c o . 
Con e l acta que a l efecto l e v a n t a r o n los 
agentes en l a f a r m a c i a p a s ó e l de ten ido 
an te el juez. 
4 P O R 100 INTERIOR.—Ser ie F, 70,80; E, 
70,90; D, 70,90; C, 7 1 ; B , 7 1 ; A, 7 1 ; G y 
H , 71. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Ser ie F . 85,95; 
E, 86; A, 86,25; G y H , 86,25. 
4 POR 100 A M O R T I A B L E . — S e r i e A, 88. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — Serie E, 
95,50; D, 95.50; C, 95.50; B . 95,50; A, 95,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Serie 
E, 95.?í.; C, 95,40; R, 95,40; A, 95,40. 
OBLIGACIONES D E L TESORO.—Serie. A, 
102,75; B , 102,70 (enero, cua t ro a ñ o s ) ; A, 
102.',0; B . 102,20 (febrero, tres a ñ o s ) ; R, 
102,40 ( a b r i l , cua t ro a ñ o s ) ; A, 102,25; B , 
101,90, (noviembre , cua t ro a ñ o s ) ; A, 101,75; 
B, 101,75 ( jun io , cinco a ñ o s ) ! 
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D . - - E m p r é s -
t i t o 1868. 90. 
CEDULAS H I P O T E C A R I A S . — D e l , Raneo 
4 por 100. 93,05; í d e m 5 por 100, 99,50; í d e m 
6 por 100, 108,50; a rgent inas , 2,84; Ma-
rruecos, 81,25. 
ACCIONES.—Banco de Esparta, 579; í d e m 
Hipo tecar io , 379; í d e m E s p a ñ o l de Cré-
d i to , 174; í d e m R í o de l a Plata , 5 1 ; F é -
n i x , 275; Azuca re r a preferente , contado, 
106; Felguera , 40,50; E lec t r a B, 106; Ma-
d r i d Zaragoza y Al i can te , contado, 360,50; 
fin corr iente , -360; fin p r ó x i m o , 361,75 ; Nor-
tes, contado, 401,50; fin cor r ien te , 401,50; 
M e t r o p o l i t a n o , 125. 
OBLIGACIONES. — Cons t ruc to ra Nava l 
(bonos). 95.50; Al ican tes p r i m e r a , 305; 
H i d r o e l é c t r i c a , 100; Nortes p r i m e r a , 68,50; 
T r a n s a t l á n t i c a (1922), 104.75; í d e m (1920), 
102,25; As tur ias p r i m e r a , 67,10; í d e m ter-
cera, 66; Canfranc, 76,25; p r i o r i d a d Bar-
celona, 69,50; M e t r o p o l i t a n o , 87.75; P e ñ a -
r r o y a . 100; Va lenc ia -Ut ie l . 64; Valenc ia -
nas, 97,50; Ar izas tercera. 387,50; í d e m , se-
r ie G, 101,50; í d e m H , 97,20. 
M O N E D A ' E X T R A N J E R A . — Francos , 33 ; 
í d e m suizos, 134,25 (no o f i c i a l ) ; í d e m bel-
gas, 30,65; l i b r a s , 33,65; d ó l a r , 6,985; l i -
ras, 28,66 (no o f i c i a l ) ; escudo p o r t u g u é s , 
0,355 (no of icial) ; peso a rgen t ino , 2,82 (no 
o f i c i a l ) ; f lo r ín , 2,81 (no o f i c i a l ) ; coronas 
checas (no of ic ia l ) . 20,85. 
i : A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 70,75; Ex t e r io r , 86,05; A m o r t i -
zable 5 po r 100, 95,75; Nortes, 80,05; A l i -
cantes, 71,90; francos, 32,90; l i b ra s , 33,65. 
L O N D R E S 
Pesetas, 33,67; marcos , 20,36; francos,. 
102,45; í d e m suizos, 25,11; í d e m belgas, 
109,85; d ó l a r , 4,84625; l i r a s , 117,75; coro-
nas a u s t r í a c a s , 34,425; í d e m checas, 163,75; 
í d e m suecas, 18,06; í d e m noruegas , 22,93; 
í d e m d inamarquesas , 19,81; escudo p o r t u -
g u é s , 2,50; florín 12,0575; peso a rgen t ino , 
45,58; m i l r e í s , 6,58; marcos finlandeses, 
192,125; Bombay , 1 c h e l í n 6 pen iques ; San-
gha i , 3 chelines 2 p e n i q u e s ; H o n g K o n g , 
2 chel ines 5 pen iques ; Y o k o h a m a , 1 che-
K n 8 peniques. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN. 17.—Libras, 20,36; francos, 19,86; 
f lor ines , 168,87; coronas checas, 12,44.—T. O. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E l d í a de ayer se p r e s e n t ó en l a Bolsa 
con m a y o r firmeza que el an te r io r , t oda 
vez que los fondos p ú b l i c o s , especialmen-
te l a Deuda regu ladora , el Ex te r io r y el 
5 p o r 100 amor t i zab le nuevo m e j o r a r o n su 
c o t i z a c i ó n . 
L a s acciones 'de l Banco de E s p a ñ a g a n a n 
c inco pesetas en cada una , y los d e m á s 
valores de c r é d i t o negociados rep i ten cam-
bios. 
E n los valores indus t r i a l e s c o n t i n ú a l a 
r e p o s i c i ó n de las Felgueras, no v a r i a n d o 
los d e m á s , y en los de t r a c c i ó n , el «Metro» 
sube u n entero y los f e r roca r r i l e s alrede-
dor de 1,50 a 2 pesetas. 
Fue ra de lo ci tado, el negocio sigue su 
camino de pobreza. 
E l cambio ex t ran je ro s u b i ó algo cop re-
l a c i ó n a l d í a an te r io r , s a lvo los d ó l a r e s , 
que p ie rden med io c é n t i m o en el cheque. 
A d v i é r t a s e , s i n embargo, que los f rancos, 
publ icados como cierre a 33 por 100, que-
dan con papel a 32,90. 
T- * í! 
E n el cor ro de moneda .se c o m p r a n 25.000 
francos a 32.85, 50.000 a 32,90, 50.000 a 
32,95 y 25.000 a 33. Cambio med io , 32.925. 
25.000 belgas a 30.65. 
2.000 l i b r a s a 33.66 y 1.000 a 33,65. Cam-
bio medio. 33,656. 
o.OOO d ó l a r e s a 6.96. 2.500 (cheque) a 6,94 
y 2.500 .cable) a 6.985. Cambio medio , 6,937. 
I M P R E S I O N D E P A R I S 
. (RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 17.—En c o n j u n t o c o n t i n ú a poco 
a n i m a d o el mercado en l a Bolsa de Pa-
r í s . A l cierre h a b í a n me jo rado m u c h o a l -
gunos valores franceses, especialmente los 
Bancos. Las fluctuaciones de l a l i b r a con-
t i n ú a n pesando sobre los valores de a rb i -
traje.—C. de tí. 
O R O J A P O N E S A N O R T E A M E R I C A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 17.—Para es tab i l izar el cambio 
de l a moneda japonesa, el Gobierno de 
T o k i o h a dec id ido t r a n s f e r i r u n a s u m a de 
cua t ro mi l lones de yens oro al Federa l 
Reserve Bank , de N o r t s a m é r i c a . — 7 ' . O. 
íanGü fleéSoí.ioideEseafi 
Los Consejos de i n s p e c c i ó n y ' d e a d m i -
n i s t r a c i ó n de este Banco en las r eun io -
nes de 15 y iG d e l c o r r i e n t e a c o r d a r o n l a 
c o n c e s i ó n de c r é d i t o s a d i s t i n t o s A y u n t a -
m i e n t o s que los t e n í a n so l ic i tados , y cuyos 
c r é d i t o s ascienden en t o t a l a 47.568.000 pe-
setas. 
D i c h o s A y u n t a m i e n t o s per tenecen a las 
s iguientes p r o v i n c i a s : A v i l a , A l i c a n t e , A l -
m e r í a , A l b a c e t e , Barce lona , C á c e r e s , Cas-
t e l l ó n , C á d i z , C ó r d o b a , Canar ias , Zaragoza, 
Gerona , V a l e n c i a , Segovia , T a r r a g o n a . L a 
C o r u ñ a . L e ó n . Orense, L é r i d a y Ponte-
vedra . 
• Los c r é d i t o s - so l ic i tados son pa ra ejecu-
c i ó n de obras, mejoras e ins ta ln r iones , 
tales como t r a í d a s de aguas, escuelas, mer-
cados, a l c an t a r i l l ados , mataderos , p a v i -
mentos, xirbanizaciones, casas baratas , la-
bo ra to r io s , cemente r ios y lavaderos. 
Las g a r a n t í a s ofrecidas por d ichos A y u n -
t a m i e n t o s son en su m a y o r p a r t e t í t u l o s 
de deuda del Estado, p a r t i c i p a c i o n e s en 
las c o n t r i b u c i o n e s , h i p o t e c a de edificios, 
ingresos de mataderos y se rv ic ios de aguas, 
e t c é t e r a , a d e m á s de l a g a r a n t í a gene ra l de 
todos los A y u n t a m i e n t o s con t r a t an t e s . 
L a eno rme base de c r é d i t o c o n s t i t u i d a 
h o y po r los recursos abundan tes y saneados 
con que cuen tan las Corporac iones loca-
les es r ecog ida cu idadosamen te po r e l Ban-
co de C r é d i t o L o c a l de E s p a ñ a , en t i dad 
o f i c i a l c o n t r o l a d a por el Estado, de suer-
te que las c é d u l a s de C r é d i t o L o c a l , t í t u -
los con l a c o n s i d e r a c i ó n de efectos p ú b l i -
cos cot izables en las Bolsas oficiales, ade-
m á s de que en m u c h í s i m o s casos t e n d r á n 
l a g a r a n t í a i n d i r e c t a del m i s m o Estado, 
t e n d r á n s i empre l a g a r a n t í a especial de los 
m á s saneados ingresos m u n i c i p a l e s y la ge-
n e r a l de l Banco y de todos los A y u n t a -
m i e n t o s y D i p u t a c i o n e s c o n t r a t a n t e s . 
El abastecimiento de carne 
en Madrid 
La Junta de Abastos accede a las pe-
ticiones de los ganaderos gallegos 
A l r e c i b i r ayer a los per iod i s tas les l e y ó 
el a lca lde l a c a r t a que sobre e l p r o b l e m a 
de l abas t ec imien to de ca rne de M a d r i d d i -
r i g e a los alcaldes de las capi ta les ga-
l legas. E n e l l a c o m u n i c a e l conde de V a -
l l e l l a n o e l acuerdo de l a J u n t a de Abasto? 
en que se concede todo l o que los ganade-
ros gal legos d e m a n d a r o n pa ra e n v i a r re 
ses a M a d r i d : peso de l ganado en e l M a -
tadero y e n v í o a los interesados de lo? 
t i c k e t s de las pesadas; abono d e l b i l l e t e 
a l m a y o r a l que v e n g a con cada v a g ó n , 
m i e n t r a s las C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s 
no lo den, como antes, g r a t i s ; p r i m a s a loS 
ganaderos que e n v í e n me jo r g é n e r o ; i n -
d e m n i z a c i ó n po r las reses que m u e r a n en 
e l v ia je ; c r e a c i ó n d e l seguro de decomiso, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Cree e l conde de V a l l e l l a n o que con es-
tas fac i l idades los ganaderos ga l legos en-
v i a r á n reses a t í t u l o de ensayo, con l o que 
se c o n v e n c e r á n de que. s u p r i m i d o s los i n -
t e rmed ia r ios , g a n a r á e l p r o d u c t o r y e l con-
s u m i d o r . 
E L C O N S U M O D E L U Z 
Los i n f o r m a d o r e s l l a m a r o n l a a t e n c i ó n 
d e l a lca lde sobre l a c o n d u c t a de las C o m -
p a ñ í a s de e l e c t r i c i d a d , que, a pesar de la 
sen tenc ia firme de l S u p r e m o y de la real 
o r d e n de l m i n i s t e r i o de l T r a b a j o d á n d o l e 
fuerza e jecu t iva , s i g u e n cob rando e l con-
sumo m í n i m o i n d e b i d o , amenazan a los que 
se res is ten e i nc luso c o r t a n l a c o r r i e n t e 
a l que no cede. 
E l conde de V a l l e l l a n o d i j o que l o proce-
den te era pone r estos hechos en conoc i -
m i e n t o de l m i n i s t e r i o de l Traba jo , s i n per-
j u i c i o de las acciones j u d i c i a l e s que cada 
c u a l q u i s i e r a e j e r c i t a r . 
U N H O R N O C R E M A T O R I O 
E n el p a t i o de c r i s t a les d e l A y ú n t a -
te se h a l l a expuesto e l p royec to de u n 
h o r n o c r e m a t o r i o p a r a basuras. 
E l a lca lde m a n i f e s t ó que p r o b a b l e m e n t e 
este p r i m e r h o r n o se c o n s t r u i r á j u n t o a 
l a c a r r e t e r a de C á d i z , en e l t e r m i n o m u n i -
c i p a l de M a d r i d , ce rca y a de Getafe . C l a r o 
es que este s e rv i c io i m p l i c a e l es tableci-
m i e n t o del de r e c o g i d a y t r a n s p o r t e de 
basuras. 
E L P E R S O N A L D E L A S 
T E N E N C I A S 
E l a lca lde ha o rdenado el t ras lado del 
personal de las Tenenc ias de A l c a l d í a . L a 
m e d i d a obedece a l a necesidad de reorga-
n i z a r los se rv ic ios a d m i n i s t r a t i v o s . E l 
conde de V a l l e l l a n o d i j o ayer que. en jus-
t i c i a , h a b í a de m a n i f e s t a r que l a med ida 
no t e n í a e l c a r á c t e r de s a n c i ó n que a l g u i e n 
le ha q u e r i d o dar . 
A L C U M P L I R S E E L A Ñ O 
Pa ra so l emniza r e l a n i v e r s a r i o de su 
t o m a de p o s e s i ó n de l a A l c a l d í a , e l conde 
de V a l l e l l a n o o b s e q u i ó ayer a los i n f o r m a -
dores con dulces, v i n o s y c iga r ros . 
Hoy el Gran Premio de Velocidad en 1 asarte 
La selección nacional empata con la vizcaína Un i . 
de atletismo España-Portugal atch>> 
Obrero l e s ionado .—\cn tuva Mena Sana-
b r i a . de sesenta y o d i o a ñ o s , d o m i c i l i a -
do en C o n c e p c i ó n A r e n a l , 9', s u f r i ó lesio-
nes de p r o n ó s t i c o reservado t r aba jando en 
una f á b r i c a sil-a en el paseo de Yese-
r í a s , 9. 
(juc maduras . — L a anc i ana de ochenta 
a ñ o s Jacoba Santos Cast i l lo , d o m i c i l i a d a 
en Sa l i t r e , 36, tercero, s u f r i ó graves que-
madura s a l p r e n d é r s e l e las ropas po r ha-
berle saltado unas chispas del hogar . 
D e s p u é s de as is t ida en l a Casa de So-
cor ro i n g r e s ó en el H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 
Ratero detenido.—Cerca del despacho de 
bi l le tes de l a e s t a c i ó n de Atocha fué dete-
n i d o L u c i d i o Santos M a ñ a n e s , de diez y 
siete a ñ o s , cuando i n t e n t a b a sustraer el 
re loj a Esteban Oliete C a s á t , soldado de 
Ingenieros . 
H e r i d o por su esposa.—En las P e ñ u e l a s , 
F r o i l a n a M a r t í n e z Alvarez , de sesenta 
a ñ o s , d i ó u n a pedrada a su m a r i d o , F r a n -
cisco Robert Arana , de cuarenta y c inco , 
d e s p u é s de u n a v i o l e n t a d i s c u s i ó n , po r ne-
garse el hombre a t r aba ja r . 
F ranc i sco p a s ó a l a Casa de Socorro, 
donde se le a s i s t i ó de u n a h e r i d a de p ro -
n ó s t i c o reservado, y l a * agresora ante el 
juez de g u a r d i a . 
A t r o p e l l o s — A l final de l a calle de A l c a l á 
el a u t o m ó v i l 9.692-M., que gu i aba M a n u e l 
M a r c i a n o L ó p e z , a l c a n z ó a l n i ñ o de nueve 
a ñ o s Venanc io G a b a r r á n G a r c í a , bab i t an ta 
en Cani l las , cuando s a l í a de l colegio. 
L a c r i a t u r a fué as i s t ida en l a Casa de 
Socorro ; de lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
E n el v e h í c u l o i b a B e r n a r d i n o Puer tas 
V á z q u e z , de cua ren ta a ñ o s , d o m i c i l i a d o eo 
l a callo de l a B a t a l l a del Salado, n ú m e -
ro 20, y s u f r i ó leves contusiones a l f r enar 
el c h ó f e r . 
Este fué l l evado a l Juzgado de g u a r d i a . 
— E n l a cal le de A l c a l á , esquina a l a de l 
B a r q u i l l o , el auto 9.88G. gu iado por Fer-
nando Campo, a l c a n z ó a l soldado del cupo 
de i n s t r u c c i ó n A n t o n i o O r d i n a , que i b a 
mon tado en u n a b ic ic le ta . 
R e s u l t ó el a t rope l lado con lesiones de re-
l a t i v a i m p o r t a n c i a . 
N i ñ o lesionado.—En l a cal le de Sant iago 
el Verde r e ñ í a n dos sujetos, y a l r e c i b i r 
uno de ellos u n e m p u j ó n de su c o n t r a r i o 
fué a caer sobre el n i ñ o Ange l S á n c h e z 
G a r c í a , de seis a ñ o s , p r o d u c i é n d o l e lesio-
nes de p r o n ó s t i c o reservado. 
v buen color? 
os !o ofrece el 
Este Jarabe Salud 
inimitable / / 
Reconsfiíuyenfe estimula el apetito, enriquece la 
sangre, tonifica los nervios y devuelve en pocas 
semanas la vitalidad, la salud y el perdido color 
de las mejillas. 
Tomadle desde hoy: pedid siempre el Jarabe de 
Mis de 35 artos do éx.io crsctgnto. Aprobado cor la Red fleodomf. de M 
Kccnace todo frasco qnc no llerc impreso con tinta roja en la etiqueta 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
edicina. 
exterior: 
A U T O M O V I L I S M O 
(DE NUESTRO REDACTOR DEPORTIVO) 
SAN S E B A S T I A N , IS.—Esta m a ñ a n a h a n 
sido pesados los coches que p a r t i c i p a r á n 
en e l Gran P remio de Ve loc idad , que co-
r r e r á n m a ñ a n a en el c i r c u i t o de Lasar te , 
y que h a n sido los s igu ien tes ; 
N ú m e r o 1, Delage ( D i v o ) ; 4, Graf ( G r a f ) ; 
5, Sumbean ( M a s e t ü ) ; 6, E l d r i d g e (E l -
d r i d g e ) ; 8, B u g a t t i ( C o n s t a n t l n i ) ; 9, De-
lage (Beno i s t ) ; 12, B u g a t t i ( G o u x ) ; 13, De-
lage ( T o r c h y ) ; 14, B u g a t t i (P. de V i z c a y a ) ; 
15, Delage ( T h o m a s ) ; 16, B u g a t t i (F . de 
Vizcaya) , y 19, B u g a t t i (Lehoux) . Esta tar-
de se p e s a r á o t ro B u g a t t i , t r i p u l a d o por 
Fouchet . 
E l t o t a l de pa r t i c ipan tes a s c e n d e r á a 13. 
E l a u t ó d r o m o do T e r r a m a r 
Se e s t á p reparando l a i n a u g u r a c i ó n del 
a u t ó d r o m o de TerTV.mar. de Barce lona , des-
a r r o l l a n d o sus i n i c i a t i v a s el Real A u t o m ó -
v i l C lub de C a t a l u ñ a y P c n y a R h i n p a r a 
que este a u t ó d r o m o se c o n v i e r t a en uno 
de los m á s c l á s i c o s en el deporte. 
Se reciben demandas p a r a las pruebas 
que h a n de organizarse , s iendo va r i a s las 
casas const ructoras que h a n pedido abo-
nos especiales, que s e r á n expendidos t a n 
p ron to l a p i s t a quede comple tamente arre-
glada. 
T a m b i é n so ha rec ib ido l a n o t i c i a de que 
un famoso corredor i n t e n t a b a t i r va r ios 
records mund ia l e s c u este a u t ó d r o m o . 
Todo hace esperar, desde luego, unas ex-
h ib ic iones interesantes. 
A T L E T I S M O 
E l « m a t c h » E s p a ñ a - P o r h i g a l 
Coinc id iendo con las fiestas de o t o ñ o 
que o r g a n i z a el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , 
la Real C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l de At le t i s -
mo c e l e b r a r á el m a t c h P o r t u g a l - E s p a ñ a , 
que y a estuvo concertado hace dos a ñ o s 
y que por diversas causas hubo de sus-
penderse entonces. 
Aunque l a F e d e r a c i ó n V i z c a í n a ha con-
testado d ic iendo que no puede env i a r a 
sus atletas, por d iversas razones, espera-
mos que las restantes, en que hay cam-
peones nacionales , o sea C a t a l u ñ a , G u i p ú z -
coa, Centro y A r a g ó n , entre otras, e n v í e n 
sus representantes p a r a dar el preciso l u -
c imien to a l a prueba , que ha de ser com-
petida, po r t ra tarse de u n v i a t c h in te rna -
c iona l , el p r i m e r o , nos parece, quease ce-
lebra en E s p a ñ a y con u n a n a c i ó n que 
e s t á b i en preparada . 
Como estos encuentros a t l é t i c o s los con-
sideramos indispensables, ap l aud imos y 
apoyaremos l a excelente idea de l a Real 
C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l de A t l e t i smo . Dada 
la d i f u s i ó n del a t le t i smo, los encuentros 
in te rnac iona les e in t e r r eg iona les nos pare-
cen u n a m a g n í f i c a idea p a r a l a s e l e c c i ó n 
y en t renamien to . 
L a r e n o v a c i ó n de l i c e n c i a s 
L a Real C o n f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de 'Kt-
lo t i smo nos c o m u n i c a of ic ia lmente , p a r a 
mejor conoc imien to de las Sociedades au-
l iadas y atletas federados, l o s i g u i e n t e : 
E l . c a m b i o de Club s ó l o se p o d r á efec-
t u a r desde el 31 de oc tubre de cada a ñ o ; 
osle m i s m o plazo queda fijado p a r a los 
atletas que deseen r enova r l a l i c enc i a po r 
el m i s m o Club a que per tenezcan ; i m p o -
n i é n d o s e l e u n a s u s p e n s i ó n de tres meses 
a l a t le ta que l o haga fuera de este p lazo . 
Unicamente p o d r á n sacar l icencias en 
cua lqu ie r é p o c a del a ñ o aquellos at letas 
nuevos que no h u b i e r a n ten ido en su po-
der en n i n g u n a o c a s i ó n d i cho documento 
y l o so l i c i t an por vez p r i m e r a , aquel los 
que se ha l lasen fuera de E s p a ñ a y no h u -
b ie ran actuado en n i n g u n a p rueba en el 
ex t ran je ro y los que d u r a n t e dos a ñ o s con-
secutivos no h u b i e r a n sacado l i c enc i a por 
n i n g ú n Club y no h u b i e r a n actuado en 
n i n g u n a p rueba a t l é t i c a p o d r á n sacar l i -
cencia p o r el Club de su vo lun tad al finar 
aquel p lazo y en l a focha p a r a el cambio 
do. l i cenc ias . 
E l C o m i t é de l a F e d e r a c i ó n M u r c i a n a 
Se h a cons t i tu ido e l C o m i t é de l a Fede-
r a c i ó n M u r c i a n a de At l e t i smo , hab iendo 
tomado p o s e s i ó n de sus cargos los s igu ien-
tes s e ñ o r e s : 
Presidente, don B e r n a r d o R o d r í g u e z ; v i -
cepresidentes, don Jesuoldo M a r t í n e z Rivas 
(R. M u r c i a ) y don M a n u e l Berna] ( I b e r i a ) ; 
tesorero, don S e b a s t i á n Serve t ; "secretario, 
don J o s é M a r í a Reyes ; contador , don A n -
t o n i o A m o r ó s (Depor t ivo M u r c i a n o ) ; vice-
secretar io, don .losé A n t o n i o C á s c a l e s ; vo-
cales, don M i g u e l Ange l , don Lu i s Pardo, 
don A n l c n i o Pascual ( Imper i a l ) y don Ju-
l i o B á l l ' b a (Depor t ivo E s p a ñ o l ) . 
T O O T E A L L 
P a r t i d o de s e l e c c i ó n en B i l b a o 
H I U 3 A O . 18—En el campo de San Ma-
m é s se j u g ó el p a r t i d o o rgan izado por 
el C o m i t é seleccionador del equipo nacio-
na l . 
E l resultado fué u n empate a (res tan-
tos con l a s e l e c c i ó n v i z c a í n a . 
El equipo nac iona l se a l i n e ó a s í : 
P o d r é , f S a m i t i e r — f Gamborena, + P e ñ a — 
V a l l a n a — J u a n í n , P i e r a — Valde r rama— 
E r ra i zqu in—Carmelo—Agu i r rezabal a. 
En el equipo se leccionador de ja ron de 
j u g a r J á u r e g u i , L a r r a z a y Careaga. 
E l par t ido de e s ta tarde 
K>ia ta rde , a las c u a t r o y med ia , en el 
campo de l Rac ing se j u g a r á e l p r i m e r 
p o n i i i o concertado con el E s p a ñ o l , de Bar-
celona. 
Los equipos probables s e r á n : 
R. E. C. E . — i Z a m o r a , Saprisa—Canals. 
T raba l—+ Zabala—Caicedo, O l a r i a g a . Pa-
d r ó n — M a u r i — A r e n a s — T u r r i t a . 
R. C—Zube ld i a , Cast i l la—Calvo, Ortiz— 
Cabal lero—Gonzalo, M e n é n d e z — V i c e n t e -
Abras—Ricardo A l v a r e z — M a r t í n e z . 
U n empate d e l M a d r i d 
E l Real M a d r i d F . C. h a j u g a d o en Pa-
r í s c o n t r a el Red Star , an t i guo c a m p e ó n 
de F ranc i a , empatando a 2 tantos. 
A L P I N I S M O 
t a C o p a de H i e r r o de P e ñ a l a r a 
L a Real Sociedad P e ñ a l a r a o rgan i za pa-
ra el 4 de octubre la tercera p rueba que 
l leva este nombre , en e l r e c o r r i d o s iguien-
te : s a l i da del puer to de Navacer rada , 
cumbre del S é p t i m o Pico, p r ade ra de 
N a v a r r u l a q u c (descanso de qu ince m i n u -
tos), cumbre de P e ñ a A g u i l a , colla-
do de M a r i c h i v a , c u m b r e do P e ñ a Berc i a l , 
«cha le t» de l a Real Sociedad P e ñ a l a r a 
(meta) . 
L ó s corredores no p o d r á n r ec ib i r a u x i -
l i o n i a l i m e n t o de n i n g u n a persona du-
rante la ma rcha , no c l a s i f i c á n d o s e el que 
QO entregue a los j u r a d o s las tar jetas de 
paso. 
L a i n s c r i p c i ó n p o d r á hacerse en e l do-
m i c i l i o de las Sociedades A m i g o s del Cam-
po, Club A l p i n o , D e p o r t i v a Excurs ion i s t a , 
o P e ñ a l a r a , siendo indispensable pertene-
cer a estas sociedades con u n a a n t i g ü e -
dad m í n i m a de 1 de j u l i o ú l t i m o . 
M a ñ a n a c e l e b r a r á l a Rea l Sociedad Gim-
n á s t i c a E s p a ñ o l a su campeonato soc ia l de 
m a r c h a p o r m o n t a n a ( fondo) , d á n d o s e l a 
sa l ida al p r i m e r m a r c h a d o r a las nueve 
de l a m a ñ a n a en el pueblo de Navace-
r rada , y con cinco m i n u t o s de i n t e r v a l o 
a los d e m á s corredores , que s e g u i r á n a ' 
l a Cumbre de l a Ma l i c io sa (con t ro l ) . Fuen-
te de los Ventisqueros de 1n r 
t r o l ) . Navacerrada Puerto ?n(lesa (cQn 
gando Pico (control) pradí0mro^ SÍ 
n-ulaque (cont ro l ) , Dehosas de « 
no del In fan te al « c h a W PfS0 aUam 
donde se s i t u a r á l a m * ? ^ ^ 
Con este m o t i v o se ortrani , . gada- ' 
s l ó n co lec t iva a l « c h a l e u de ^«ttl 
r a presenciar l a l legada de l o . 'alara Pa-
res. los ^ a r c h , ^ 
C I C L I S M O 
E l C o m i t é o rganizador de i 
A n d a l u c í a h a rec ib ido l a ins • elta a 
equipo H c l v e t i a , que capitanearipRC1^ de 
b e ñ a , de l Arenas, ganador dG ^ rroeta. 
, — bciii<iuur ae la o â-
etapa de l a V u e l t a a Cantabria 8u% 
lose en 
Las inscr ipc iones s iguen r e c i b i d 
r m « «n Sevi l la , siendo l o , Hd0S  
do. t u npc^ínc aerecho,' 
Sierpes, 
de m a t r í c u l a e 10 pesetas! 
R E G A T A S 
SAN S E B A S T I A N , 18.-E1 general 
t í n e z A n i d o c u m p l i m e n t ó al Rev ^ 
H o y se ha celebrado l a segunda 
ba de regatas p a r a l a copa del n ,prue' 
t o m ó v i l Club. oeaI Au. 
G a n ó el ba l and ro Ole, de don 
G u i t ó n . Guarde, 
El lunes se v e r i f i c a r á l a tercera n 
en l a cua l t o m a r á n parte tres bal ^ 
que has ta a h o r a e s t á n empatadosiiülir0s' 
puntos . a seis 
S O C I E 3 > A O E S 
El Grupo C u l t u r a l Depor t ivo de los 
picados del Banco H i s p a n o - A m e r i a E ^ 
l o b r a r á m a ñ a n a u n a e x c u r s i ó n en Ce* 
m ó v i l , a l Puer to de San Juan (San x?0' 
t í n de Valde ig les ias ) . •lar' 
e n e u m á t i c o s 




al director de 
de Buenos Aires 
Cuando las espantosas inundaciones da 
M á l a g a , p roduc idas por el desbordamiento 
del Guada lmed ina , el director de La Pren-
sa, de Buenos /Aires, don Ecequiel P. Paz, 
que t a n preferente a t e n c i ó n dedica, a los 
asuntos de E s p a ñ a , a b r i ó en su periódico 
una s u s c r i p c i ó n , encabezada por él con 
ga l l a rdo desprend imien to , con objeto de 
p r o p o r c i o n a r casas a los que se vieron sin 
ellas a consecuencia de la catástrofe. 
Con t a l entusiasmo y con tan grande ge] 
neros idad s e c u n d ó l a Argentina ontera la 
i n i c i a t i v a del s e ñ o r P. Taz, que los fondo» 
recogidos l i a n hecho posible que en poco, 
t i empo se c o n s t r u y a en Málaga, al ñnal 
de l a cal le M á r m o l e s , la colonia América, 
i n a u g u r a d a recientemente. 
L a A s o c i a c i ó n de la Prensa de Madr!d_ 
agradecida p ro fundamente al rasgo del se-
ñ o r P . Paz, a c o r d ó ofrecerle un pergami-
no, en el que constasen sus sentimientos 
de g r a t i t u d y conf ra te rn idad . 
I.a es tancia entre nosotros de don Abc« 
lardo Ceballos Ru iz , redactor de U Pren-
sa, donde d e s e m p e ñ a el cargo de jefe del 
servic io t e l e g r á f i c o del exterior, proporciCK 
n ó a los per iodis tas m a d r i l e ñ o s un emDa« 
j a d o r ideal p a r a esta m i s i ó n de afecto, 
dado que el s e ñ o r Ceballos, malagueño da 
nac imien to , d o m i c i l i a d o largos años en la 
A r g e n t i n a , p o d í a ser i n t é r p r e t e de los sen-« 
t im ien tos de l a A s o c i a c i ó n de la Prensa, 
que él compar te . 
E n el d o m i c i l i o soc ia l de los periodistas 
m a d r i l e ñ o s , pres id idos por el señor Fran-
cos R o d r í g u e z y , con asistencia de gran 
n ú m e r o de socios, se c e l e b r ó el ac_t0 
hacer ent rega a l s e ñ o r Ceballos Rmz oei 
p e r g a m i n o dedicado a l s e ñ o r P. Paz- , 
Don M a r i a n o M a r t í n F e r n á n d e z explico 
l a r a z ó n del h o m e n a j e ; e l secretario as 
la A s o c i a c i ó n de l a Prensa, s eño r Palacio 
V a l d é s , l e y ó unas admirab les cuartillas Q« 
s e ñ o r Francos Rodr iguoz . y el señor ce-
ballos Ru i / , d i ó olocuonloinonte las gracias, 
El pe rgamino , verdadera obra de arte* 
sobr ia y del mejor gusto, va encerrado en, 
u n a m a g n í f i c a ca r t e ra de cuero, que 
en l a cub ie r t a u n a p laca de oro con s m 
c i l l a y expres iva dedica tor ia . Después OR 
la entrega so s i r v i ó un agradable refresco* 
Por l a noche se c e l e b r ó en l a if 'raza aei. 
Casino do M a d r i d l a c o m i d a que el señor 
M a r t í n D í a z o f r e c í a a su c o m p a ñ e r o seno 
Ceballos Ru iz . ^Asistieron a e l la los seno-
res A r m i ñ á n , M a r f i l . Matesanz, cónsul o 
la Argen t ina , el c ó n s u l do E s p a ñ a en «u^ 
nos Aires , s e ñ o r G a r c í a Mi randa , y tos s ' 
ñ o r e s Pa lac io V a l d é s . Rocamofa, Flore» 
Moray ta . Dubois . R ive ra . Gil Fil lol . . í»»' 
ter Beiny, Esteban Collantos, Suarez l.oPe 
(don Dan ie l ) , Sa r r ade l l . C a m p ú a . López o-
O r o y Cueva, po r Er, DEBATE. .. t 
E l s e ñ o r M a r t í n F e r n á n d e z ofreció 
agasajo. E l s e ñ o r M o r a y t a l e y ó unas 
t i l l a s del s e ñ o r G r a n d m o n t a g n e ; el 5e" 
Pa lac io V a l d é s o t ras de A z o r l n ; ^ 
mente el s e ñ o r M a r t í n F e r n á n d e z leyó u 
l í n e a s de P é r e z do A v a l a , y don ^ 
M a r f i l , como representante, de t a ™ 
p e r i ó d i c o decano, l lovó l a voz de todos 
per iodis tas en u n c o r d i a l saludo. r&l 
E l s e ñ o r Ceballos d i ó las gracias con 
labras sinceras y l lenas de afecto. ^ 
El Rey en San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , 1 8 . - E n el s u d e x ^ g 
que c o n d u c í a el duque de t a ragoza , i * 
de M a d r i d su majes tad el Rey coa su ^ 
y o r d o m o m a y o r , duque de Mi ranaa , j ^ 
ayudante , s e ñ o r V i g ó n . Desdo el l i n j j " lfl 
l a p r o v i n c i a , a donde fueron a r c c m i n • 
a c o m p a ñ a b a n el gobernador c i v i l , cl L g j 
de l a B e n e m é r i t a y var ios rePfef 
de l a D i p u t a c i ó n , con los que el bone ^ 
c o n v e r s ó de tenidamente , reflejando e ^ 
c o n v e r s a c i ó n l o sat isfactor ias £ ar al 
impres iones sobre Marruecos. A l ueg ja 
pa lac iu de M i r a m a r fué RECL^LÜ0 . \ Q D ^ 
Reina , el P r i n c i p o y los Infantes, 
po y los elementos pala t inos . ^ 
El Soberano p a s e ó en a u t o m ó v i l V 
ca r re te ra de Lasarte. 
• • * •{. es-
SAN S E B A S T I A N . 18 . -E1 Bey recorr .¿fia , 
t a ta rde e l c i r c u i t o a u t o m o v i l i s i » . gobe-
na, a las ocho y cuar to , s a l d r á n e 
r a n o y el P r í n c i p e pa ra asistir a infaR. 
ba de ve loc jdad . La Reina 3' ío 
tes m a r c e a r á n m á s tarde . ¡nafl3118 
Kl genera l M a r t í n e z Anido ira ! iu-
a O ñ a t e para v i s i t a r a sus ntJJJ5' ; i 
nes c o n t i n u a r á el v ia je a Madpa-
(5) S á b a d o l1) de sep t i embre de 1925 
O T 
o — i 
Nues t ra S e ñ o r a de las Mercedes , 
. d,a 24 c e l e b r a r á n su fiesta o n o m á s i i -
infantas dona M a r í a .de las Merce-
£ac Teresa, h i j a de l in fan te don Fernan-
d v doAa M a n a de las Mercedes Cr i s t i -
á0B' h i i a del in fan te don Carlos. 
¿ a s duquesas de Algecixas. Hornachue-
¡k. y San Lorenzo . 
Tas marquesas de A m p a r o , Argueso. Be l i -
j^re C o n c e p c i ó n , Gusano. Esperanza. Is-
Z"r Menasalbas. M i r a b a l , Moret . Monle -
Srte Navas de N a v a r r a , P a l a v i c l n o . San 
Sori San N i c o l á s de Noras, T u r i a . V i l l a . 
neva y G e l t r ú , v iudas de M a r b a i s . del 
H m i y Somosancho. 
"'condesas de A g u i l a r de Ines t r i l l a s , A l -
u c ó n , Casl ronuevo. Leyva . Mun te r , H i v a 
r p i c a i n o x o n s . T o r r e j ó n . V i l l a f n e n i e Ber-
Leja. V i l l a o q u i n a y v i u d a de San F é l i x . 
Vizcondesa de M e i r a . 
Baronesas de Beor l egu i y T o r r e C á r d e l a . 
S e ñ o r a s de A l a r i o (don Conceso), A m a l , 
•AsP6- A v i 8 - ' Bus tamante , Cabanyes, Calvo 
Soteío (don Leopoldo) , Cehallos-Escalera, 
l e iúe la . Creus, Esteve Desmiche l i (don 
juan), E n c í o , Ferrer , Gaitero e h i j a . G a r c i á 
vanes (don Eus taqu io) . G a r c í a y SánchtíK 
pomate, Groizard y Pa t e rn ina , Landecho, 
Larios y Zava la , Losada, L o y g o r r i ; MMV-
nuez, M a r t í n e z Bro isoms , Maycas, M e i r á s 
Otero, Mel lado (don I s i d r o ) , Mendoza. M u -
niesa, M u i l o z (don Buenaven tu ra ) . Pala-
cios. P é r e z Cabal lero , P é r e z O n e g a (Co-
clien y R c t o r l i l l o ) . P i n i é s , Ponce de L e ó n , 
pequejo. S á i n z (nac ida Picatoste) , S a l í -
has, Siper, S m i t l i (don R ica rdo ) , Sor iano , 
Tar'amona, U r c u l l u y v iudas de A l c a l á Ga-
liano, Cotarelo, M e d i n a (don Alfonso) , 
Lara.' More t y Remisa. 
S e ñ o r i t a s de A v i a l , Caballero y Echa-
rfle, Canalejas. C á n d a m o , Carro. Castella-
nos| Casti l lejo y W a l l , Ch i cha r ro , De Pe-
W m , Escalera, Escobar y K i r p a t r i c k . És-
'crivá de. R o m a n í , F a t i o . F e r n á n d e z Las-
coiti y Zu lue ta . Gaisero, C á r n i c a , G ó m e z 
pizarro, Güel l , J o r d á n de ü r r í e s , F igueroa 
y M u ñ o z Roca ta l lada , Lanzas, L u i s Díaz , 
Luque, Madrazo , M a r t í n e z C a r r i l l o de A l -
bornoz, M á r q u e z y Cast i l le jo , Maycas, 
Morenes, M u g u i r o , Pardo y J i m é n e z , Pa-
redes. P a t i ñ o , P i d a l , P é r e z G a r c í a . Rav.ii-
res de Haro y l ' l l o a , S á n c h e z de Toca, 
Tavira, V a l d e r r á b a n o y Abarca , .Yalerk, Xlf 
I fré y el s e ñ o r Robledo L r ^ a i g . 
Les deseamos fe l ic idades 
A h i m b r a m i c n t o 
La bella consorte de don Fernando de 
Muguiro y cíe P i e r r a d (nacida M a r í a A n -
lonía X i m é n e z de Sandoval y S u é r e z ) ha 
dado a luz con f e l i c i d a d a una robus ta 
niña. 
Reciban los padres y abuelos, s e ñ o r e s 
de M u g u i r o y marqueses de l a Ribera , 
nuestra afectuosa enhorabuena. 
E-nfermo 
El s eño r don Pedro G a r c í a de L e á n i z se 
halla gravemente enfermo. 
Deseamos el p r o n l o res tablecimiento del 
paciente. 
Bodas 
En breve se c e l e b r a r á e! m a t r i m o n i o de 
la encantadora s e ñ o r i t a . A m p a r o R. Car-
vallo, perteneciente a i lus t re f a m i l i a gal le-
ga, con el teniente de Regulares don Ro-
sendo Piñeiro . 
—En breve p r o s t e r n a r á n ante el a ra 
pan/a ía angel ical s e ñ o r i t a S y l v i a Domecq 
y r) joven d<m Diego Z u l u e t a y Our ipo 
de Llano, h i jo de lia condesa de Casares. 
—Para, el p r ó x i m o mes de nov iembre se 
ha fijarlo el m a t r i m o n i o de l a encantadora 
seño r i t a Remig ia S á e n z de Ccnzana y Pon-
ce de L e ó n y el i lus t rado ingen ie ro dé 
Morítes dnn Gonzalo Ceballos y F e r n á n d e z 
de C ó r d o b a , 
B a u t i z o 
Ha ten ido l u g a r el de l a h i j a p r i m o g é -
ni ta de don Juan Suelves y Goyencche y 
de d o ñ a C o n c e p c i ó n Pous ich y Sarnera . 
E l cura p á r r a c o de A l t a f u l l a la impuso 
los nombres de M a r í a Josefa, a p a d r i n á n -
dola la abuela m a t e r n a y el abuelo pater-
no, m a r q u é s de T a m a r i t . 
Via je ros 
Han s a l i d o : p a r a el ex t r an je ro , don 
Eduardo B a ü e r y su be l la consorte. 
• Regreso 
Han l legado a M a d r i d : procedentes de 
San S e b a s t i á n , el ex gobernador don Juan 
Navarro Reverter y su d i s t i n g u i d a copo-
sa; de diferentes pun tos del ex l r an jo ro , 
el m a r q u é s de V i n e n t ; de F u e n t e r r a b í a . 
el m a r q u é s de Casa X i m é n e z ; de B ia -
•rr i tz , o l s e ñ o r M o r e i r a de A b r e u ; de 
Santander, don A n t o n i o C o r t i g u e r a ; .de 
Pa r í s , don Fernando Ker t , y de E l Esco-
r ia l , don Rodolfo del Cast i l lo . 
Fp- l l cc imien to 
En Azco l t i a (Guipzcoa) ha pasado a me-
jor v i d a e l s e ñ o r don J o a q u í n M a r í a de 
Alcíbar y J á u r e g u i Lasanca. 
Era v i u d o de d o ñ a Carmen La to r r e y 
Ximénez de E m b ú n . 
F u é persona jus tamente aprec iada por 
las dotes personales que le adornaban^ 
Enviamos sentido p é s a m e a las h i jas . 
, {Cont inúa a l f i n a l de l a 2.a co lumna . ) 
B O L E T I N METEOROIÍOQICO . — Estado ge- de j u l i o , fué levemente superior al promedio 
neral.—Durante las ú l t i m a s veint icuatro ho-1 da agosto en el quinquenio precedente, 
ras el tiempo de E s p a ñ a c o n t i n u ó siendo i E L COMERCIO YANQUI.—Las importacio-
bueno. nes norteamericanas durante el mes de agos-
to se han elevado a 375 millones de dó la re s . Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
t ro , 76,2; huedamd, 87; velocidad del viento 
en k i l óme t ro s por hora, 18; recorrido en las 
de los cuales 4.862.000 fueron dó la re s oro y 
.273.000 dó la re s p la ta . 
veint icuatro horas. 214. Temperatura : m á x i - | Las exportaciones en el mismo per íodo fue-
ma, 27,8 grados; m í n i m o , 15,7; media, 21,7. i ron de 383 millones de dó la res , de los cuales 
Suma de las desviaciones diarias de la t e m - ¡ 2.136.000 dó la res oro y 8.285.0CO dóla res plata, 
peratura media desde pr imero de a ñ o , 80,5 ; j EL C A N A L D E E U E Z . — Eos ingresos del 
p rec ip i t ac ión acuosa, 0,0. • canal de Suez durante la ú l t i m a semana as-
BECPBESION DE L A B L A S E E M I A . — L a cendieron a 3.140.000 trancos, frente a 3.380.000 
Pontif icia y Eeal Asociación Ca tó l ica de Re- ; durante el pe r íodo correspondiente del año 
presión de la Blasfemia, de M a d r i d , celebra- pasado. 
rá el d í a 12 del p r ó x i m o octubre un acto de \ 
propaganda en el sa lón del templo nacional 
de Santa Teresa de J e s ú s . 
T o m a r á n parte en dicho acto varios dis-
tinguidos oradores. A l üna l del mismo, con-
memorando la Fiesta de la Raza, la notable 
rondal la Cor tés e j cou ta rá diversas composi-
ciones p a t r i ó t i c a s , entonando t a m b i é n los 
n iños de las escuelas del Ave M a r í a el h i m -
no a la Vi rgen del P i l a r . 
Nuevo local del Juzgado 
de guardia 
El domingo será inaugurado 
Desde m a ñ a n a d o m i n g o f u n c i o n a r á el 
Juagado de g u a r d i a en los nuevos locales 1 
del Pa lac io de Jus t i c i a . 
Corresponde el s e r v i c i o d i c h o d í a a l 
Juzgado de l d i s t r i t o d e l Congreso. 
P A R A II O Y 
Con L i c o r de l Polo en juagan 
su boca muchos va l i en tes , 
po rque as í , cuando es preciso, 
pueden e n s e ñ a r los d ientes . 
L A B A T A L L A DE MOKACS .—Bajo la pre-
sidencia del m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n públ i -
ca h ú n g a r o , conde Klebelsberg, ha quedado 
const i tuido un C o m i t é , encargado de prepa- | JJ ~n " Q u j n t í n ' e'j amargao. 
ra r la solemnidad del cuatrocientos aniver- i r uENCARI tAL.—6,?5 , La Gran 
«ario de l a bata l la de Mohacs, que se cele- ; viejecita.—10,15, Curro Vargas. 
COMEDIA.—10,15, ;Que hombre tan s impá-
tico ! 
R E I N A V I C T O R I A ( i n a u g u r a c i ó n ) . —10.30, 
E l j u r a m r n ' o de la Primorosa. 
L A R A.—6,30 y 10,20, L l infierno de aqu í . 
CENTRO.—6,45 y 10,45, L l p r í n c i p e Caña-
món y Pani ta . 
COMICO.—6,30, Las ilusiones de la Patro. 
10.30. Cada uno en su casa. « 
ZARZUELA.—10,30, Los gavilano.-;. 
LATINA.—6,30, L l collar de estrellas.—10,15, 
E l coronel B r i d a n . 
E L CISNE.—6,30, Don Q u i n t í n , el amargao. 
10.30, IÍOS gavilanes. 
PAVON.—6,15. Doña Francisqui ta . — 10,30, 
V í a La 
b r a r á el d í a 23 de agosto del p r ó x i m o año. 
E S C U E L A D E A R T E S Y O E I C I O S . — L a ma-
t r í c u l a para el p r ó x i m o curso de 1925-26 de 
las diferentes e n s e ñ a n z a s que se cursan en 
esta Escuela, d a r á pr incipio el p róx imo 
d í a 21 del corriente, de siete a nueve de la 
noche, en los locales siguientes: 
Palma. S8: M a r q u é s de Cubas, 15; Estu-
dios, 1 ; Ribera de Curt idores. 39; Alber to 
Aguilera . 45; Don R a m ó n de la Cruz, 45; 
Silva. 1; Ar t i s t as , 6 (Cuatro Caminos), y Pa-
cífico, 25. 
S U S T I T U C I O N F U N E S T A . Puede serlo 
el c a m b i a r por c u a l q u i e r a o t r o medica -
m e n t o el A G U A D E L O E C H E S . 
—o— . 
C A S A L C A T A L A . — L u el festival organi:--.a-
do por el Casal Ca tn l á . con motivo de la 
i n a u g u r a c i ó n del nuevo local social (Te-
vraz, 43) t o m a r á n parte la n i ñ a Angel i ta Mar-
t ínez , el b a r í t o n o J o s é V r r i b a r r i y el actor 
Fél ix Lacal'e. 
Quedan invitados los socios, con sus fami-
lias y amistades. 
—o— 
H a y en M a d r i d una f u n e r a r i a que no 
t iene agentes corredores n i per tenece a 
n i n g ú n « T r u s t » , que es L a Soledad, Des-
e n g a ñ o , 19. 
—o— ; 
M O N T E P I O D E E M P L E A D O S D E P R E N -
SA D E ESPAÑA.—La Jun ta d i rec t iva de este 
Montep ío , al tener noticia de haber falle-
cido en Barcelona el socio don Ricardo Ma-
driguera, hizo entrega a su viuda, por con-
ducto del delegado do esa pob lac ión , de un 
socorro de mor ta l idad de 704 pesetas. 
Esta Sociedad se c o n s t i t u y ó en marzo del 
año 1925, «on tando por ahora 200 socios. L a 
cuota, mensual oscila de 3 a o pesetas, se-
gún la edad, h a b i é n d o s e Acordado supr imi r 
la cuota de entrada hasta fin dé año . 
Cuantas deseen informarse podrán d i r i g i r -
se al secretario en el domici l io social (Bol-
sa, 10) o por escrito, al presidente. Aparta-
do 9.01L Madr id . 
E L ALGODON YANQUI.—Los «stocks» de 
a lgodón en X o r t e a m é r i c a so elevan a 1.6.10.455 
balas. Durante el ejercicio 1924-25 se han 
exportado 7.996.500 balas, c i f ra la m á s a l t a 
que. Sé ha registrado desde 1914. Alemania 
ha absorbido cerca del 37 por 100 del algo-
dón destinado al contingente europeo. 
E S T A D I S T I C A D E M O G R A F I C A . — Según 
el avance demográf i ro correspondiente al mes 
de agosto, publicado por el Ayuntamiento , 
hubo en Madr id durante el citado mes, 1.109 
defunciones. 
Clasiiioadas por edades, fallecieron: me-
nores de un a ñ o , 229; de uno a c\iatro años, 
158; de cinco a diez y nueve ídem, 50; de 
veinte a t re in ta y nueve ídem. 159; de cua-
renta a cincuenta y nueve í d e m , 201; de se-
Benta ídem en adelante, 312. 
Las principales causas de defunción fue-
ron : tuberculosis pulmonar. 104; cánce r , 92; 
meningit is simple, 70; enfermedades del apa-
rato respiratorio, 148; diarrea en menores de 
dos años . 146; ne f r i t i s , 42, y enfermedades 
del corazón, 64. 
L a mor ta l idad , bastante m á s baja que l a 
NOVEDADES.—6 , Doña Francisquita.—10,15, 
La bruja . 
PRICE.—10,30. Compañ ía de circo ecuestre. 
( E l anuncio úo ]as ofcraB on osta. cartelera 
no supone su a p r o b a c i ó n n i r ecomendac ión . ) 
E L D E B A ^ ^ 
osiciones y concursos 
M A G I S T E R I O 
Segundo T r i b u n a l de maestros. — Puntua-
ción obtenida en el c r í t i co y p r á c t i c o de 
un i t a r i a y c r í t i co de la graduada, respec-
tivamente : 
NÚméró 485. don Juan de la Dedicac ión , 
43, 40 y 56 puntos; 486, don José M a r í a A n - j 
d rés , 42, 39 y 41; 493. don V a l e n t í n Pé rez . 
43, 42 y 39; 496. don Materno Conesa, 40, 42 
y 37; 505, don J o s é F e r r é , 43, 42 y 42; 507, 
don José Manuel Vázquez . 43, 37 y 30; 511. 
don Juan Antonio Guardias, 42, 47 y 44, y 
515, don Juan Vi lá , 44 . 40 y 40. 
« w * 
Se convoca a los opositores que se men-
cionan para que se birvan concurr i r el p ró -
ximo d í a 21, a las ocho de la m a ñ a n a , al 
sa lón de actos del Real Consejo de Instruc-
ción p ú b l i c a , para dar comienzo a l segun-
do ejercicio: 
N ú m e r o 616, don Juan P. Garc í a Benedic-
t o ; 618, d(ín C r i s p í n Guasch Espina ; 637, 
don J o s é Hev ia G u t i é r r e z ; 645. Abraham 
Pr ie to R o d r í g u e z ; 691. don Eernardino Do-
mingo P é r e z ; 763, don Pedro Cast i l la Gar-
c í a ; 770. don Gregorio Salas R o d r í g u e z ; 782, 
don L u i s Cereijo L e ó n ; 797, don Florent ino 
Rubio Ri»iz; 810, don Eduardo Raurells 
Ar r ando ; 811, don Bonifacio A r r a b a l Alva-
ro/.; 816, don Gamaliel M a r t í n e z Alvarez; 
827. don R e s t i t u í o vá l le jo Gonzá lez ; 831. don 
José M a r t í n M a r t í n ; 832, don Gregorio Gua-
dalajara R u i z ; 838, don Vicente Uribes Gar-
c í a ; 842, don José G a r c í a C a s t a ñ e r , y 843, 
don José Moya Pé rez . 
E oCK K Ni MIEN TOS. 





BE LÜ§ DESMSIOS. 
EL PQTERTE 
SE LOS 
EESOSSTl t UTESTES. 
Precios s i n compe tenc ia . Se hacen 
descuentos s e g ú n la i m p o r t a n c i a de l 
ped ido . D i r i g i r s e a 
| £ J E ^ 7 í : C í K f 5 \ Ca l l e M a y o r , 32 
i t i L L L u S u m l M M A D R Í D 
Unico a l i m e n t o vege t a l aconsejado 
p o r todos los m é d i c o s a los a n é m i c o s , 
a los convalecientes, a los d é b i ' ~ 
y anc ianos . f 
En farmacias y cirogc^rlas 
Dcp.*: Fortur.y í-inos. Earcekma. 
T R E S M E S E S G R A l i b 
puede usted r e c i b i r L A H O R M I G A D E 
ORO. s u s c r i b i é n d o s e desde i.0 de o c t u -
bre po r todo e l a ñ o 1926 y pegando la 
s u s c r i p c i ó n p o r a n t i c i p a d o . Es l a ú n i c a 
r ev i s t a c a t ó l i c a semanal de a c t u a l i d a d 
g r á f i c a que se p u b l i c a en E s p a ñ a . 
S u s c r i p c i ó n anua l , 25 pesetas. ( J ^go 
adelantado.) Si no la r o n o r c , escr iba 
una posta l al A p a r t a d o 2t'>, Barce lona , y 
r e c i b i r á . s in c o m p r o m i s o a l g u n o , u n 
e jemplar de m u e s t r a . 
1 0 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 19: 
M A D R I D , Unión Radflo, 430 metros—De 
14.30 a 15,30, Sobremesa. The Cast i l l ian O*-
chestra i n t e r p r e t a r á las siguientes obras: 
«Suspi ros do E s p a ñ a » (pasodoble). a pe t ic ión 
del púb l i co , Alvarez ; «Maruxa» ( f a n t a s í a ) , sv 
pe t ic ión del púb l i co . Vives. Coplas de G a l á n 
do Amanie l . Lfemér ide? . The Cast i l l ian O -
chestra: fVals b r i l l an t e» (solo de piano, s»-
ñor Alvarez) , a pe t i c ión del púb l i co , Mosz-
kowsky. Canzone i á del «Concier to r o m á n t i -
co» (solo de v io l í n ) , Godar.—15,15, Noticias 
de ú l t i m a hora. Servicio especial para U n i ó n 
Radio, s iuninistrado por las Agencias Fabra 
1 r a i i j e r o ) y Febus (nacional). The Cas-
t i l l i a n Orchestra: «Cava l le r ia r u s t i c a n a » ( in-
termezzo), Mascagni.—18. Concierto por la. 
Agrupac ión de Solistas de la Banda M u n i c i -
pal de M a d r i d y la s e ñ o r i t a Isabel Soria (so-
prano). La Banda: « ¡ V i v a el r u m b o ! » (pasodo-
ble) . Zavala; «Vals». C h o p í n ; «Serena ta» , Ma-
lats. Isabel Soria: « C a r n a v a l d i Veaez ia» , B»-
nedict ; «Canción de Solveig». Gr ieg ; «L" 
vio le t te» , Scar la t t i . La Banda: «Dos danzas» -
a) Danza persa; b) Danza egipcia. Gauno 1 
«Les e rgun ies» , Massenet. Isabel Soria: 4951 
ant i faz» , Lcmona; «Canción española» , N . N -
L n Banda: «Es te fan ía» (gavota), QBÍbtítlka'* 
«Ll h ú s a r de la g u a r d i a » (se lección) , Gimé-
nez y Vives.—19,50, Noticias de ú l t i m a hora. 
Servicio especial de U n i ó n Radio, suministrado 
por ius Agencias Fabra (extranjero) y F**-
bus (nacional). La Banda: «La corte de P ¿ -
raún» (pasodoble), Lleó.—20, Cierre de la es-
tac ión . 
SA3tCST--0>fA (E. A. J. 1, .12."» metros).—18. 
K l Septimino Radio i n t e r p r e t a r á : «Serenade». 
W i d o r ; « P a n t o m i m e » . F r i m l ; «Adagio», Bec-
quer; «Romanza» . Tscha ikowski ; «Sui te de 
valses», S m i r m a i ; « J a n i t s c h a r c n m a r s c h » . 
Siede.—18,30. E l Septimino Radio e j e c u t a r á 
los siguientes bailables: «AK, ali» (fox), 
Monaco; «Don ' t b r i n g Luh í» (fox), Hen-
derson; « I n n e brought the roses» (vals) Open-
haw; «Oh K a t h e r i n a » (one-step). Roberts.— 
13.50. U l t imas informaciones de Prensa.—21. 
L l Septimino Radio i n t e r p r e t a r á «Kaiser 
Mar sch» , AVágner; «Serénale» . B n - k ; «Knane ; 
I Ibsvi» (marcha china) , L i n k e ; «Dos melodías» . 
Fishor; «Rondez-Vous», Siede; «Powder and 
P a l c h » (gavota). Sharpe.—21.10. La seño r i t a 
Pepita Rodr íguez r e c i t a r á : «Alma Mate r» del 
poema A t i l a . Apeles Mestres.—21,50. L l Soo-
j t i m i n o Radio i n t e r p r e t a r á : «By the lake» 
(barcarola), Lnnge; «Kr iks Gany». Kretchaer : 
«Apfe lb iu te» . Siede; « O b e r t u r a sobre come-
dia f rancesa». Ke íe r Rola; « M a r c h a rusa» . 
Olsen.—22,20, La s e ñ o r i t a Rodr íguez r e c i t a r á : 
«Noche Buena» . Campoamor; «Las dos tum-
bas», ídem.—22,30. E l Septimino Radio toca-
rá los bailables «No th ing tome» (fox), Bra-
ham ; «A fai ry» (fox) . L i l i s ; « N i d n i g h t » (vals), 
Donaldson; «Tenesee» (fox), Meyer; «Keep 
your face» (one-step). Rose; «Beau t i fu l faces» 
( fox) , B e r l í n . 
P í o M o l l a r . — E s c u l t o r 
Ca l le de Zaragoza, n ú m . 26. Te l e fono 10-21 
V A L E N C I A . - - C a t á l o g o s g r a t i s 
Ventajas especiales p a i a s e ñ o r e s sacerdoteo 
C u r a r e d i e a l ga r an t i z ada , s in o p e r a c i ó n n 
D r . lUancs ; Hor t a i cza , 17. De 10 
dona M a r í a del P i l a r ( re l ig iosa del Sagra-
do C o r a z ó n de J e s ú s ) ; d o ñ a M a r í a L u i -
sa ; d o ñ a Manue l a , v i u d a de don Rafac i 
Valenzuela U r z á i z , y d o ñ a M a r í a Josefa, y 
d e m á s deudos. 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
oraciones por el d i fun to . 
E l A b a t e P A R I A 
fe 
pomadas. No se cobra hasta estar 
a 1 y de 3 a 7. T e l é f o n o 15-86 M . 
i u rado . 
Preciados, 23, M a d r i d 
ES L A M A Q U I N A D E 
M A N O M E J O R Q U E SE 
C O N O C E P A R A COSER 
P A P E L E S C O N O J E T E 
M E T A L I C O , P R O D U C I E N D O U N T R A B A J O P E R -
F E C T O Y S O L I D O :-: S O N I N D E S T P v U C T Í B L E S . 
D E M A N E J O S I M P L I C I S I M O Y R A P I D O 
P r e c i o de l a m á q u i n a : 
18 pesetas.—Caja de 500 
ojetes, 1,50 pesetas. 
D I A 19. — Sábado. — T é m p o r a . Ordenes sa-
gradas.— Nuestra S e ñ o r a de la Saleta. San-
tos Jenaro. Obispo y m á r t i r ; Desiderio y Fé-
l i x , m á r t i r e s ; Peleo. N i l o y Elias, Obispos: 
Santa Pomposa, vi rgen y m á r t i r , y el beato 
Alfonso de Orozco. 
La misa y oficio- d iv ino son del beato Oroz-
co, con r i t o doble y color blanco. 
Adoración Nocturna. — Beato Juan de R i -
vera. 
Cuarenta Horas.—Ln la. iglesia del Beato 
Orozco (General Por l ier , 6). 
Corte de lüaria.—Del Buen Suceso, en su 
iglesia; de la V i s i t a c i ó n , en lo,': dos monas-
terios de Salesas (P.) y en Santa. B á r b a r a ; 
df-l Puerto, en su iglesia (P.). 
Farroquia do las Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bien hechores d? 
la parroquia. 
Parroquia ds los SJolores.—Continúa el sep-
tenario a su T i t u l a r . A las seis de la tarde, 
Í-.Xposición de Su D i v i n a Majestadj corona do-
lorosa. s e r m ó n por don José M a r í a Tellado. 
Parroquia de San Luis.—Empieza la nove-
na a Nuestra Señora de la Merced. A las 
neis rio la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, es tac ión , rosario, s e r m ó n por don 
Ang^l Ruau, ejercicio, reserva y salve. 
Asilo cío Bén .Toso de la Montaña (Ca-
racas, 15).—Todas las tardes, de tres a seis, 
exposición de Su Div ina Majestad; a las 
cinco y media, ejercicio del rosario y ben-
dic ión . 
Boato Orozco.— íCuarenta Horas.) Fiesta a 
su T i t u l a r . A las ocho, exposición de Su D i -
v ina Maiestad; a las nueve, misa solemne. 
Por la tarde, a las cinco y media, es tac ión , 
rosario, se rmón por el padre Laurent ino Ro-
dr íguez , O. S. A . : ejercicio, reserva y gozos. 
C U L T O S D E L 19 DH CADA M E S 
Parroqniac.—Nuestra Señora del ( 'armen: a 
las ocho y media, misa de, comunión general 
para la congregac ión do San José .—San Ilde-
fonso, í d e m ídem.—San M a r t í n : A las ocho, 
njipfl de comun ión para las Josoí inas.—San 
M j l l á n : Tdem ídem para la cof rad ía de la 
Saleta.—San S e b a s t i á n : A las odio y media, 
misa do comunión general y ejercicios para 
l a asoc iac ión de San José y V i s i t a Josefina. 
Iplesiaa.—Atrustinos Recoletos: A las ocho y 
meó in . misa de conmnión . y por la tarde, ex-
posición de Su D i v i n a Majestad, l e t a n í a , ejer-
cicios a San José y salve.—Asilo de San José 
de la. M o n t a ñ a (Caraca?, 15): A las once, mi-
sa ; por la tarde, a las cinco y media, rosa-
r io , ejercicio a San José , s e r m ó n y reserva.—. 
Calatravns: A las odio y media, mjsa de co-
munión para los congregantes de San José.— 
Santuario de! Corazón de M a r í n : A las ocho 
( C o n í i m i a a l f i n a l de l a 6.11 co lumna . ) 
S U M A R I O D E L D I A 18 
Frosidencia.—Sobre inc lus ión en el Cuerpo 
de Secretarios de Ayuntamiento de los que 
hayan d e s e m p e ñ a d o inter inamente dicho 
cargo. 
Concediendo la segregación del núcleo dff 
p o l u c i ó n denominado Tazacorte, del t é r m i -
no de Los Llanos, en la i s la de La Palma, 
de la provinc ia de Canarias, y disponiendo 
const i tuya Munic ip io independiente. 
Disponiendo se realicen en la p r imera 
quincena do noviembre p r ó x i m o las oposi-
ciones para cubr i r plazas de (secretarios i n -
t é r p r e t e s de Sanidad exterior. 
Declarando que no hay mot ivo para anu-
lar el concurso para proveer las Inspeccio-
nes de Sanidad vacantes en las provincias 
de Segovia y Valencia, y sus resultas, y la 
real orden que lo a n u n c i ó , n i tampoco para 
suspender la resolución del mismo, d i s p » 
niendo se lleve a cabo antes del 30 del mes 
actual . 
Reconociendo u ios auxil iares de Escuela» 
Normales de Maestros y Maestras pertene» 
cientes a la ú l t i m a ca t egor í a de los respec-
tivos escalafones el derecho a d is f ru tar des-
de el d í a 1 de j u l i o de 1924 el aumento de 
500 pesetas sobre el sueldo o la g ra t iücac ión 
anual que antes t e n í a n . 
Concediendo el reingreso a porteros. 
Disponiendo se publique en este per iódico 
oíicial la re lación de vacantes de porteros 
ocurridas durante el mes de agosto p róx imo 
pasado. 
Oraoia y Justicia.—Trasladando a la Jefa-
t u r a provincia l de E s t a d í s t i c a de Burgos a l 
portero tercero de la Audiencia de dicha 
capi ta l , Alber to Polo González. 
Declarando en s i t uac ión de excedencia vo-
lun t a r i a a don Manuel M a r í a Lamana y Bo-
nel, registrador de la Propiedad de Sala-
manca. 
Concediendo un mes de licencia, por enfer-
mo, a don Usteban L . M i n i e t , registrador de 
la P r o p i e d á d de Montoro, y don Ramón Gar-
c ía Vaidecai-as, registrador de la Propie-
dad de Eci ja . 
Guerra.—Concediendo el ingreso en Invá l i -
dos a Max imino Iglesias Gordi l lo . soldado 
del regimiento de I n f a n t e r í a de la Reina 
n ú m e r o "2. 
Ci rcu la r 1 autorizando a los jefes de los 
Cuerpos actualmente en per íodo de organi-
zación o reorgan izac ión para a d m i t i r , has-
ta la revista del mes de marzo del año p ró -
ximo, voluntar ios con destino a las bandas 
de cornetas y trompetas. 
Eác ienda .—Autor izando a la Dirección ge-
neral de la Moneda y 'Timbre para adqui r i r 
por ges t ión d i r e d a el acero que ha de em-
plearse en la chihorac ión de la moneda de 
n íque l de 2-5 c é n t i m o s de peseta. 
Gobernac ión .—Concediendo licencia, por en-
fermos, a funcionarios del Cuerpo de Co-
rreos. 
I n s t r u c c i ó n pública.—Concediendo una se-
gunda p ró r roga de licencia, por enfermedad 
a doña M a r í a Ifeajbél N iño Mas y don Esteban 
Sancho Sala, oí i r ia les de tercer grado del 
Cuerpo facul ta t ivo de Archiveros Biblioteca-
rios y Arqueólogos . 
Disponiendo se anuncio a concurso de tras-
lado la p rov i s ión de la. c á t e d r a de T é c n i c a 
física aplicada a la Farmacia con sus p r á c -
ticas y a n á l i s i s qu ímico , y en par t icu lar i e 
los alimentos, meilicamentos y venenos y 
p r á c t i c a s de laboratorio, vacante en la Faz-
cuitad de Farmacia de la Univers idad de 
Granada. 
Admi t i endo a don Alejandro Planellas y 
Llanos la renuncia del cargo de vocal de loá 
Tribunales do oposiciones, en tu rno de au-
xiliare--, y l ibre , a la c á t e d r a de A n a t o m í a 
descriptiva, y Embr io log ía y Técn ica a n a t ó -
mica, vacante en las Universidades de fea» 
lamanca y Vnlencia. 
Ecmento.— Disponiendo que por el inspec-
tor general del Cuerpo de Ingenieros de Ca-
minos. Canales y Puertos, don Carlos Al fon 
so López, se gire una v i s i t a a la Jefatura 
de la provincia de Logroño. 
Cqncediéndo al ingeniero segundo del Cuer-
po de Caminos, Canales y Puertos don Fran 
cisco Navarro y Navarro una segunda pró-
rroga de t re in ta d ías al plazo posesorio. 
Nombrando n don Enrique Ballenilla, y 
Chasé . insnedor general del Cuerpo de I n -
genieros de Caminos, Canales y Puertos 
para que con toda urgencia proceda a l a 
i n s t r u c c i ó n de un expediente. 
Concediendo autorizaciones para impor ta r 
ranados de las zonas españo la y francesa de 
Marruecos, ríe Ar8:pli;i y de Holanda. 
Trábalo.—Disponiendo se amortice una. pla-
za de profesor.de t é r m i n o d? l a Escuela l n 
do^tx ía l de Madr id , vacante por jub i lac ión 
de don Aniceto L l ó r e n t e . 
Nombrando a don J o a q u í n No Hern&ndeá 
profesor de t é r m i n o de la Escuela- Indust r ia1 
de Valencia. 
Deebiraudo eveedenie vo lun ta r io a don Ga-
br ie l Zoznya Balza. inspector provinc ia l del 
Trabajo en Val lado! id . 
y media, c o m u n i ó n general en honor de San 
J o s é de la M o n t a ñ a ; por la tarde, ejercicio 
con s e r m ó n , bend ic ión , gozos e impos ic ión de 
medalhis.—Olivar: A hn dici^ exposic ión de 
Su Div ina Mai^starl . q^e e s t a r á de manifies-
to hasta la función de la tarde.—San Manuel 
y San Ben i to : A las nueve y media, misa 
rezada.—Servitas (San Leonardo) : A las ocho, 
misa de c o m u n i ó n y ejercicios a San José . 
C U L T O S M E N S U A L E S 
Capilla de Santa Teresa (plaza de Espa-
ñ a ) . — M a ñ a n a , a las ocho, misa de c o m u n i ó n 
general para la Venerable Orden Tercera del 
Carmen, y por la tarde, a las seis y media, 
expof i r ión de Su D i v i n a Majestad, rosario, 
s e r m ó n por el padre Juan Antonio de Je-
sús , C. D . , y reserva. 
(Este periódico se publica con censura eol©. 
Biastica.) 
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C i - í r s i I d e a 
F © R WS E s 
T e l é f o n o 
Folletón de EL DEBATE 
M A R I A S T É P H A N E 
45"v aque l l a v i d a a que se v e í a condenada , y que , a 
pesar suyo , lef l ia que f o m c n l a r . 
El c a s l i l l o es laba c o m p l e t a m c n l c Heno de i n v i -
t ados desde h a c í a una qu incena . M u c h o s a n u n -
c i aban su p r ó x i m a p a r t i d a , pero los d u r ñ o s de 
l a Q u c r c i a , a l en tos a sus deberes de t íoé^i tQudat j l , 
t r a t a b a n de r e l c n e r i o s , aunque no p u s i e r a n en 
el lo g r a n e m p e ñ o ; R o d o i f o , p o r q u e s a b í a que 
o t r o s nuevos h u é s p e d e s v e n d r í a n a r eemplaza r a 
los que se f u e r a n ; S i m o n a , porque , pensando en 
.(Novela t r a d u c i d a espec ia lmciUe p a r a E L ü t M A T M su v i a j e , a n s i a b a que l legase el m o m e n t o de v e r s e 
por fcmiiio C a r r a s c o s a ) l i b r e de p reocupac iones . 
Pero en" la i m a g i n a c i ó n de C l a u d i a de N u s s d o r f . 
sed ien ta de placer-es, g e r m i n ó u n a idea, que fué 
^ e , l l egado e l m o m e n t o , le d a r í a p e r m i s o p a r a j a c o g i d a con desbordan te en tus i a smo p o r la g e n -
¿Ti 
A p r e n d e r el v i a j e y pa ra e s c r i b i r l e a s u padre , 
r o g á n d o l e que v i n i e r a a r ecoge r l a , s i es que él 
no p o d í a a c o m p a ñ a r l a . 
I'Os d í a s se s u c e d í a n s in v a r i a c i ó n sensible pa-
ra S imona , o b l i g a d a s i e m p r e a c u m p l i r m ú l t i p l e s 
debores. S ino que p a r a ella el deber afectaba 
a veces la fo rma de p lacente ras d i s t r acc iones y 
gozosos d i v e r t i m i e n t o s . T e n í a que r e c i b i r a los 
" ^ spedes de los condes de V e s a r h é l y , que s i n 
cesar l l egaban a l a Que rc i a . y agasa ja r los ; t e n í a 
HUe p res id i r c o m i d a s y sa raos ; h a b í a o r g a n i -
m excurs iones , veladas, conc ie r to s , l o d o , en f i n . 
^"e cons t i tuye la v ida para aque l los cuya i 'mi-
B m i s i ó n en oslo i n u n d o es d i v e r t i r s e , y que 
| P y fi-ecuonteraente, no obs tante , se r i n d e n a l 
t0-.l° ". ! i l abmM' imi t ín lo en med io de las b r i l l a n -
te j o v e n . 
— C o n d e — d i j o la s o b r i n a de la ba ronesa a Ro-
d o l f o — . ¿ P o r q u é no agasajas a tus amigos antes 
de que se m a r c h e n con un Carnaval con bala | la 
de flores?;.. P o d í a s i n v i t a r a los p r o p i e t a r i o s de. 
los cas t i l los vecinos, y de este modo la concu-
r r e n c i a s e r í a lo bas tan te n u m e r o s a pa ra que la 
í i e s i a r e su l t a ra d i v e r t i d a y b r i l l a n t e . ¿ Q u é le pa-
rece la i n i c i a l i v a ? 
— ¡S í , s í , Conde!;.. ¡ U n C d r n a v u l . u n Ca rna -
va l i — p r i l a r o n a u n l i e m p o c ien voces. 
— ¿ Q u é co lores e l e g i m o s ? — p r e g u n t ó b u l l i c i o s a 
la v ivarneha y desenfadada condesa de N . , m a d r e 
de una j o v e n c i t a de diez y seis a ñ o s , que p a r e c í a 
su h e r m a n a m e n o r . 
— D e c í d e l o , C laud ia . Pnesto que has t en ido la 
s fiestas mundanas , de cava a l c i m a q u i e r e n em- i n i c i a l i v a , p r e s i d i r á s e l C a r n a v a l y s e r á s la r e i n a 
| g p r s f i a loda co 
i Oh t r aba jo , m i l v 
jovei!^1" ,ap£lCib,e c a l m a r e p o r t a s ' — p e n s a b a l a cuente , a c o g i ó c i t a s pa labras , p r o n u n c i a d a s c o i v 
condesa descorazonada p o r l a o c i o s i d a d d e l d c s f e m p l a d a voz p o r la ba ronesa d e C r u t z n e r , j r 
veces b e n d i t o ; q u é dulce ores 
j e la fiesta. 
L n s i l enc io de d o s a p r o b á , c i ó n . de.'na.-ndo elo-
• que s i gn i f i c aban u n u l t r a j e p a r a la d u e ñ a de l a 
casa. 
En el r o s t r o de la j o v e n condesa de V e s a r h é l y 
so p i n t ó un inexpresab le gesto de i n q u i e t u d . V 
' d i r i g i ó a su m a r i d o una p e n c í r a n t c m i r a d a , inc - . 
ñ o d a de desgarrad 'as s ú p l i c a s , que p a r e c í a de-
c i r l e i n r p l o r a t i v a : «Si efeta fiesta se ce lebra , nues-
. f ro s h u é s p e d e s r e t r a s a r á n su m a r c h a y yo no 
' p o d r é l l e g a r a t i e m p o . . . » 
j Pe ro c f conde p a r e c i ó no c o m p r e n d e r la m u d a 
s ú p l i c a que se le h a c í a , como h a b í a apa ren t ado 
no o í r las pa lab ras de {a ronesa. Jugue t eaba 
d i s t r a í d a m e n t e con la p legadera con que c o r t a b a 
las ho jas de una rev i s t a ex t r an je ra que acababa 
de r e c i b i r , y l evan tando la cabeza de p r o n t o , d i i o 
con la c a l m a despaciosa que le era h á b i l n a l : 
— S i m o n a , o c ú p a t e de o r g a n i z a r l a f ies ta , de 
acue rdo con estos s e ñ o r e s . T o d o lo que d i spon-
gas t i ene do a n t e m a n o m i c o n s e n t i m i e n t o y m i 
aplauso. 
Esta o r d e n , n o menos crue! , a pesar de la ex-
q u i s i t a c o r t e s í a con que fué dada, h e l ó la sangre 
en el c o r a z ó n de S i m o n a , que s i n t i ó que un s u d o r 
f r í o pe r l aba su frenle-, pero se r eh i zo en segu ida , 
temerosa de que C l a u d i a , que sin d i s i m u l a r s n 
despecho la nsaeleaba con rencorosos o jos , pud ie -
ra sospechar su angus t i a . H a c i e n d o u n g rac io so 
m o h í n d é a s e n l i m i e n l o , se l e v a n tu y fué a acer-
carse al giTipo que f o r m a b a n bis s e ñ o r a s para 
conocer las p re fe renc ias de cada una. 
E l b lanco y el rosa f u e r o n los co lo re s f avo r i -
tos y adop tados p o r u n a n i m i d a d pa ra los dis-
fraces, y lodas las damas se p r o p u s i e r o n r i v a l i - ¡ 
zar en e legancia y v i . - Ios ichd . 
Con toda r a p i d e z se c u r s a r o n inv i t ac iones , d i -
r i g i d a s a los d u e ñ o s de los cas t i l los de los a l -
r ededores y u s i g n i f i c a d a s pe r sonas de la c iu r i ad , 
y una v e r d a d e r a n u b e de l a p i c e r o s , cos tu re r a s y 
ob re r a s de lodas clases i n v a d i ó la O u e r c i a , ha-
c i endo p r o d i g i o s de a d i v i d a d . L a s e ñ o r i a l m a n -
s i ó n de los condes de V e s a r h é l y se asemejaba u 
una c o l m e n a , en la que a todas horas se o í a u n 
z u m b i d o de e n j a m b r e . 
Los cajones de flores l l egaban a docenas, a 
pesar, de lo c u a l , y con g r a n i n d i g n a c i ó n p o r 
c i e r t o de l j a r d i n e r o , fue ron saqueados los i n v e r -
naderos y las es tu fas ; los a rbus tos y macizos 
l a m p o c o escaparon al p i l l a j e , y en t oda la i n e r -
cia no q u e d ó una sola flor b l a n c a o rosa que no 
fuera r equ i sada pa ra la ba ta l l a con t a n t o a r d o r 
p r epa rada . 
E l l i e m p o , h e r m o s o s o b r e toda p o n d e r a c i ó n , 
c o n t r i b u y ó a d a r b r i l l a n t e z y a n i m a c i ó n a la es-
p l é n d i d a fiesta, d i g n a de p r í n c i p e s . De la c i u d a d 
y de todos los a l rededores l l e g a b a n s i n cesar a l 
ca s t i l l o g r u p o s de muchachos y muchachas ves-
t idos de blanco y de rosa , co lo res a s i m i s m o a d o p -
tados p o r las s e ñ o r a s , que e n g r a n n ú m e r o acu-
d í a n pa ra t o m a r pa r t e en el festejo. Y en l l egan-
do, c o m o si se c o n t a g i a r a n de u n d e l i r i o gozoso, 
p r o r r u m p í a n en a legres g r i t o s , y las r i s a s res ta-
l lan tes sonaban p o r d o q u i e r . 
S i m o n a r e c i b í a a sus i n v i t a d o s a m á b i e m e n l e . 
con e n c a n l a d o r a y g rac iosa sencil lez. S i n a d u -
laciones, con una n a l u r a l i d a d del m e j o r gus to 
sa ludaba a cada uno de los rec ién , l legados con 
una frase c o r t é s , en la que con f recuenc ia c h i s 
pcaha ¡a l o z a n í a de su i n g e n i o : luego , h a s una 
cor rec ta d i scu lpa , a c u d í a a o t r o s i t i o y se m u í ; 
l . ipl icaba incansable pa ra hacer g r a t a a sus a é i i -
gos su b r e v e estancia en la Que rc i a . L o s e logios 
m á s s i n c e r o s y fe rvorosos p a r a la j o v e n condesa 
b r o t a b a n con e s p o n t a n e i d a d de l o d o s los l ab ios . 
R o d o i f o , a d m i r a n d o a pesar suyo la va le rosa ener-
g í a de su m u j e r , se avergonzaba i n t e r i o r m e n t o 
de s u e g o í s m o , y so j u r a b a que i n d e m n i z a r í a a 
S i m o n a de l s a c r i f i c i o que le h a b í a o b l i g a d o a 
hacer . 
C l a u d i a de N u s s d o r f l l amaba la a t e n c i ó n de to-
dos p o r su s o b e r a n a bel leza, r ea lzada t o d a v í a po? 
el d i s f r a z de e m p e r a t r i z rusa del K ig lo X I I I c o n 
que se h a b í a a t a v i a d o . E l . ( r a s c o i n i c k » le sentaba 
m u y b i e n a su a l l i \ a cabeza, y sus l a b i o s en t r e -
ab ie r tos , en los que se d e s f l o r a b a u n a f r í a y 
d e s d e ñ o s a son r i sa , d i j é r a s e que p r o n u n c i a b a n , 
c o m o cas t i go a u n o s s u b d i t o s i m a g i n a r i o s , a l -
g u n a de aquel las ó r d e n e s desp iadadas de destie-
r r o ' a S i b e r i a , q u e t a n p r ó d i g a m e n t e p r o n u n c i ó , 
y que t a n t e m i b l e h i c i e r o n a l a z a r i n a C a t a l i n a , 
Los m u r m u r a d o r e s , que n u n c a f a l t a n y a b u n -
dan en todas pa r tes , a segu raban que C l a u d i a se 
conso laba a s í , con su ficticio r e i n a d o de un d í a . 
de la d e c e p c i ó n de s u f r u s t r a d o m a t r i o m n i o c o n 
el p r í n c i p e de K i e l , y s u p o n í a n q u e tomaba po -
s ic iones p a r a lanzarse a una nueva conqu i s t a . 
L a fiesta h a b í a l l e g a d o a su apogeo , y las dan-
zas se s u c e d í a n r í t m i c a s a los aco rdes de la o r -
questa , d i s i m u l a d o en t r e la v e r d u r a de los á r -
boles. 
V a r i o s c r i ados , vest idos con la l i b r e a de g u l a 
de la casa c o n d a l , r e e o r r í a n los sa lones o f r ec i en -
d o re f rescos y he lados q u e l l evaban en g r a n d e s 
bandejas de r epu j ada p i a l a , m i e n t r a s o t ros ser-
v í a n en el p a r q u e y en los j a r d i n e s , e s p l é n d i d a -
men te ¿ t u m i n a c l o s , donde p robogu ia el ba i l e e n t r é 
sonoras carca jadas y dona i rosas frases. 
( f i o n i i n u a r á ) 
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Los 50 millones del crédito triguero 
Son constantes las lamentaciones 
l e í p e q u e ñ o l abrador , ob l igado a 
malvender su t r i go antes de levan-
\ i ñ u de l a era, cuando, vo lcada l a 
nueva r e c o l e c c i ó n en el mercado , el 
peso de l a oferta hace bajar el 
precio. 
Los in tentos de tasa m í n i m a , co-
mo los de tasa m á x i m a , t a n d i f í c i l e s 
de i m p o n e r como f á c i l e s de b u r l a r , 
í)oco o n a d a h a b í a n remediado. 
El c r é d i t o , po r med io de las cajas 
rurales, e v i t ó buena par te del m a l . 
Siguiendo este camino , el Estado, 
i o n rea l decreto que p u b l i c ó l a Ga-
:eta del 7 de j u l i o , dedica 50 m i l l o -
nes de pesetas a p r é s t a m o s sobre t r i -
aos y encarga de su a d m i n i s t r a c i ó n 
U nuevo servic io n a c i o n a l de C r é d i -
to A g r í c o l a . 
Los p r é s t a m o s se conceden a to-
dos los agr icu l tores que posean t r i -
go cu l t i vado p o r ellos mismos , e l 
Cual debe se rv i r de g a r a n t í a pren-
dar ia , en can t i dad equivalente a l do-
ble del v a l o r del c r é d i t o , con dos 
fiadores o a v a l de u n S ind ica to a g r í -
cola o de u n P ó s i t o . E l plazo es de 
í res meses, p ro r rogab le por otros 
tantos, y el i n t e r é s de l 5 po r 100 
anua l . 
E l p roced imien to es fác i l , y su ra-
pidez grande , hasta ser r a r a en u n 
servic io del Estado. 
Se l l e n a u n a in s t anc ia Impresa , 
que todos los A y u n t a m i e n t o s deben 
entregar a qu ien l a p ida , y en l a 
cua l constan los datos inexcusables 
en operaciones de este g é n e r o . Esta 
-pe t i c i ón , ava lada por los i n fo rmes 
ü e l a lcalde, el Juez y el p á r r o c o , se 
remi te po r el p r i m e r o a l a J u n t a del 
C r é d i t o A g r í c o l a , y en el p lazo m á -
fcimo de c inco d í a s , é s t a concede o 
aen lega e l p r é s t a m o . 
De hecho, hasta hoy , desde l a fe-
cha . en que e l interesado firmó l a 
Ins tanc ia a l a en que recibe l a au-
t o r i z a c i ó n p a r a cobrar en l a sucur-
sal de l Banco de E s p a ñ a p o r é l es-
cogida, no h a n pasado m á s de siete 
d í a s . Con frecuencia m e d i a n s ó l o 
cuarenta y ocho o t r e i n t a y seis 
horas. 
A pesar de esta i n u s i t a d a ce le r i -
dad , las peticiones no l l e g a r á n , n i 
mucho menos, a los 50 m i l l o n e s de 
pesetas presupuestados. Cierto que 
t o d a v í a f a l t a u n mes ; pero estamos 
seguros de que se c u m p l i r á nues t ro 
a u g u r i o . 
¿ C a u s a s ? H o y nos l i m i t a m o s a 
apun t a r el hecho y ab r imos a lgunas 
in ter rogantes , que en su d í a cerra-
remos : ¿No existe l a necesidad que 
el l eg is lador p r e t e n d i ó co lmar? ¿ L a 
fa l t a de p ropaganda man t i ene des-
conocido el real decreto p a r a l a g r a n 
masa de p e q u e ñ o s labradores? Pues 
se h a n d i s t r i b u i d o peticiones i m p r e -
sas en n ú m e r o de 150.000 a todos "los 
A y u n t a m i e n t o s de E s p a ñ a y de 20.000 
a los P ó s i t o s . ¿O es el t emor a l a 
lenta , desesperante a veces, t r a m i t a -
c i ó n de los asuntos oficiales, qu i en 
a l é j a a los agr icu l to res de estos re-
cursos? Los datos citados p o d r á n 
t r a n q u i l i z a r a los temerosos. 
L a d i f i c u l t a d de cons t i tu i rse el so-
l i c i t a n t e en deposi tar io de su t r i g o 
no nos parece a tendible , dado que 
a esta Inexcusable c o n d i c i ó n de l c r é -
d i to p r e n d a r i o se encuen t ran y a ha-
bi tuados muchos de nuestros cam-
pesinos. 
E n el i n f o r m e del a lcalde, del p á -
r roco y el juez , reunidos , e s t á , s i n 
duda, el p r i n c i p a l escollo. Que nad ie 
se entere de que p iden d ine ro es el 
deseo de casi todos los p e q u e ñ o s la-
bradores. Y este miedo a l a p u b l i c i -
dad de que necesi tan o les conviene 
tener n u m e r a r i o , y lo obt ienen por-
que presentan g a r a n t í a s bastantes, 
p r o p i o de menta l idades atrasadas, 
que les a l e j ó de las cajas rura les y 
re tuvo en las gar ras de l a usura , 
r e t r á e l o s t a m b i é n ahora del c r é d i t o 
estatal sobre t r igos . 
¡ C u á n t a s veces l a g r a n i n d u s t r i a 
so l i c i t a el c r é d i t o y de él v i v e ! Pues 
y a que, entre celoso y a d m i r a d o , el 
l abr iego acos tumbra a c o n t e m p l a r l a 
desde el t e r r u ñ o , i m í t e l a en su deci-
s i ó n p a r a ped i r d ine ro porque lo ne-
cesita y obtener lo porque lo me-
rece. 
No encuent ran , sin duda , estos 
o b s t á c u l o s (que, no obstante l o d i -
cho, bueno fuera a l l ana r ) , los arroce-
ros y v i n i c u l t o r e s cuando so l i c i t an se 
les equipare a los t r i gue ros en e l 
c r é d i t o sobre sus granos y sus cal -
dos. Esperemos l a d e c i s i ó n de l Direc-
t o r i o . 
Pero los p rop ie t a r ios de t r igos ha-
r á n b i en si t i enen en cuenta que, a l 
no ser u t i l i z a d o el a u x i l i o que co-
mentamos, concedido por e x c e p c i ó n 
p a r a l a ac tua l cosecha, el d í a de 
m a ñ a n a el Poder p ú b l i c o p u d i e r a 
responder a sol ic i tudes a n á l o g a s : 
« U n a vez lo o f rec í y no lo u t i l i -
z a r o n . » 
De semana a semana 
R e c o l e c c i ó n de la a l g a r r o b a 
V A L E N C I A , 18.—Ha comenzado l a 
r e c o l e c c i ó n de l a a lga r roba en todo 
el l i t o r a l . 
L a s e q u í a ha m e r m a d o l a cosecha 
en u n 50 por 100. 
Se co t iza a 2,50 y 2,75 pesetas 
a r roba . . 
E x p o s i c i ó n de ganados en J a é n 
JAEN, 18.—Para l a p r ó x i m a Expo-
s i c i ó n de ganados se h a n s e ñ a l a -
do los s iguientes p r e m i o s : 
Cuatro de 300 pesetas; c inco de 
250, seis de 200, qu ince de 150; diez 
y siete de 100, seis de 75, c inco 
de 50; cua t ro de 40 y cua t ro de 25. 
Se establecen t a m b i é n catorce pre-
mios de campeonato. 
A d e m á s se c o n c e d e r á n 33 d ip lo -
mas de honor y va r ias menciones 
h o n o r í f i c a s . 
Re ina g r a n entusiasmo entre los 
ganaderos de l a p r o v i n c i a , que con-
c u r r i r á n en g r a n n ú m e r o . 
De todo el mundo 
-o-
Buenas cosechas en 
MERCADOS 
NORMALIDAD EN EL TRIGUERO 
Checoes lovaquia . 
L a s cosechas de g r a n o s de este 
a ñ o en Checoes lovaquia son las s i -
gu ien tes : 
T r i g o , 9.900.000 q u i n t a l e s m é t r i -
c o s ; cen teno , 13.500.000; cebada, 
11.300.000; avena, 11.700.000; m a í z , 
2.730.000. 
T o d a s ellas son supe r io r e s en u n i 
B a u n 20 p o r 100 a las del a ñ o pa-
sado, excep to la de avena, que es 
l i g e r a m e n t e i n f e r i o r . 
-CE-
M A D R I D 
T a m b i é n lo son las de 
H u n g r í a y Yugoes l av i a . 
H u n g r í a recoge este a ñ o una co-
secha de patatas que excede en m á s 
de la m i t a d a la del a ñ o a n t e r i o r . 
L a s de cebada y avena se a p r o x i -
m a n t a m b i é n a esta p r o p o r c i ó n , y 
la de t r i g o aventaja a la ú l t i m a en 
m á s del 25 p o r 100. 
Las c i f r a s son : 
T r i g o , 18.000.000 q u i n l a l e s m ' é t r i -
c o s ; centeno , 7.900.000; cebada. 
4.800.000; avena, 3.300.000: m a í / . . 
23.600.000; patata , 23.600.000; re-
mo lacha azucarera , 15.300.000. 
Y u g o e s l a v i a ha r e c o g i d o : 
T r i g o , 22.400.000 q u i n t a l e s m é t r i -
c o s ; centeno , 2.100.000; cebada, 
4.000.000; avena, 3.700.000. 
S u p e r i o r e s en u n 20 a un 50 por 
100 a las del 24. 
L o que han sembrado 
en A r g e n t i n a . 
L a s s i embras que acaban de ter-
m i n a r s e a l c a n z a n : 
T r i g o , 7.600.000 h e c t á r e a s ; c é n l e -
n o , 180.000: cebada, 330.000; ave-
na, 1.190.000; l i n o , 2.311.000. Estos 
datos, c o m p a r a d o s con los co r res -
pond ien t e s al a ñ o pasado, r epre -
sentan porcen ta jes a lgo supe r io r e s 
pa ra el t r i g o , la cebada y la avena, 
excedentes en un 30 pa ra el ccn le -
rio e i n f e r i o r e s en u n 10 pa ra el 
l i n o . 
¡ A V Í G I I I t o p e s ! 
A l i m e n t a d vuestras avee con huesos 
m o l i d o í . S o i p r é n d e n l e s resu'lados. Pe-
did cafa 'c t íos de mol'-ncs para huesos a 
M a t i h s . Gvuber. Apartado 185, Bilbao 
Ganado vacuno.—Vacas moruchas 
buenas, de 3,15 a 3,54 pesetas k i l o ; 
Idem Idem regulares, de 3,26 a 3,45; 
í d e m e x t r e m e ñ a s , buenas, de 3.45 a 
3,54; í d e m í d e m regulares , de 3,vi 
a 3,45; í d e m andaluzas buenas, de 
3,45 a 3,54; í d e m í d e m regulares, de 
3,26 a 3,45; í d e m serranas buenas, 
de 3,39 a 3,52; í d e m Idem regula-
res, de 3,25 a 3,39; n o v i l l o s serra-
nos buenos, de 3,35 a 3,45; Idem 
í d e m regulares, de 3,26 a 3,35. 
Tt ' /v iems.—Cast i l la f ina , de p r i m e -
ra , de 4,35 a 5,22; í d e m de segun-
da, de 4,13 a 4,35; í d e m de tercera, 
basta, de 3,48 a 3,91 ; i d e m de la 
t i e r r a , de 3,13 a 4 ; as lur ianas , de 
3,91 a 4,61. 
( ¡ a n a d n ianaf .—Ovejas de nueve a 
12 k i lo s , de 3,25 a 3,35; carneros de 
nueve a 12 k i los , de 3.48 a 3,91; 
corderos rapones, de 3,G0 a 3,75. 
Nota.—l.os precios dados son pa ra 
ganau'u bueno ; las rpses malas no 
t ienen» prec io en esta p laza . Loa 
precios consignados en el ganado 
vacuno se ent ienden l ibres de todo 
gasto pa ra el ganadero. Cuando se 
venden, quodaiulo a beneficio de l 
vendedor los cueros y despojos, el 
prec io .desc iende de unos ocho a on-
ce c é n t i m o s en k i l o . 
Im] i l e s iones de l mercado.— Como 
y a i n d i c á b a m o s en nues t ra c r ó n i c a 
de l a semana pasada, ha hab ido en 
nueve a 12 k i lo s , los cuales se co-
t i z an a 30 c é n t i m o s m á s que l a 
semana pasada. 
A l ce r ra r esta c r ó n i c a el merca-
do queda con pocas existencias en 
ganado vacuno, po r lo que es de es-
pera r suban a l g ú n c é n t i m o en l#s 
p r ó x i m o s contra tos . 
E n l ana r , regulares existencias y 
precios firmes, con tendencia al 
M E D I N A D E L CAMPO 
Los mercados de esta semana h a n 
estado m á s an imados , debido a que 
van t e r m i n á n d o s e las faenas a g r í -
colas, y los labradores se acupan 
de vender los cereales. 
L a en t rada de t r i g o fué de unas 
8.000 fanegas, que se vend i e ron a l 
precio de lasa, o sea a 81 reales fa-
nega de 94 l i b r a s . 
De cebada hubo u n a en t rada de 
500 fanegas, v e n d i é n d o s e de 43 a 44 
reales fanega. 
L a de a lgar robas o s c i l ó sobre las 
400 fanegas y se co t i za ron de 60 a 
61 reales fanega. 
De este cereal se f a c t u r a r o l i unos 
20 vagones p a r a Cartagena. 
E l mercado de har inas , m u y pa-
ra l i zado , debido a que los almace-
nistas de har inas y piensos quie-
ren que por l a g r a n cosecha de t r i -
go estuviesen mucho m á s barato?. 
Se f a c t u r a r o n unos 30 vagones, l a 
m a y o r í a pa ra As tu r i a s y Santander , 
c o t i z á n d o s e de 58 a 63 p e s é t a s saco 
l a presente mucha m á s aTnmacioa, de 100 Ki logramos , 
pero s iguen s in presentarse las va-
cas gallegas, as tur ianas , bueyes ga-
llegos, leoneses y as tur ianos . T a m -
poco t ienen c o t i z a c i ó n los toros ce-
bados. 
En las vacas moruchas e x t r e m é -
ñ a s , amla l i i zas y serranas, hay uVi 
a.umcnto de seis c é n t i m o s en k i l o 
p a r a las buenas y c inco c é n t i m o s 
p a r a las regulares. 
E n terneras1 hay igua lmen te u n 
sensible aumento , comp.wado con 
los precios de 4,35, 3,48 y 4,02, qti« 
t ü y i e r ó n la pasada semana las de 
Cas t i l l a f ina de p r imt - ra , de l a tiv 
n a y as tur ianas , respect ivamente, 
pues los ú l t i m o s contra tos que se 
h a n hecho son a 5,22, 4, y 4,61 pe-
setas k i l o . Como puede verse, esTe 
p r e c i ó es el m á x i m o que se h a pa-
gado. 
E n l a n a r se nota a l g ú n aumento , 
en p a r t i c u l a r en los carneros de 
aumenta en 30 por 100 las cosechas de m a í z , t r igo , cebada, centeno y remolacha, 
preparando la simiente antes de la siembra con este producto admirable. 
C i ^ z pesetas bote de dos M r s, para 
preparar d i e z hcctoHtrcs de semi tas 
Se remite franco de porte, gran velocidad, a ñ a d i e n d o al imporle de los 
pedidos pesetas una y cincuenta c é n t i m o s . 
¡ A O R S C O L T O I ^ E S ! 
haced un ensayo y os convenceré i s . 
A G E N C I A G E N E R A L L X C L U S i V A P A K A USPAJIA Y l ' O K T L ' G A L 
O I V 1 I M I U I V I R R A I N C O I B E R I O O 
C a l l e F u e n t e r r a b í a , 6 . S a n Sebas t ián . A p d o . de C o r r e o s , 16 
Se a c e p t a r á n agentes depositarlos en todos los pueblos agr ícolas de E s p a ñ a . 
E l mercado de piensos a lgo flojo. 
Se f a c t u r a r o n unos 15 vagones, 
muchos de ellos p a r a Sa l amanca 
y Z a m o r a , c o t i z á n d o s e : c o m i d i l l a , 
a 34 pesetas; t e rcer i l l a , a 38; y sal-
vado (hoja) a 37 los 100 k i l o g r a m o s , 
sin saco. 
Kl mercado de ganado l a n a r es-
tuvo a n i m a d í s i m o , hubo una cn i ra -
da de 45.000 cabezas, y muchas t r a n -
sacciones, la m a y o r í a p a r a Barco-
lona , Zaragoza y L o g r o ñ o , c o t i z á r -
dose: ovejas, de 45 a 55 pesetas; 
corderos del p a í s , de 25 a 50 y chu-
rros , de 18 a 20. 
Unen t i empo. 
VÁLLADOLJI 
Los peritos agrícolas 
se asocian 
H a quedado legalmente cons t i tu i -
da, l a A s o c i a c i ó n Nac iona l de per i -
tos a g r í c o l a s , que se propone rea l i -
zar una in tensa a c t u a c i ó n en todas 
las cuestiones que a l agro afectan, 
tan to desde el pun to de v i s t a téc-
n ico como e c o n ó m i c o y socia l . 
E l p a í s a g r í c o l a ha de encon t ra r 
en toda o c a s i ó n entusiastas defen-
sores de sus jus tas aspiraciones, en 
esta nueva en t idad , donde los pro-
blemas a g r í c o l a s h a n de ser estu-
diados con e l i n t e r é s que merecen 
por su n o t o r i a i n f luenc i a en el 
bienestar genera l . 
At iende a d e m á s esta A s o c i a c i ó n a 
fines de defensa, p r e v i s i ó n soc ia l y 
bené f i cos del m a y o r i n t e r é s p a r a los 
asociados. 
E l d o m i c i l i o socia l es en l a cal le 
de Fernanf lo r , n ú m e r o 6, donde pue-
den d i r i g i r l a correspondencia todos 
los per i tos a g r í c o l a s , o b ien a l apar-
tado de Correos n ú m e r o 348, M a d r i d . 
L a « P á g i n a A g r í c o l a » de E L DE-
B A T E se complace en sa ludar a l a 
naciente o r g a n i z a c i ó n , a u g u r á n d o s e 
tener ocasiones de a l aba r l a en su 
a c t u a c i ó n p ro fes iona l . 
EL CULTIVADOR 
E l t i empo ha sido bueno, po r l o 
que la r e c o l e c c i ó n ha seguido avan-
zando ver t ig inosamente hac ia el 
t l n a l . 
Pero son m u y pocos los que v a n 
t e r m i n a n d o ; a ú n quedan muchas 
t r i l l a d a s po r hacer, aunque l a ma-
y o r í a de los labradores a c a b a r á n 
con el mes las eras. 
E n las v i ñ a s se genera l i za l a ma-
la i m p r e s i ó n ; l a u v a se m e r m a , y 
como no l lueve , se r e d u c i r á m u c h V 
s imo l a cosecha en Cast i l la . 
Trigos.—Parece que se ha m o v i d o 
algo el negocio t r i g u e r o , h a b i é n d o -
se reg i s t rado a lgunas operaciones -T-. 
e x p o r t a c i ó n a otras regiones, espe-
c ia lmente a Barce lona , y esto "ha 
hecho que los precios se h a y a n sos-
tenido a l rededor de l a tasa. 
En l a m a y o r par te de los pue-
blos no se f a l t a a el la , pero en 
a lgunos debe faltarse, descaradamen-
te... o p ie rden d ine ro los que l o 
negoc ian , porque se hacen opera-
ciones en pa r t idas a 47 pesetas, y 
de a h í h a y que bajar toda clasri 
de gastos y l a u t i l i d a d n a t u r a l del | 
i n t e r m e d i a r i o . 
En mercados de procedencia de 
t r igos buenos como se opera a a l - ! 
go m á s del precio m í n i m o , se com- ¡ 
prende que paguen a l deta l le a l a 
tasa y t r aba jen los a lmacenis tas 
con l a d i f e r enc i a has ta las 47,50 
que consiguen en a lgunos merca-
dos de consumo. 
E n los pueblos con m u c h o arras-
tre o m a l c a m i n o o m a l t r i g o si-
guen las compras cerradas ante l a 
i m p o s i b i l i d a d de que c o m p r e n el 
t r i g o a los labradores los f ab r ican-
tes e i n t e r m e d i a r i o s , y t i enen a q u é -
l los que a c u d i r a l nuevo servid") 
de C r é d i t o A g r í c o l a , p a r a el que 
estos d í a s , po r lo vis to, se h a n cu r 
sado buen n ú m e r o de expediem-.s. 
Estas s i tuaciones anormales han 
p roduc ido c i e r t a p e r t u r b a c i ó n en • 1 
mercado, que se mueve fuera de sO 
cor r ien te y s i n presentarse con VIH 
c a r a c t e r í s t i c a s de todos los a ñ o s pe-
esta é p o c a de grandes o p e r a d o i 
Centenos.—Se sostienen los p rec io -
y se v a operando, s i no con a., 
m a c i ó n con tendencia sostenida. 
Cebada.—Sigue m u y ped ida a 4(! 
pesetas con saco, y las ofertas va 
c i r c u l a n , p re tendiendo a 41 con saco. 
Alga r robas firmes, con tendencia 
a l a l z a ; los yeros, guisantes, ve-
zas y d e m á s t a m b i é n se p r o c u r a n 
con i n t e r é s . 
H a r i n a s . — M u y mov idas se h a l l a n 
las ha r inas , pero con precios soste-
n idos nada m á s , s in sub i r nada , n 
pesar de l o r educ ida que e s t á l a 
p r o d u c c i ó n por f a l t a de flúido. i 
que los panaderos y a lmacenis tas 
no t i enen fe en que puedan Mthlr , 
y m a r c h a n a l d í a . 
Salvados.—Bajan todos ellos, p u é s 
las propos ic iones que se reciben en 
ven t a son aceptadas por l a m o l i n e -
r í a , que y a empieza a no ta r l a fa l -
t a de ven ta de sus residuos indus-
t r ia les . 
Vinos .—Algo m á s an imado e s t á el 
v i n o , n o t á n d o s e a l g u n a t r a n s a c c i ó n 
m á s que en semanas anter iores , aun-
que s iguen t o d a v í a las mismas co-
t izaciones. 
Imw teórico prícia úe íficiiii 
LAUREADA CON LA CRUZ 
D E L MERITO AGRiC0La 
Gran premio de honor en la Expo5icl6n 
Hispanofrancesa de Zaragoza. 
C o n t i n u a c i ó n de R E S U M E N np 
A G R I C U L T U R A y E N E L * C U i 
PO, de Barcelona; AGROS V l f u 
R U R A L y L A R E V I S T A ACTÍT 
COLA, de M a d r i d ; PRACTÍCAC 
M O D E R N A S , de L a Coruña v v i 
T I C U L T U R A & ENOLOGIA, ¿ 
Vil lafrancn del Panadés 
E L C U L T I V A D O R M O D E R > í ¿ S8 
publica mensualrnente, formando 
cuadernos de grnn t a m a ñ o (32 por 
24 c e n t í m e t r o s ) , ilustrados con nu. 
morosos grabados, popel euperior 
de m á s de 70 pág ina s cada número' 
E L C U L T I V A D O R MODERNO « 
la revista de vu lgar izac ión aerícola 
española m á s completa y prúctica 
E n E L C U L T I V A D O R MODER! 
NO colaboran los m á s eminentes 
ag rónomos y experimentados labra-
dores y ganaderos. 
E L C U L T I V A D O R MODFRN0 
t iene establecido servicio de con. 
sultas g ra tu i t amente ; venta de ma-
quinaria , l ibros y semillas; com. 
praventa de productos para la agri-
cul tura , faci l i tando las relacione? 
entre los agricultores y casas co, 
merciales, etc. 
Precio do susc r ipc ión : 
OCHO P E S E T A S ANUALES 
P í d a s e un n ú m e r o da maestra 
gratei to. 
Redacc ión y Admin is t rac ión : 
m F £ i m 76 ( í u n í 3 si Arco reí 
Tr iun lo ) . fipsmüo 625. Tele-
tono 1986 -S. P. 
B A R C E L O N A 
Enviamos ca tá logos y precios de 
toda clase de semillas, triíjes selec-
cionados para la siembra, árboles 
frutales y forestales, obra3 de agri-
cu l tura . Repoblaciones forestales 
por contrato. 
Los agricultores, gana-
deros y sus Asociacio-
nes deben enviar sus no-
ticias, opiniones y deseos 
a la «Página Agrícola» 
de EL DEBATE 
Es su órgano nacional 
O r n a m e n t o s d e I g l e 3 i 3 - — G a r c í 3 
MftYOR, 3Í, Y BORDADORES; 2. 4 Y 6, MADRID. TELEFONO 37-«4 M . 
u s t i e l e s 
S E " 
Director : Rafael Mondria , cape l l án de las Calatravas. 
Magnífica residencia ( junto a la Puer ta del Sol) para 
estudiantes de todas las carreras. Esmerada vigi lan-
cia por sacerdotes, y t r a to dis t inguido. 
P í d a n s e reglamentos. REXiATORES, 4 y 6, M A D R I D 
9] y i i S i i S DE [srana 
N U E V A ZmPOBTACXOK DE VACAS LECHE-
RAS DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Se ha desembarcado una exped ic ión como v í a de 
prueba, y, dados sus beneficiosos resultados, para 
fin do septiembre se d e s e m b a r c a r á n sobre 200 va-
cas jóvenes , las do mayor p roducc ión de leche 
del mundo y sin competencia en calidad y pre-
cios. Informes y pedidos: en Barcelona, cuadras 
de Timoteo Marcefián, car re tem de Casa An-
tiinez, 23; en M a d r i d , Carlos Bescós, sucesor 
de Hijos de Paulino López-Alvárez , Gato, 9-
Oposiciones a Gobernación 
Cuerpo aux i l i a r . Anuncio «Gaceta» del 12 de agosto. 
Se admiten señor i t a s . P r e p a r a c i ó n a cargo de don 
Juan L a y m ó n , abogado jefe del Cuerpo y de la sec-
ción de Ayuntamientos del Gobierno c i v i l , y don Ma-
nuel Frade, abogado y oficial por oposic ión del Cuerpo 
técnico de Gobernac ión . Magnifico internado para am-
bos sexos, con absoluta ij^ependencia. P í d a n s e detalles 
a l ' señor secretario de *a ant igua A C A D E M I A DE 
CALDERON DE L A BARCA. A B A D A , 11, M A D R I D . 
G A L L I P O L L O S 
de p u r a raza « L e g h o r n » , que s e r á n exce-
lentes r ep roduc to res y m e j o r a r á n la des-
cendencia de las g a l l i n a s comunes. 
Se venden a 25 pesetas uno, sobre v a g ó u 
M a d r i d . 
GANADO DE CERDA 
p u r a raza ing lesa de « M i d d l e w h i t e , p re -
coz, v o l u m i n o s a y f á c i l de c r i a r . 
Vendemos parejas de lechones, e jempla-
res adu l tos y de r e c r í a . 
P i d a usted precios , i n d i c a n d o l a edad y 
el n ú m e r o de e jemplares que desea. 
Env i amos nues t ro m a g n í f i c o c a t á l o g o 
i l u s t r a d o de A v i c u l t u r a y G a n a d o p o r c i n o 
a todo el que l o s o l i c i t a s i e n v í a 0,50 pe-
setas en sellos d é Cor r eo para e l ce r t i f i cado . 
FEDERACiOII USLEt lCIHIIA DE SIÍIDIC m 
E L P A R D O ( M a d r i d ) 
queda retenida a la ap l icac ión del Protot ipo 
del t ra tamiento no operatorio; ya no causa m á s 
sufrimientos n i molestias, y definit ivamente 
curada a las pocas semanas, sin privarse el 
enfermo de nada y sin m á s aparatos n i ven-
dajes; no tiene ya que usarlos; ta l es l a ef i-
cacia y v i r t u d potencial del O R A N CONSOLIDATIVO R A M O N de fama mund ia l , 
aprobado por Real C. de Sanidad. P í d a n s e opúscu los gra t i s . 
Despacho, C A R M E N , 38, 1.°, Barcelona. Consultorio en M a d r i d , ARRXETA, 11. 
(Patente de invenc ión n.0 71.376) DE LUTO Y ECONOMICOS. P L A Z A D E L A N G E L , 8. L T Q U I D A C I O N POR C A M B I O D E PUBNO 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eñcaz para protecc ión de edificios. 
I v RAMIREZ.—3, Colorcros, 3, M A D R I D . — T e l . 100. 
D i a r l o popu la r de Colonia y hoja comerc ia l 
E l mayor p e r i ó d i c o del p a r t i d o del 
Cent ro . E l p a r t i d o b u r g u é s m á s i m -
por t an t e . Hoja comerc ia l i m p o r t a n -
t í s i m a . A n u n c i a d o r de p r i m e r orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Para e l ex t r an j e ro se pubHca semanul-
mente con e l nombre da 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se p u b l i c a solaiucute en nlenuiu 
Precios de s u s c r í p c i í ' ! para E s p a ñ a , 20 pt . is . 
Se i m p r i m e en caracteres l a t inos 
Se pnb l l ca en Colonia, sobre oi B U i n 
MARZELI .ENSTRAS.SK, 37-43 
R T É Y H E R R E R / ] 
TORfíUOS Wl.hUPV 
M A D R I D 
Armaduras do hierro , ma-
dera y mixtas . 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pi/.arra, U r a l i t a , 
zinc, cr is ta l y sus de-
riyados. 
Especialidad en mansar-
dos, c ú p u l a s , torreones, 
marquesinas, e t cé te ra . 
Estudios y presupuestos 
gratis . 
I Deseo profesor 
sacerdote o1 seglar, dos me-
ses, finca ennipo, i n ú t i l 
sin referencias. L i s t a Co-
rreos. A n d r é s Revuelta. 
¡oíERif l num. 23 
Arena l . 22, M a d r i d . Su ad-
minis t rador , D. A . Manza-
ñera , remite billetes a pro-
vincias de todos los sor-
leos. Hay de Navidad. 
No tengo m á s hernia . Esta es la a f i rmación de to-
dos aquellos que llevan el C O N T E N T I V O del doctor 
B A R R E R E , de P a r í s (3, Bd . du Palais) . Si vuestra 
bernia se desliza por debajo de la a lmohadil la , a l 
toser o estornudar; si ella aumenta de volumen dia-
riamente, adoptad inmediatamente el Contentivo 
NEO-BARRERE, con obturadores e lás t i cos de p res ión 
suave. L a hernia es una enfermedad seria. Adoptad 
un aparato serio. Mi l la res de certificados de clientes 
curados y aliviados, así rumo del Cuerpo Médico, han 
consagrado la fama m u n d i a l de los aparatos B a r r e r é . 
E l eminente especialista de P a r í s M . Barrero reci-
b i r á personalmente en 
M A D R I D : Sucursal, Infantas , 7 ( t ienda) , los d ías 
lunes, martes, mié rco les y jueves, 21, 22, 23 y 24 
de septiembre. 
Z A R A G O Z A : Cl ín ica Doctor J . Pé rez Larrosa, calle 
Cuatro de Agosto, el sábado 26 do septiembre. 
B A R C E L O N A : Farmacia D . B a r t o m é u , plaza Univor-
sidad (esquina Tal lers) , los d ías lunes y mar-
tes, 28 v 29. ' 
V I N O S V C O Ñ A C 
Casa fundada en eí 
afto 1730 
do dos te rc ioe del pago d* 
Macha ran do, v i ñ e d o el mfls renom-
brado ft® l a r e g i o » . 
D i r e c c i ó n : PEDRO DOMECQ X CIA. , Jerea de \ s Fiestera 
ARQUITECTOS INGENIEROS AGRONOMOS 
Academia preparator ia para el ingreso en las respectivas Escuelas. Alumnos 
internos y externos. Detalles, con resultados anteriores, al Director, Nicasio 
Gallego, 2, hotel, COLEGIO DE SANTO TOMAS 
Clases auxil iares t rnivers idad. E l suspenso no paga. 
In ternos y externos. Campomanes, 10. Director , i lus-
t r í s i m o señor doctor don Asensio Or t iz do / á r a t e . 
I P R O P I E T A R I O S ! 
Vendo, compro toda clase 
fincas. González. V e n e-
ras, 7; de seis a nueve. 
HIHIQUE OE m m 
fmpresa Brincialon 
N a v a s d e T o l o s a . 5 
I V 1 A D R I D 
¡ L O / T I R O L E / E / 
b M P R E ^ A AMVKICIADQPA 
P R E S U P U E S T O S V DIBUJOS G R A T I S ! 
G R A N D E S D E S C U E N T O S " 
RAP5DAS PROPAGAJMDAS i 
A N U N C I O S A R T I s V t C Q s l 
C O N D E de R O M A ^ O N E S . ? V ^ 
TELEFONO, M - 3 3 1 APA ^ ¿ 0 ^ 4 0 
A n g i n a de pecho. V e j e z p r e m a t u r a y 
demás enfermedades originadas por la A r t e -
r l oe sc l e ros i s c H i p e r t e n s i ó n 
fle curan de un modo perfecto y radical y «o 
e v i t a n por completo tomando 
Los sÑiiomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabe¿o . rompa o colambres, zum-
bidos de oídos, falta de tocto, hormigueos, oohí-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de 
carác ter , congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser nictima de una muerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madr id , F. Gayoso, Arenal , 2. Bar-
celona. S e g a l á , Kbla. Flores, 14, y p r inc ipa -
les farmacias de E s p a ñ a , Portugal y A m é r i c a 
G a r r e , L u ^ n ^ a s y E g u i h i z L t d . 
M a d r i d : B i l b a o : 
LeEranitos, 20 y 32 C o l ó n de L a r r e a t e g u i , 15 y 17 
T e l é f o n o 3.021 M . Te le fono 2.089 
D e p ó s i t o s de m e t a l desplegado. S u s t i t u t i v o de l 
c r i s t a l . Correas, a lambres , cables p a r a ascensores, 
soldadores y ca len tadores y cr isoles e l é c t r i c o s . 
B á s c u l a s , pesas, pesos y medidas, etc., etc. 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
Si usted desea a d q u i r i r c u a l q u i e r a r t í c u l o nac io-
na l o ex t r an je ro , p í d a n o s un presupuesto. 
Si usted desea t r a n s p o r t a r a l g u n a m e r c a n c í a , p í -
danos nues t ro p r ec io a « f o r - f a i t » desde e l o r i g e n 
al des t ino . 
N i n g u n a m o l e s t i a para los c l i en tes . Tenemos agen-
tes y representantes en todas partes de] m u n d o , 
que se enca rgan de r e c i b i r y exped i r las mer-
c a n c í a s . N i n g ú n pago hasta l a en t r ega de los 
documentos de f e r r o c a r r i l de l p u n t o de dest ino. 
¿ D E S E A V E N D E R alha-
jas, objetos plata , denta-
duras? Pago conciencia. 
Zaragoza, 6, L a Onza de 
Oro. 
N O V E N D A usted sus 
alhajas sin conocer los 
precios que paga Unión 
Joyera, C r u z , 1, entre-
suelo. 
C O M P R A - V E N T A de auto-
m ó v i l e s . T r a m i t a c i ó n rá-
pida . Hacemos por nues-
t r a ouenta la publ ic idad 
de cada operac ión . Dele-
gaciones en todas las pro-
vincias. C o m p a ñ í a M a d r i -
l e ñ a de Contratas. Apar-
tado 1.103. M a d r i d . 
t a 
S E L L O S españoles , pago 
los m á s altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. M a d r i d . 
P E N S I O N C A S T I L L O , 
Arenal , 27. Comida inme-
jorable, baño . Desde siete 
pesetas. 
C O M P R A - V E N T A de fin-
cas r ú s t i c a s y urbanas. 
Delegac ión en todas las 
provincias y part idos j u -
diciales. T r a m i t a c i ó n rá-
pida . Propaganda g ra tu i -
t a de c a d a operac ión . 
C o m p a ñ í a M a d r i l e ñ a de 
Contratas. Apartado 1.103, 
M a d r i d . 
E n s e ñ a n z a s 
A C A D E M I A Anglada. Pre-
paraciones p r á c t i c a s Ban-
cos, escritorios, cá lcu los , 
c o n t a'b i 1 i d a d, cal i-
g ra f í a , idiomas, taquigra-
f ía . S e ñ o r i t a s , varones. Le-
gnnitos, 8. 
¿ Q U I E R E SU V I S T A ? 
Use cristales P u n k t a 1 
Zeiss. Casa Dubosc, óp t i -
co. Arenal , 21. 
H I P O T E C A S al 5,50 % de 
i n t e r é s anual. Amortiza-
bles en cincuenta años. 
T r a m i t a c i ó n rápida. Com-
p a ñ í a M a d r i l e ñ a de Con-
t ra tas . Apartado 1.103 Ma-
d r i d . 
V a r i o s 
A L T A R E S e imágenes. Es-
tudio- ta l ler de talla, es-
c u l t u r a v dorado. Knnque 
Bell ido. Colón, U , Valen-
cia. 
P A R A I M A G E N E S Y 
TARES, recomendamos a 
Vicente Tena, escultor. 
Valencia. Teléfono inter-
urbano 610. 
A G E N C I A CATO^iCA-
G e s t i o n a colocar'."'je'' 
p r o p o r c i o n a empie»1* 
dos. servidumbre honrada; 
env íen sello. Fvíos *0 
sas, 10, Madr id . 
GESTIONAMOS l a inver-
sión de capitales en p r i -
meras hipotecas o segun-
das, de spués Banco. Ope-
raciones en toda E s p a ñ a . 
Compañ ía M a d r i l e ñ a de 
Contratas. Plaza de Ca-
nalejas, n ú m e r o 3, Madr id . 
D I S P O N E M O S capi-
tales para í e a l i z a r prime-
ras y segundas hipotecas 
en toda Kspaña . Compa-
ñ í a M a d r i l e ñ a de Contra-
tas. Plaza de Canalejas, 
n ú m e r o 3. Madr id . 
APODERACION DE ESTUDIANTES 
INFORMACION A LOS PADRES 
Unico Centro de Madr id dedicado a precaver loa 
riesgos de la juven tud , encauzando su adminis t ra-
ción, i n t e r e s á n d o s e por su salud, informando biéinpre 
a l'is padres, según detalles que conocerá ol que pida 
reglamento a l Direc tor , don Alfonso Rubio, en el 
domic i l io del Centro. Hortaleza. 9. Madr id . 
Tónico Nervioso Talo ^ 
GESTIONABCOS la coiü-
p ra o venta, de acciones 
que no se cotizan en Bo-
sa. Informes sobre Com-
p a ñ í a s , valores, dividen-
dos, ("ajas de Ahorro, et-
c é t e r a . Estudios financie-
ros de negocios en proyec-
to, c o n s t i t u c i ó n de socie-
dades y redacción de es 
tatutos Act iv idad finan-
ciera. Pub l icac ión sen»" 
nal. Plaza de Canalejas, ». 
M a d r i d . 
L I Q U I D A M O S b a t i s t a , , » 
O.r.O: crespones 3' ' . 
de algodón a 1.00; toal, ^ 
da. 100 cen t íme t ros , •'-^ 
orrspnne:- seda. ' p, 
nns desde 1.50 V * * * * ^ 
tro. Montera. 29, 
In ( junto a San ' 
V e n t a : Oayoso. C o r u ñ a : F a ^ i a M o X S . ^ ' T o k ^ n * * j r t ín , 
pía-, 
contado. >iaV * 
